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EX, TIEMPO (Seri-ido Meteorológico Oficial).—Probable 
cara la mañana de hoy: Cantabria y Galicia, aguace-
fUs. Resto de España, tiempo inseguro. Temperatura 
n^á^ima de ayer: 39 grados en Murcia; mínima, 5 bajo 
cero en Albacete. En Madrid: máxima de ayer, 11; mí-
nima, cero. (Véase en quinta plana el Boletín Meteoro-
lógico.) 
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CATEOUI o Gobierno Chautemps, derribado EN 
El Cardenal Gasparri se propone dedicar su bien ganado descanso a tcr-
rmnar un nuevo Catecismo. Según parece, la obra cons ta rá de tres partes: 
para los niños, las verdades fundamentales de la fe, condensadas en treinta 
preguntas; para los adultos, un tratadito m á s extenso, y, por f in, una expo-
sición completa y científica de la doctrina católica para las personas de 
cierta cultura. 
Este propósito del venerable y sabio Cardenal, denuncia un problema al! !?.eulo%do! cam^0% ^ para llegar 
cual no se ña dado la debida importancia en la enseñanza de la K e l i g i ó n . ^ ^ 
Ya se han hecho vanas tentativas en este sentido, pero, hasta ahora, el |real orden nuevas devoluciones de de-
Hacia la normalidad triguera 
Ya es tá en la "Gaceta" la real orden 
que prohibe "de hecho" la entrada de 
trigo extranjero en España. 
LA MOCION DE CONFIANZA FUE RECHAZADA POR 292 VOTOS 
CONTRA 277. LOS SOCIALISTAS VOTARON CON E L MINISTERIO. 
i A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
m i n i s t r o s 
l i WÜLTim UNTE EL EOlFICiO OE LS C f iM íR i APUDIIIO Lfl OERROIfl 
problema no ha quedado resuelto. M llamado Catecismo de Pío X, que re-
presentaba un progreso enorme sobre los antiguos catecismos, no parece 
responder todavía a las necesidades de los tiempos, puesto que el mismo 
Cardenal Gasparri se ha puesto a redactar otro Catecismo. 
En América, en Inglaterra y en otros países, ya se han editado catecis-
rechos arancelarios, y como hoy son 
éstos prohibitivos, no podrá entrar en 
nuestros puertos un so'o grano de trigo 
exótico. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 25.—Hoy, aniversario de la 
fundación de la República francesa, fué 
derribado al comparecer en el Parla-
mento el primer Gobierno de izquierdas 
que se const i tuía desde hace cuatro 
años. No ha valido el requerimiento de 
cortesía dirigido a los ministros dimi-El otro camino hubiera sido poner de 
mos apropiados a las generaciones modernas; pero la mente del Cardenal' nuevo en vi&or la ley de 10 de junio¡sionarios ' según el cual, éstos, en la 
dingida, sin duda alguna, por el mismo Sumo Pontífice, es, a lo que parece, de 1922' ^ veda 611 absoluto la im-i P J ^ j a sesión d e ^ 
u . I r nn Patprismo oue sirva nara lo<? c<atóHro<í dp tndn P1 mundn por t ac ión de trigo hasta que el nacional1 car en c o ^ r a ae sus sucesores, ua. t ra- en la mayorja que sostuvo a Poincaré no 
bacer un C^ec smo J ™ para los católicos el mundo. rebase durante un meg ^ me s dicional fórmula fue precisamente que- ihabía silf0 ho^hre3 proboSi en la 
Cuando se quiso introducir en E s p a ñ a el Catecismo de Pío X. se estudia-lproductoreg el io de 53 tas y a n t a d a por vez primera por los mi- vuestra no h sino t ránsfugas ." Estas 
mero y sin duda el m á s decisivo, el dis-
curso de Paú l Reynaud. Frases como 
és ta : "Decís que vais a continuar la po-
lítica de Tardieu. ¿ P o r qué pues, le 
habéis apuñalado por la espalda? Toda 
la Prensa mundial reconoce que era un 
francés quien empujaba en la Conferen-
cia de Londres, y ahora esa misma Pren-
sa descuenta vuestras debilidades y vues-
tras capitulaciones. Os mostraremos que 
La Beata Catalina Thomas, cano-
nesa de San Agustín, que 
murió en 1754 
Ayer discutió sus milagros la 
Congregación General de Ritos 
ron los inconvenientes de nuestros catecismos tradicionales, el de Ripalda y el 
<le Astete. Evidentemente, a pesar de las reformas que han sufrido, no respon-
quintal métr ico . 
E l ministro de Economía preñere la.| 
por vez pri era por 
nistros radicales socialistas dimisiona-1_ , , t -u -.7- i palacras levantaron tempestad en la iz-nos, entre los cuales se encontraban V i - r , , . ,n , ,. , . , % A • . qiuerda. La disertación fué mterrumpi-
deD a las necesidades actuales. En muchos puntos dicen demasiado para niños i prohibición de "hecho" a la de "derecho", i Jrian.1 y ^ ^ V > o © " c ó 1 ^ c í d a ^ e l ^ a b í lda para exPulsar a un intruso que se 
de diez años; en otros, son excesivamente concisos. Sirva de ejemplo la actual aunque anuncia que, si esta fuera nece-1netl^ibot-^ni valieron cariñosos a t r a ' ¡ h a b í a introducido y estaba sentado en 
controversia acerca de matrimonio católico; en ellos no se encuentra una alu-
sión siquiera a su indisolubilidad. Las cuestiones de justicia, tan frecuentes hoy 
en toda clase de problemas sociales, no aparecen por ninguna parte. 
eos en los pasillos por los .diputados Iel sal°n-sari a, a ella se l legaría. 
Igualmente _enérgica es la real orden}-;eg-S0"pr0^;s7"deí't"al ó^cuZcoñde- l tí (Unión Republicana Democrá-
en lo que a t a ñ e al mantenimiento "r\r- — • — . — , l ocal SP. ipvanto más tardp v pn mpdín 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 25.—En la Sala del Trono, y 
en presencia del Pontífice se ha reuni-
do la Congreación General de Ritos pa-
ra la discusión del voto sobre los m i -
lagros propuestos para la canonización 
de la beata Catalina Thomas, Virgen 
Canonesa profesa de la Orden de San 
Agustín, española, muerta «n 1754 en 
Mallorca. La canonización se efectuará 
en el próximo mes de junio.—Daffiná. 
EL GOBIERNO SE OCUPO DE LA 
DEROGACION DEL DECRETO 
SOBRE MULTAS EXTRA-
RREGLAMENTARIAS 
Será estudiada por una ponencia 
compuesta por los ministros de 
Economía, Fomento y Justicia 
VA A S E R SUPRIMIDA LA DIREC-
CION GENERAL DE COR-
PORACIONES 
Esta división cíclica de la doctrina católica, ya indicada en el Catecismo deicunstanc,al de las tasas y a la seve-¡prebenda para el distrito. Tardieu, en^e Ia sorpresa general no subió a la t n - parados. 
Pió X, y perfeccionada ahora por el Cardenal Gasparri, responde, naturalmente, i^dade J o n 4 ^ se etígifá_.f1 ^ í í ^ l efecto, dejó s n despachar la promoción:buna- Sino que de^e su escaño se l imi tó . La vol 
a las diferentes etapas de la edad de los fieles. E l Catecismo que es suficiente 
a los doce años, no es a los veinte; aún t r a t ándose de los fieles, en general, 
por desgracia, la inmensa mayor ía de los que han aprendido nuestro Catecismo 
de niños, no han vuelto a "repasarlo"; pero un hombre, a los treinta años, debe 
tener alguna idea más acerca de las verdades fundamentales que allí se ense-
ñan, y con repasarlo no basta. 
mezclas", que obliga aide legiones de honor correspondiente al 
moler un cuarto de trigo extranjero y;mes de enero, 
tres cuartos de grano nacional. 
Satisfechos pueden estar los trigueros. 
A sus organizaciones toca dar verdade-
ra efectividad en los campos a las nor-
mas que les favorecen, y al Gobierno 
reconstitución del "cartel", y dice que 
el Gobierno se mantiene completamen-
te libre y no se ha comprometido con 
coración para sus amigos, tal o c ü a l | ? c ^ se levantó ás .tar e, y e  e io! los socialistas m á s que con los demás 
ft{pu de la sorpresa general no subió a la t r i - | pa r - id 
votación que va a tener lugar es 
a declarar: "Como el tiempo es oro y ¡grave, y los diputados deben reflexio-
los minutos del Gobierno están conta- nar. Se trata—acaba diciendo—de sa-
ber si la cuestión ha de decidirse entre 
derechas e izquierdas. A todos los re-
F u é derribado o volado, como deci- dos- no {lui,ero f a la Cámara y re-
mos, el Ministerio Charlot, tal como lo! nuTn^0_;a :!.a ' J 1 } ^ } ^ ^ " 
esperaba ya el viajero del ómnibus, en 
vi r tud del apellido de uno de sus com-
ponentes (el subsecretario de Obras pú-
Pronto se celebrará en Zaragoza un Congreso catequíst ico nacional; allí se ¡mantener vivas en la realidad las dis- blicas), el cual, presintiendo la broma, 
t ra tarán estas cuestiones y, sobre todo, la m á s importante de todas, que es ¡Posiciones que ha publicado en la "Ga-
hacer llegar la instrucción catequís t ica a todos los fíeles, sea por medio del!ceta"- Porque ellas sólo son el principio 
texto viejo, o del texto nuevo. Por otra parte, no es fácil redactar un texto de¡del fin de la crisis triguera. 
Así se habla 
Las cifras, los hechos y los datos con-
cretos hallan siempre un lugar acogedor 
en nuestras columnas; por eso inserta-
mos a continuación los datos del mani-
fiesto del alcalde de La Carolina, que, 
con los antedichos elementos, saca a la 
luz pública cómo encontró aquel Muni 
Catecismo. Nada menos que un Cardenal Gasparri se ha puesto a esta obra, y 
no se ha contentado con su vasta ciencia teológica, y canónica, sino que ha 
recurrido a las lumbreras de la doctrina católica. 
Todas esas consultas y observaciones, saber y experiencia de tantos hombres 
eminentes, ponen de relieve la dificultad de la empresa, y, por otra parte, el 
cuidado que pone la Iglesia en formular su doctrina; lo cual es una g a r a n t í a 
para los fieles y una respuesta a los "infieles" que la acusan de ligereza y de 
insuficiente sentido crít ico. 
Esas treinta preguntas, condensadas para los niños de pocos años, han sido 
estudiadas, pensadas y analizadas, palabra por palabra, frase por frase, por las queda después de su gestión administra-
mayores capacidades y especialistas de las doctrinas de la Iglesia. Sometidas j tiva. 
en cada uno de sus sentidos particulares y en su conjunto general a la cr í t ica 
de los más sabios, vendrán a ser, sin duda, el m á s precioso "silabario" de las 
verdades fundamentales del dogma católico. Los catequistas, con la nueva obra 
en tres partes, que se rán dignas, tanto de la materia, como del eminent ís imo 
autor, tendrán un instrumento eficacísimo para hacer llegar a la mente del 
pueblo, en general, l a ínstrucoión religiosa de que se halla tan necesitado. 
En estas mismas columnas se ha hecho notar m á s de una vez la asombrosa 
ignorancia de las verdades católicas referentes, por ejemplo, a la propiedad, 
al trabajo, al matrimonio y a la familia, lo cual acusa graves deficencias en 
la enseñanza religiosa, en general. En gran parte, l a fa l ta de textos apropia-
publicanos apelo en esta hora grave pa-
ra la república. 
Blum, socialista, dice que su partido 
La situación económica del Ayunta-
miento de La Carolina al advenimiento 
de la Dictadura—dio0, el manifiesto—era 
la siguiente: 
Deudas que tenía el Municipio 
en 1.° de abril de 1933 
Total de deudas comprendi-
das en la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 
1922-1923 245.494,66 
La réplica de Chautemps, que no ca-
reció de serenidad, de habilidad, inclu-
so de razonamiento, no logró desvir-
tuar la intervención encendida y certe-j vo ta rá por el Gobierno, pues desea que 
no sólo no respondió a la oferta de ra ^ Reynaud. Fuera porque supiera éste obtenga la confianza de la ma-
. . „,,J „- „„w*ñAiA " • T.Ar, perdida su causa, fuera porque no po- yona y dure. 
Chautemps sino que se escond^ ^ gran dialéctica ^ dfscuyrso ni ^ m ¿0hieril0 decide que ge vote sobre 
esta. , p gu i , ^ ? ..-D,,^ or, sa rmó a sus adversarios ni encorajinó! una moción de confianza, presentada por 
vas en uro de ^ ¡ J ^ ^ ^ J ^ ^ a los amigos, ni decidió a los indepen-i Anteriou. Después de una suspensión de Hollywood' . contestaban los parisienses. ¿ . ¿ ^ sf los hab,ai ^ | ̂  minutoS) fa Cámara oye J Franklin 
Excitación! Cuando después de la verificación, al lBouil lon contra el Gobierno y a Re-
leerse el escrutinio, el público incliná-1 rriot, que "declara poseer un alma ce-
base sobre el homiciclo hundiendo el j mún" con los socialistas, 
rostro en la caliente atmósfera, diríase I Mientras se vota se suspende la se-
que se asomaba a una caldera en ebu-jsión. Hay gran nerviosidad en el am-
llición. Aplausos al Gobierno y vivas j biente, que aumenta al reanudarse la 
a la república a l leerse el resultado, y i sesión para proclamar el resultado. E l 
Digamos que raramente se recuerdan 
unas vísperas parlamentarias tan enfe-
brecidas, tan apasionantes. Una fiebre 
y una sensación que no legitimaban ni 
* el tema del debate en sí, ni siquiera 
cipo, qué obras realizó en él y cómo Ios oradores, smo el nesgo inminente,, g.ritog de Victoria y vivas a Tardieu, | Gobierno ha sido derrotado por 292 vo-
- . . . j . ^ . el peligro visible, tangible. Era la eqm- qUjeni en una ac.titud de elegancia, no'tos contra 277. E n las derechas y en 
valencia, sin una tilde de inexactitud, 
de! presentimiento de la cogida apara-
tosa, en la tarde llena de sol, al dies-
tro reputado de torpe, pero lleno de des-
plantes y temerario hasta el ridículo. 
Había ya m á s de 200 diputados en sus 
respectivos escaños cuando Buisson en-
tró para presidir. Desde las dos, las t r i -
bunas congestivamente llenas m á s allá 
i del l imite. En la calle, "colas" que en-
T 
\ IA SUBIMCION EN 
E! vicepresidente Alfonseca se ha 
visto obligado a dimitir 
Los revolucionarios quieren impedir 
la reelección de Vázquez 
SANTO DOMINGO, 25.—La situa-
ción hasta ahora es bastante confusa. 
El vicepresidente, doctor J. D. Al fon-
sea, ha presentado la dimisión de su 
cargo. 
Se sabe que la provincia de Monte 
Christi está sublevada. L a sublevación 
fnupezó el domingo por la noche, si-
multáneamente, en Santiago, La Vega. 
Moca y Puerto Plata. Los sublevados; 
Ee oponen a que el presidente, Horacio! 
Vázquez, se presente en las elecciones! 
presidenciales para ser reelegido. E l 
Gobierno, en vista de la fuerte oposi-: 
C!ón, ha prometido unas elecciones im- | 
Parciales y libres. 
El ministro de los Estados Unidos 
^ esta república cont inúa intervinien-
flo para restablecer la paz y hacer po-
sible un acuerdo entre el Gobierno y 
los sublevados.—Associated Press. 
La dimisión del vicepresidente 
^ SANTO DOMINGO, 25.—Eü diario 
La Opinión" d:ce que la situación po-
ética de estos dias se ha tranquiliza-
do notablemente en cuanto se ha sa-
bido que el vicepresidente de la repú-
^''ca,' doctor Alfonseca, había presen-
tado la dimisión de su cargo. 
También ha contribuido a apaciguar 
os ánimos la promesa del Gobierno de 
^er unas elecciones libres e impar-
cialea. 
Barcos yanquis 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Fá-g. 4 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
De sociedad Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
Información comercial y fi-
nanciera Págs. 5 y 6 
Cooperación católica inter-
nacional, por Manuel Gra-
ña Pág. 8 
Mussolini, periodista, por Joa-
quín Ar ra rá s Pág. 8 
Sociedad Filarmónica, por 
por Joaquín Turina Pág. 8 
L a reina Mab (folletín) 
por Julia Kavanagh Pág. 8 
PROVINCIAS.--E1 pueblo de Villa-
franca (Valencia), incomunicado quin-
ce días por la nieve.—Un descarri-
lamiento en Jaén. — E l domingo, 
Asamblea de viticultores en San Se-
bastián.—Tres heridos en un choque 
de "autos" en Zaragoza (pág. 3). 
EXTRANJERO.—El Gobierno Chau-
temps ha siáo derribado en la p r i -
mera sesión; la moción de confianza 
fué rechazada por 292 votos contra 
277.—Parece que la sublevación ga-
na terreno en la república Domini-
cana.— Se habla de ruptura en la 
Conferencia naval.—Próxima canoni-
zación de una santa española (pá-
ginas 1 y 3). 
Directorio 
nado 
Como de estas deudas y has-
ta el 2 de octubre del 1923, 
día en que tomó posesión 
dos que puedan servir de "memorándum"' o recordatorio para los fieles, en ge- ei primer Ayuntamiento del 
neral, ha contribuido mucho a este estado de cosas, que todos lamentamos. Un Directorio se habían abo-
texto oficial, ya relativamente extenso, para las clases m á s educadas, vendrá 
a llenar un vacio que bien se deja sentir. Los niños también saldrán gananciosos 
con iíórmtüas más sencillas, al alcance de su débil comprensión. En E L D E B A T E 
dea 13 de sepüembre se dió cuenta de la reforma que en la enseñanza del Ca-
tecismo hizo el Arzobispo de Birmingham; entre otras cosas, que los niños 
menores de ocho años no aprendiesen "letra impresa" y que "no se les ha-
blase de pecados mortales"; también mandó suprimir algunos preceptos y " té r -
minos" incomprensibles para los niños y otros que "no deben explicarse". Tam-
bién la psicoaogía y la experiencia enseñan que la "memorización" de las ver-
dades religiosas debe ser el resultado de un proceso "sentimental y lógico 
a la vez". 
Pero ésto ya refiere al método didáctico, que se acomodará, naturalmente, 
al nuevo texto. E l próximo Congreso de Zaragoza esperamos que t o m a r á las 
medidas oportunas para hacerlo fructuoso. 
26.080,26 
grosaban por decenas, por centenas. La 
Guardia republicana se atrincheraba con-
tra los impacientes en las verjas del in-
había querido hablar. Afuera, bajo la! centros estalla una gran ovación. Des-
noche benigna, la multi tud, que había pués aplauden las izquierdas al Gobier-
resistido a pie firme, prorrumpió en 
aplausos al conocer la caída del Go-
bierno. 
no dimisionario, que abandona el salón 
de sesiones. 
Son las nueve y diez cuando el presi-
La impresión (una impresión, natu- dente levanta la sesión. En la calle, los 
raímente, objetiva) que resulta del de-¡numerosos grupos aplauden con entusias-
mo la derrota de los radicales y vitorean 
con no menor entusiasmo a Tardieu. 
E l Gobierno Chautemps ha sido de-
El Municipio adeudaba de 
sus obligaciones peculiares. 219.414,40 
En estas deudas figuran partidas tan 
significativas y tan reveladoras de la 
"prosperidad" económica municipal co-
mo las siguientes: Alquileres de casas-
escuelas. A los carros de la basura (que 
bate como elemento de juicio para con-
jeturar la composición del nuevo Minis-
terio, es que éste deberá eliminar en 
todo lo posible un supuesto de comba-
te, de contraofensiva. Los comentarios, 
de los pasillos y de los periódicos pro-lrrotado en su P"^161" encuentro con la 
mueble. De t r á s del presidente, una nue-i claman que a raíz del escrutinio Se | Cámara E l pueblo ha puesto a esta de-
va hila Ce diputados vierten sobre el deduce una vez m á s que n i el voto de i r™ta el comentario vigoroso de unos 
hemiciclo. Los hay que recuentan suS|censura a Cheron alcanzó a Tardieu,! f P 1 ^ 0 8 en la calle Como a Hernot en 
r í í U H v o s e-runos los hav que prepa-;ni en la aotual C á m a r a es posible otra¡1926- îOS unicos Gobiernos dernbados en 
respectivos grupos, IOS nay que pxepci ^ ^ _ _ A. , . : - . J . . -,.lmP.riin ripl Pntusiasvrm nn-nular han sidn ran sus municiones, es decir, las pape-
letas para la votación. Algunos incluso 
cruzan apuestas contra los del grupo 
de enfrente. 
A las tres, los ministros no han lle-
esc eias.  IOS carr s ae ia D ^ i a vqu« Maginot (ex ministro 
por esto se negaron a prestar servicio). ^ v • 4- „ icvwciu u**. 
A los empleadas municipales (tres me-de la Guerra), minutos antes se sien a ria?_Daranas> 
Situación viable que un Gabinete dej ined ol de .^. ias^0 P0P l i' (?0' 
concentración sin ca rác te r partidista. 
Tardieu sigue, pues, en favorito. Pero 
cabe preguntar de nuevo: ¿ N o h a b r á 
recomenzado para Francia el período 
de los Gabinetes t raídos y aventados al 
re uelo de na maniobra parlamenta-
ses). A la Hacienda y a la Diputación 
y "por medicinas para los pobres". 
Obligaciones que pesaban sobre el ser-
vicio de alumbrado, municipaltoado el 
2 de octubre de 1923 
Resto del cumplimiento del 
contrato que habían con-
certado los señores avalis-
tas con el señor Vinuesa. 307.400,27 
Débitos a don José del Pra-
do y Palacios, con arreglo 
al contrato de suministro 
de energía eléctrica c o n -
certado por los señores 
avalistas 156.458,45 
• Expedientes de defraudación 
a la Hacienda por los im-
puestos del servicio de 
alumbrado ...» 92.999,66 
Cantidad reconocida y satis-
fecha después del 13 de 
septiembre de 1923 a los 
señores don Juan Manuel 
L 1 o r e d a, don Francisco 
Ahufinger y don Juan Díaz 
Pintado, por cesión de ins-
talaciones eléctricas 130.000,00 
La votación 
mecánicamente en aquél, inducido por la 
costumbre o por un presagio. Risas, a 
las que él mismo se suma. PARIS, 25 (urgente).—A las nueve 
Aparece el Ministerio, entre los aplau-, v cinc0 de la 110che termin6 la vota. 
sos de la izquierda, y entre los aplausos ción en la c á m a r a . B l resultado fué 
de los diputados del centro y de la de-1 277 votos a favor del Gobierno contra 
recha, puestos, en pie, a Tardieu, que 292. En vista del resultado adverso, el 
presidente del Consejo, Chautemps, se 
dirigió al El íseo para presentar la di-
misión al presidente de la República; 
Y la sesión se redujo a esto: al am-i E l público que se agolpaba a las 
biente, a la tensión e léc t r ica al diapa-1 puertas de la C á m a r a aplaudió la vota-
aparece en seguida. 
Un discurso decisivo 
són de ánimos; ni grandes ideas, ni 
grandes discursos, n i grandes actitudes. 
Fué la Cámara es decir, la masa pre-
sente arriba y abajo, quien le dió sabor 
y color al acontecimiento parlamentario. 
Fué, sí, un discurso sobresaliente, el p r i -
dad y a la justicia servimos también a 
la política digna de este nombre. 
La Asamblea católico-agraria 
Total de obligaciones pendien-
tes de pago 686.858,38 
Situación del Ayuntamiento el día de 
la fecha (enero 1930) 
DEUDAS 
N i un solo céntimo. 
Acta del último arqueo (día 20) 
En papel sin formalizar 0,00 
En papel del Estado y me-
tálico por fianzas y depó-
Hoy comienza la Asamblea general 
de la Confederación Nacional Católico-
Agraria. Para asistir a ella han llegado 
numerosos delegados de las Federacio-
nes que la integran, de modo que será 
una de las m á s concurridas de las ca-
torce que ha celebrado año tras año la 
Confederación. 
ción que obliga a d imi t i r al Gobierno. 
Daranas. 
La declaración ministerial 
PARIS, 25.—A las tres de la tarde 
empieza Chautemps la lectura de la de-
claración ministerial. Esta proclama la 
voluntad del Gobierno de proseguir en 
Londres y Ginebra la política del Ga-
binete anterior. B l Gobierno ped i rá a 
l a Cámara que vote, antes del 31 de 
marzo, el presupuesto, cuyo riguroso 
equilibrio defenderá. Estima posible, 
sin embargo, satisfacer ciertas legíti-
mas reivindicaciones, tales como el re-
tiro para los ex combatientes y la re-
visión de sueldos y pensiones. Cree tam-
bién necesario cierto alivio fiscal que 
afec ta rá a determinados recursos del 
Tesoro. Por otra parte, el Gobierno es-
en estos últimos tiempos, en Francia, 
Gobiernos radicales. 
Lo ocurrido en la sesión de hoy no 
puede ext rañar a cualquier espectador 
sereno de los acontecimientos. Desde 
las elecciones generales de 1928 se pudo 
ver que la Cámara no estaba dispuesta 
a apoyar un Gobierno izquierdista y 
mucho menos a un Gobierno dependien-
te del socialismo. Es una demostración 
más de que en abril de 1928 no vencie-
ron las izquierdas. Por ello el Gobierno 
Chautemps era un golpe de audacia. Te-
nía como atenuante la necesidad im-
periosa en que se encuentran los radi-
Se acordó dar cumplimiento al real 
decreto sobre supresión de 
Cajas especiales 
Los ministros estudiarán la cesación 
de los servicios no necesarios 
que de ellas dependen 
El general Berenguer llegó a la Pre-
sidencia mucho antes de la hora del 
Consejo, con objeto de despachar loa 
asuntos pendientes. No hizo manifesta-
ciones al entrar. 
De los ministros, ún icamente ©1. de 
Justicia se detuvo a conversar breve-
mente con los periodistas, quienes le 
comunicaron que el restablecimiento de 
la ley de Justicia municipal había cau-
sado buen efecto en la opinión. 
E l señor Estrada dijo que sus únicos 
propósitos se reducen a encauzar las co-
sas por la vía legal. 
Un periodista expuso que ahora fal-
taba por hacer lo que respecta a la sala 
tercera en lo contencioso, y el ministro 
contestó sonriendo: 
—No está mal que me lo recuerden 
ustedes. 
E l ministro de Marina dijo que el de-
creto reorganizando el Cuerpo jurídico 
de la Armada sa ldrá m a ñ a n a en la "Ga-
ceta". 
Los demás no hicieron manifestación 
alguna. E l Consejo quedó reunido a las 
siete, y a él asist ió también el nu;vo 
ministro de Instrucción, señor Tormo. 
A la salida 
E l Consejo te rminó a las nueve y 
media. 
E l ministro de Marina se detuvo unos 
momentos con los informadores, a los 
cuales dijo que había dado cuenta en 
el Consejo de un proyecto de cancela-
ciones y quebrantos a la marina mer-
cante, que había quedado a estudio del 
ministro de Hacienda. 
E l ministro de la Gobernación ma-
nifestó que, según telegramas recibidos 
en el ministerio, se habían efectuado 
con gran tranquilidad en casi toda Es-
paña las renovaciones de Diputaciones 
y Ayuntamientos. Añadió que también 
se había aprobado un proyecto hacien-
do extensivo a los empleados y obre-
ros de Municipios y Diputaciones los 
beneficios concedidos a todos los fun-
cionarios del Estado, consistentes en 
el abono del tiempo del servicio m i l i -
tar a los efectos de jubilación. Terminó 
su conversación con los periodistas d i -
ciendo que, afortunadamente, en toda 
España reina .absoluta tranquilidad-
E l conde de Xauen salió acompaña-
do de los señores Sangro y Estrada. 
cales de no estar mucho tiempo aleja- ju^ periodista le preguntó si era cierta 
dos del Poder. Hace ya más de un año la noticia publicada por la Prensa fran-
que el ministerio del Interior está enjcesa de que se habia acordado la sus-
hace m á s de 1 j . j t ^ ^ ¿ei general Jordana en la A l t a 
La obra oatólico-agraria se consolida, 
en los campos españoles. De una a o t r a ! f era V°áer aPllcar \os .seguros socia- t0i chautemps ha sido derribado por 
Asamblea anual percíbese el avanep. Iles .el ci'a pnmero de julio y el des-¡292 votos. VA Ministerio nnram^tp i * -
manos de la "reacción" 
un año que el partido radical está au-
sente del Gobierno. 
Ahora bien, tan prolongada abstinen-
cia es insoportable para un partido de 
clientelas y de Comités, sin masaa. Si 
la posesión del Poder no galvaniza a la 
"máquina" el partido perderá bien pron-
to su posición preponderante. En 1914 
eran 180 en la Cámara ; en 1924, en ple-
no triunfo cartelista, 136 solamente; en 
1928, con un radical en el ministerio del 
Interior, sólo consiguieron 121 diputados. 
Asi Chautemps aceptó el Poder y orga-
nizó su ministerio "por si pasaba". 
E n nuestro número del sábado hacía-
mos el recuento de los votos de la opo-
sición al Gobierno radical. Eran 260. 
Añadíamos como posibles 31 diputados 
de la izquierda radical, que en la últi-
ma votación del Gobierno Tardieu ha-
bían sido fieles al Ministerio. En efec-
a v a n c e . r " " K T ' - " .J"""' J ^ u"- |292 i arrollo de las instituciones escolares. votos. El inisterio puramente iz sitos • 72.756,39 Desde la de 1929 a la que hoy comienza jpA""^ TW0-? ,li0l-'l-LU;iullcs eB^"li"fc:5-| quierdista no ha logrado reunir siquiera 
En metálico disponible para _ ¡log Sindicatos agrícolas católicos han de- ^ f r / I ^„ o ™ ! ^ . " ^ . f . T . f , . _ p ^ los 286 sufragios que derribaron a Tar-
pagos 39.443,97 | mostrado su fuerza real en cuanto al 
-nooonoe ¡número de socios, en las elecciones de Total existencia en caja..., 112.200,36 ^ ya dimieltag cá ina ra5 de la Propie-
A esto hay que añadir, entre otras co-|dad Rúst ica y ^ ]og censos hechos pa-
sas, la construcción de cinco escuelas 
yeoto de amnis t ía en favor de los de-
partamentos recobrados. 
La oposición 
Comisaria de Marruecos por el señor 
González Hontoria y que a la Dirección 
de Marruecos ser ía llevado el señor P é -
rez Caballero. 
—Eso son fantas ías . Una de tantas 
fantas ías como circulan por ahí—con-
testó el presidente. 
¿Y sobre nombramientos de alcal-
des?—continuó preguntando el perio-
dista. 
—Es un asunto que no corre mucha 
prisa, pues como los Ayuntamientos 
han de seguirse rigiendo por el Estatu-
to municipal, és te dispone que a falta 
de alcalde se encargue de la Alcaldía 
el concejal de mayor edad, como asi 
se ha hecho hoy en todos los que se 
han constituido, por cierto que sin in -
cidentes, según telegramas recibidos en 
el ministerio de la Gobernación. 
— ¿ Y de altos cargos del ministerio 
de Instrucción públ ica? 
—Nada. Todavía es muy pronto, pues 
el señor Tormo no ha tenido tiempo de 
ponerse al corriente de los asuntos del 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501. 71509 y 72805 
información revela que funciona la cen-
aura.—Associated Press. 
No ha habido combates 
nacionales y una municipal. 
Aparte del juicio laudatorio que los 
i datos precedentes a r r anca rán del lec-
tor, queremos nosotros deducir otra con-
clusión bastante clara: el alcalde de La 
Carolina habla a sus convecinos con un 
respetuoso concepto de la opinión públi-
ca; concepto que no comparten, antes 
lo sustituyen por un verdadero despre-
cio, los que estos días revisten de razón 
sus pasiones y enjuician los m á s serios 
problemas con falta lastimosa de cien-
cia y de conciencia. 
¿ Se nos quiere decir qué considera-
SANTO DOMINGO, 25.—Las fuerzas 
integradas por elementos civiles que se 
ra las suspensas ellecciones de los Con-
sejos agropecuarios. 
En el orden económico aumentan ci-
fras de los balances y el organismo con-
federa! ve en ed año últ imo despejadas 
viejas cargas económicas. 
Terminada la lectura, Chautemps so-
l ic i ta la discusión inmediata de las in-
terpelaciones anunciadas. 
Ocupa la tribuna Reynaud, del gru-
po de la acción democrá t ica y sociaJ, 
el cual comienza haciendo observar que 
dieu.. Seria muy difícil encontrar una de artamellto> 
prueba mas clara de que la Cámara co- por últiin0i otro periodista le pre. 
metió una ligereza, pero no quiso dar si se habia acordado alfruna com 
vida a un Gobierno cartelista. La prime-
Corno profesionales, es actual su cam- Chautemps presenta el mismo progra-
paña triguera, la cuaíl prueba que son la;Ina Q116 Tardieu. Censura a los jefes 
voz au tén t ica de los campesinos de Es- radicales por haber resucitado el cartel 
Termina su discurso anunciando la 
caída inminente del Gobierno.' 
Después de Cachín (comunista), a 
quien no se hace caso, Labroue, de la 
izquierda radical, se muestra favora-
ble a una amplia concentración repu-
pana. 
En un cuarto aspecto—!a organización 
eñcaz de sus oñeinas en Madrid y, de 
consiguiente, su influencia y represen-
taciones en los organismos oficiales— 
, mejora notablemente el año últ imo. Se 
ción guardan al país , que llaman ilus- ha oído a la Confederación Nacional Ca- P^f13' y denuncia la maniobra de no 
trado los que hoy andan con la lupa¡ tól ico-Agrar ia en todos los asuntos d e j ^ c e r P ^ 1 ^ ^ ^ - t ™ ? } ? 8 . ™ 0 ™ ' 
de sus an t ipa t í as ' a ^ t e r é s agrícola y por notas a la p ^ . l ^ s t a a . ^ A f i r m a que el actual es u n car-
han declarado en rebeldía contra el pre-W el detallito en 
obras realmente coló- sa- ^ público ha conocido en cada mo- U1 oscuramente contratado Declara 
. r ^ a n on v^^^^^ opinión de los agricultores o r - ^ 6 e n t r a s el Cartel ocupó el Poder, 
. aidente, general Horacio Vázquez, domi-¡sa es' 0 los ^ Pa^an cn vergonzantes . , & los asuntos de Francia fueron mal . 
SANTO DOMINGO, 25.—Con motivo nan casi por completo las regiones del alfiltrazos los muchos y positivos ^ r v i - S a ° 1 ¿ a ^ s - v í a n e r J r - , • , . . 
El jefe del Gobierno 
e iTUerra norteamericanos. 
jj^.-. — t'-—j.v.tuuc, v CÍ-̂ VJUV-Í., no. ci«u jvíoAJoo ra La. Capital 
ProhaS-1^111^0 la! tropas y s.e cree Sin embargo, no se cree que hayan 
ocurrido encuentros entre los rebeldes y 
las fuerzas adictas al Gobierno. 
B l presidente de la República y su se-
. ñora, han regresado a su residencia oñ-
gj^-^SHlNGTON, 25.—La inquietante cial.—Associated Press. 
L a Comisión a Haití 
do0~f^e â ^e?ada de algunos buques 
¡ . 
Pocas noticias 
1 A VXAl, ¿,<J' J-JO, l. 
^ c i ó n de Santo Domingo '?sta se mam-en los desnachos fragmentarios 
MU= se reciben < 
^ o . Según 1 
Chautemps comienza respondiendo 
inconsistente como la espuma, y tan f á - £ f a < ^ f ^ T T ^ i ? I ^ f ^ ^ 1 ^ ^ T ' * laS ceDSUras ^ se le 
cilmento reducíble a la nada con el con- ^ a dar Vlda a Una efiCaZ y P 0 3 1 1 1 ™ 1 ^ dirigido acerca de la composición 
cilmente reducíble a la nada con el con organizaci6n central que las congregara.l del Gobierno que preside, 
traste de la realidad, que en legitima unifl dictase normas tratage! Invita a la qCámPara aa 
just iñcación se manifiesta acá y allá to- • • . . . 
ra vez que el cartel ha solicitado de los 
parlamentarios un voto positivo, la apro-
bación de un programa de izquierdas no 
ha reunido sino 277 votos. 
Fuerza será volver a la coalición que 
sostuvo a Tardieu, a Briand y a Poin-
caré. Una coalición antisocialista y anti-
cartelista, que va de la extrema derecha 
a la izquierda radical. No parece dudo-
so tampoco que el nuevo Ministerio será 
presidido por Tardieu, indicado ya en 
los primeros momentos de la crisis pa-
sada, pero que ahora parece la única so-
lución posible. Ignoramos cuál se rá la 
actitud de Briand, a quien más de una 
voz indica como responsable, si no de 
haber preparado la derrota del Gobier-
no anterior, al menos de haberla permi-
tido por su amistad con alguno de los 'b ie rño no quiere d í la ta r un momento 
jefes de la conjura. Debe esperarse q u e ' m á s el restablecimiento del imperio de 
continuará al frente de la cartera dejlas leyes leg í t imamente promulgadas, 
Negocios Extranjeros, que parece ser ya dejando para ello sin efecto todo gé-
binación diplomática, a lo que el ge-
neral Berenguer contestó que no. Como 
el periodista insistiera acerca de la d i -
misión de nuestro embajador en la A r -
gentina, señor Maeztu, el presidente 
terminó diciendo: 
—-Eso es cosa ya acordada y ©1 se-
ñor Maeztu, como es sabido, se encuen-
t ra en estos momentos camino de Es-
paña. En lo que no se ha pensado to-
davía es en la persona que ha de sus-
ti tuir le. 
NOTA OFICIOSA 
"Presidencia.—^Posesionados ya los go-
bernadores civiles ú l t imamen te nombra-
dos, y constituidos en el d ía de hoy 
con c a r á c t e r interino los Ayuntamien-
tos y Diputaciones provinciales, el Go-
su única aspiración política. De todas 
maneras, aun sin Briand es seguro que 
Tardieu lograría formar un Ministerio. 
Es triste que cuando la Conferencia 
naval ha entrado en su fase crítica, los 
políticos franceses pierdan el tiempo en 
ñero de facultades excepcionales de ca-
rác te r disciplinario y gubernativo que, 
aunque nunca ha usado n i se hallaba 
dispuesto a usar, no juzga innecesario 
derogar expresamente. 
En su virtud, el Consejo de ministros 
dos los días. caminos de acertada actuación colecti-'bate relativo a la ley financiera nara;jUgar a las consultas en el E1íseo y a se ocupó de la derogación del real de-va. En una palabra, que hiciese de la pronunciarse y resolver en ese ^entir-n i , c,0"juras de P ^ l o s . Mientras tanto; creto-ley de 16 de mayo de 1926, así co-
Ese es el camino: salga la verdad con-,<lConfederación-.) como ^ ^ persona.¡ Tratando después de la ensñaiiza se-
creta documentada y en forma irrecusa-llidad ^ destacada y directora, en lu-'cundaria gratuita, dice que el Gobierno 
ble a l a luz publica. Serán infinidad los|g.ar de un conglomerado de Pederacio-!no pretende el monopolio de enseñanza 
k J * r i  en el Departamento de 
^L"]?^?? f0^0135, la Los miembros de la Comisión designada Iposean sobrados medios para defender! y ahora vemos el progreso iniciado 
K E Y WEST (Estado de Florida), 25 . - ¡hombres benemér i tos de la Patria que neiS; 
blica i existente en dicha repú- por el presidente de la República, 
lificad^ 
Eii los 
, señor | Su gestión. No creemos que deban ca- con satisfacción. 
^if ic^ a de r ^ r t u í t o ™ 1 0 1 T I * ™ f ^ t L ^ * ^ v l s t ^ a ^ ó n ; liarse. E l dominio de la insidia no d u r a r á i Seguiremos las deliberaciones de los 
acerca de la s i t u a d ó n de la República ¡más que lo que tarde la verdad en saür ;asamble ís tas católico-agrarios con todo 
^ la s i t u a r á n ^ ! s f S S ^ Í T ! ^ • .f™barc!d0.en este P ^ r t o i t d público. Para ello es ta rán abiertaS;el interés que merecen las obras vivas,' 
^ ^ r n U ^ v L ^ ^ l ^ ^ ^ Z l £ T v ™ Rochcfer : ^ se dmge nuestras páginas en cuanto nos sea po-¡nacionales y arraigadas en la Sociedad 
^-utuiaa y escasa en que llega la a Puerto Principe.—Associated Press. 
Pasando a ocuparse de política exte-
rior, Chautemps dice que todos los Go-
biernos deben solidarizarse. 
"Una cuestión de dere-
chas a izquierdas" 
Isible, seguros de que sirviendo a la ver- 'española . . , | Por último, recoge las alusiones a la 
los delegados de las otras naciones selmo de las demás disposiciones de carác-
conciertan. discuten sus asuntos, pre-
paran el terreno de sus maniobras futu-
ras. La posición de Francia era ya de-
licada antes de empezar- la crisis. Ahora 
lo será más seguramente. Entre tanto 
los diputados han hecho una crisis más 
y existen en Francia media docena de 
ter general que fueron derivaciones del 
mismo, para otorgar el derecho de re-
d a m a c i ó n contra ella en lo que fueren 
reclamables ante los Tribunales compe-
tentes o los centros respectivos. 
Gobernación—Proyecto de decreto ex-
tendiendo a todos los empleados y obre-
personas que de ahora en adelante serán ¡ros de las corporaciones provinciales y 
ex ministros. He aquí un balance hon-: municipales los beneficios que concede 
r(>so. el reglamento de 1928. 
R. L . ' Trabajo.—Se dió cuenta de los traba» 
Miércoles 26 de febrero de 1930 (2) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XX.—Núm. 6,433 
jos llevados a cabo por la Comisión gu-
bernamental de enlace de las conferen-
cias internacionales de trabajo. De va-
rios expedientes de t r ámi te y de la feliz 
solución obtenida por la mediación de 
un Comité paritario circunstancial en 
la huelga anunciada en Sevilla por ele-i 
mentos obreros de la industria cromo-! 
laográf ica . 
Marina.—Se aprobó un real decreto! 
de la Presidencia, de acuerdo con la 
ponencia de Fomento y Marina para la 
reintegración a este departamento de la i 
•spcción de Pesca mar í t ima . 
Hacienda,—El Gobierno acordó dar¡ 
cumplimiento del real decreto firmado; 
feferéntc al acuerdo sobre supresión del 
Cajas especiales. 
Justicia.—Varios expedientes conce-i 
hiendo libertad condicional con arreglo] 
ai articulo 30 del Código penal. 
AMPLIACION 
Para decir que la reunión de anoche,; 
tuvo ca rác t e r predominantemente poli-: 
Uco nos ba s t a r í a saber que ayer era el: 
d ía designado para la constitución de; 
Ayuntamientos y Diputaciones, primer, 
paso que el Gobierno consideraba esen-
elaí en el camino emprendido hacia la; 
normalidad política y. constitucional. 1 
En efecto, el ministro de la Gober-1 
nación dió cuenta a sus compañeros de! 
Gobierno de las noticias recibidas en el 
día respecto a que unas y otros se ha-i 
bian constituido sin novedad en toda-
España . Las noticias eran generales, a 
fal ta solamente de algunos datos. 
Las conversaciones entabladas por 
los ministros en torno a este aspecto 
interesante de la cuestión ocuparon la 
mayor parte de la reunión. En funcio-
nes ya los gobernadores y constituidos 
los Ayuntamientos y Diputaciones, es 
indudable que el Gobierno abre o inicia 
así el período electoral. Por tanto, el 
Gobierno había de tratar en la reunión 
. de anoche de las modalidades que pre-
senta este período y las normas que ha; 
de adoptar, de aquí en adelante, si-
guiendo la orientación que persigue pa-
ra llegar, en un plazo m á s o menos 
breve, a unas elecciones generales. A l 
t general Berenguer no se le ocultan las 
. diñeultades trascendentes que represen-
ta para un Gobierno un largo período 
electoral; pero el Gobierno no ignora 
tampoco las dificultades circunstancia-
les de momento para abreviar impru-
dentemente ese periodo necesario, en el 
cual se a tenderá con especial atención 
a la reorganización de las fuerzas poli-
ticas para que éstas, debidamente en-
cauzadas y organizadas, manifiesten su 
pensamiento y su manera de sentir en 
orden a la futura es t ructuración polí-j 
t ica del pa ís . 
Aunque los ministros se mostraron | 
estrictamente reservados y no nos fué i 
posible obtener detalles, creemos que de | 
todo ello se tratarla en el Consejo. Es 
probable, sin embargo, que esta prime-
ra etapa polít ica sea de ri tmo m á s len-1 
to, toda vez que el Gobierno necesitaj 
conocer, en primer lugar, la composi-| 
ción, la es t ruc turac ión política de los i 
organismos municipales y provinciales i 
ayer constituidos, pues, no obstante es-
tar prefijada y conocida su modalidad,! 
. el Gobierno desconoce los resultados quej 
podrían derivarse después de un largo j 
transcurso de tiempo. I 
Que el r i tmo en este sentido ha de 
ser lento por ahora, lo confirma ade-! 
más. la decisión de tomarse el tiempo j 
suficiente, s in apremio ninguno, para 
el nombramiento de alcaldes, ya que, 
en el ínterin se ha rán cargo los de más i 
- edad, de acuerdo con lo que precep-| 
• t ú a el Estatuto. 
Complemento de este esquema de ca-| 
r ác t e r político con que se presenta el 
panorama nacional es el acuerdo que 
en el restablecimiento jurídico empren-
dido tomó el Gobierno de dejar sin 
efecto todo género de facultades ex-
cepcionales, para lo cual se ocupó de 
la derogación del decreto de mayo de 
1926. Como este decreto tiene otras 
, derivaciones y el Gobierno no juzga 
necesario derogarlo expresamente, se 
acordó nombrar una ponencia, que es-
t a r á integrada por los ministros de 
Fomento, Economía Nacional y Justi-
cia. Esta ponencia es tudiará los dis-
tintos aspectos que presenta el asun-
to y en consecuencia redactará el pro-
yecto de decreto en el que se ajusta-
r á n las normas que deben seguirse pa-
ra cada caso concreto. 
En las derivaciones de ese decreto 
se cuentan las multas extrarreglamen-
. tarias que impuso la Dictadura y con-
t ra las cuales el Gobierno ha recibido 
reclamaciones, entre ellas la del con-
de de Romanones, sobre las 500.000 pe-
setas- que se le obligó a pagar por ese 
concepto. 
E l asunto indudablemente entra en 
un terreno delicado, sobre e1 cual se 
reserva el Gobierno su opinión. E n este 
sentido creemos quj se concederá el 
derecho de formular ante los Tribu-
nales las reclamaciones que entienda 
pertinentes, aplazando la resolución de 
las demás para someterlas en su día 
a la decisión de las Cortes. 
Las conferencias políticas 
e! presidente, se encarga de proveer los 
de su departamento correspondiente. 
aquellos organismos que se consideren 
innecesarios. 
Parece que, entre otras cosas, se pien-
La S u p r e s i ó n de Cajas sa en la supresión de la Dirección ge-
~ neral de Corporaciones, cuyos servicios. 
Especiales pa sa rán a la Dirección de Trabajo y de! 
_ , „ , ~ r ~ : los que, como jefe superior, se encar-En el Consejo de anoche volvió a ocu-! t i tular de esta ü l t ima Direcció 
parse el Gobe rnó de ! don Felipe Gómez Cano, y que los ser-
w ! i 1 vicios de la Inspección general de Pre-qumdo forma l e g a l , v de ]a Subdirf i^,ón dp Fnrmfl_ 
en un 
Monarca, y que hoy 
ceta". 
El Gobierno, según se indica en la no-
L A P O L I T I C A C H I N A 
a la supresión de las Cajas Especiales, 
cuestión que ha f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ K - i s i ó n y de la Subdirección de Forma 
real decreto ayer f.rmado por e l ^ . ^ e n t r a r á n a forinar 
insertara la ^a- |parte de la Subdirección de Acción So-
cial, bajo la jefatura de don Alvaro 
López Núñez. 
E l ministro espera que este proyecto 
de reorganización es ta rá terminado en 
el plazo de ocho o diez días, y para 
entonces lo somete rá a la aprobación 
de sus compañeros de Gabinete. 
Otro de los asuntos a que se refirió! 
t a oficiosa, acordó dar cumplimiento al 
decreto mencionado. Este cumplimiento 
se efectuará en dos etapas, la primera 
de las cuales toma cuerpo con la pu-
blicación del repetido decreto. 
En la primera de esas dos etapas se 
llega a la supresión de las antedichas 
Cajas Esneciales mediante la centrali-j*1 señor Sangro fué la reorganización 
zación de'sus pagos en el Tesoro público, | de los Comités pantanos, reorgamza-
aue de este modo adquiere virtualmen-l ción que se lleva con m á s lentitud, no 
te la forma de un Banco especial, donde! porque sea menor la atención que a ella 
se centralizan todas las operaciones deise dedica, sino por su natural comple-
crédito de aquellas Cajas y contra el | j ldad Y su mucha extensión. A pesan 
qu« exclusivamente podrán girar todosjde e110. E0 es improbable que antes de| 
E l señor Benítez de Lugo les contes-imada por todos los^asistentes. (Pirn^. 
tó que estudiar ía el asunto con toda|do): González Olaso^ 
atención, para lo cual debían concretar * 
sus propósitos, redactando las conclusio-: Se nos ruega hagamos constar que el 
nes que estimasen necesarias. i señor Mmán de P^ego, a aquien 
periódico atribuye la redacción del (]« 
El 11.° Congreso Interna- creto sobre constitución de A y u n ¿ 
; ; mientes y Diputaciones, no ha ínter". 
Cional de Ferrocarriles 'venido para nada en la mencionada re" 
• ; dacción. 
Una Comisión de ingenieros de Ca-j * « # 
minos, integrada por el conde de Gay- L a Junta del Círculo de la Unión Mer-
tán de AyaA, presidente, y los señores jcantil ha ofrecido un banquete, con tno' 
Boix, Arri l laga, Morales y Krahe, visitó tivo de su reingreso cómo concejal en 
ayer m a ñ a n a a su majestad para ofre- el Ayuntamiento, a don Manuel Rodrí-
cerle la presidencia de honor de la un- guez y González. 
décima sesión de la Asociación Interna- pronunciaron brindis el presidente del 
cional de Congresos de Ferrocarriles, c írculo, señor Salgado, y el agasajád.s 
Los comisionados, al salir, dijeron que L g g ^ Rodríguez. ? 
su majestad los había acogido aniabi- * « « -.' 
lísimo, y que, desde el primer momen- Ayer nos visitó una comisión de alum 
to, aceptó la presidencia de honor que de la Escuela de Comercio de lí!" 
le ofrecían, mostrándose por ello inuy :dr id para manifestarnos que han pft 
ASI L A V E N LOS EUROPEOS 
("Dublin Opinión".) 
los interesados. Entra en la sagunda eta-
pa una completa reorgan'iaación de los 
servicios con los que tales Cajas es tán 
un mes pueda estar ultimada. 
Dentro de esta reorganización ocupa 
un puesto especial todo lo que se rela-
relacionadas; reorgamzación que reque- ciona con las cuotas corporativas, que 
r i rá algún tiempo y un detenido estudio.¡es criterio del ministro situar en el r í-
gido plan de economías de su departa-
mento. Esta política ha rendido ya ex-
celentes resultados, que él señor San-
gro se propone acrecentar. Así, mien-
tras la anterior organización tr ibutaria 
suponíá para los patronos un gasto de 
diez a once millones de pesetas, con la 
actual organización esa cifra ha queda-
do ya reducida a seis millones. 
Para la mencionada reorganización 
no se piensa en modo alguno en supri-
mi r los Comités paritarios (de cuyos 
resultados se muestra muy satisfecho 
el ministro) aunque no es imposible que 
se reduzca su número, sino en darles 
una organización y una contextura m á s 
en a rmonía con su primordial función 
conciliatoria. 
Dió asimismo cuenta el marqués de 
Guad-el-Jelú de los primeros trabajos. 
que será acometido, dentro de cada de-
partamento, por el respectivo t i tular de 
la cartera. 
Esta reorganización aba rca rá tres 
puntos, orientados los tres hacia la po-
l í f c a de rigurosas economías que se 
propone acometer el Gobierno: supre-
sión de aquellos organismos y servicios 
cuyo mantenimiento no sea de absolu-
ta necesidad; t ransformación de aquellos 
otros qué, aun cuando sean necesarios, 
la admitan, mediante la supresión de 
personal burocrát ico y la centralización 
de las funcones directoras en un funcio-
nario de menor categoría, y la conser-
vación en su actual forma de los que, 
por su importancia, no deban ser obje-
to de modificaciones. 
Derramas y quebrantos 
E l ministro de Marina llevó ai Con-
sejo el asunto de derramas y quebran-
tos de la Marina mercante, asunto que 
para su liquidación definitiva fué objeto 
de acuerdo por el Gobierno anterior. Co-
mo se recordará el Estado adeudaba a 
los navieros e nconcepto de quebrantos 
alrededor de 25 millones de pesetas, y se 
acordó cancelar de una vez esta canti-
dad, destinando el importe del impuesto 
sobre tonelada y pasajero al incremento 
de las construcciones mercantes. 
Como este asunto &e relaciona d i -
rectamente con el departamento de Ha-
cienda y, por o t ra parte, el ministro de 
Marina estudia ahora todo lo que se 
refiere a la cuestión de la Marina Mer-
cante, es natural que aborde ese estu-
especialmente de esta^ cuestión. Este ¡nombrar una ponencia, integrada por 
es el mot ivo—agregó el ministro—de 
que no hable 'de ello hasta no haber 
realizado el estudio a que me refiero. 
Preguntado por un periodista si pa-
ra el Consejo de esta tarde llevaba 
preparado algo, d i jo : No, únicamente 
l levaré asuntos de t r á m i t e . 
Otro informador le p regun tó si se 
había pensado en la refundición de la 
Dirección de Montes y la de Agricul-
tura, y el señor Matos exclamó:— 
Desde luego, nada hay pensado sobre 
esto. Hay que tener en cuenta que 
dentro de la administración, la Direc-
ción de Montes representa un cuadro 
de t rába jo de mucha importancia, y 
los señores Amezúa. Maseda y Galiay. 
La Comisión cont inuará m a ñ a n a sus 
sesiones. 
Banquete al ministro 
de Trabajo 
Ayer se reunieron en el Ri tz los 
miembros que forman la Comisión per-i 
manente de corporaciones agrarias, conj 
objeto de obsequiar con un almuerzo i 
satisfecho. Les dijo, además, que pre-
sidiría la sesión inaugural y que. des-
pués, con mucho gusto, dar ía en Pala-
cio una recepción en honor de los con-
gresistas. 
Hablando luego con los comisionados 
de la importancia del Congreso, señaló, 
entre otras grandes ventajas para Es-
paña, la del impulso que dar ía a nues-
tro turismo, puesto que al Congreso ban: 
de concurrir representantes de todos i 
los países y los directores, y principales i 
personalida-des de todas las compañías 
ferroviarias del mundo. 
Nuevos jueces munici-
pales de Madrid 
sentado una instancia al ministro de IQS. 
tracción pública interesándose por la s¿ 
tuación de don Ricardo Bartolomé y ¡/¡¿J 
que fué profesor mercantil y catedrático 
de la Escuela de Comercio, y a quien 
destituyó de su cargo el Directorio. 
E n p r o v i n c i a s 
La situación política 
en Zaragoza 
(De nuestro corresponsal) 
¿La situación política en Zaragoza?., 
La misma que en el resto de España! 
Desorientación genejal, políticos y caci-
ques a la espectativa, claudicaciones de 
algunos que se congregaron a la som-
bra de la Dictadura, y en el ambiente 
flotando la interrogante de la futura po, 
lítica. 
Una diferencia existe con respecto al que fué compañero suyo, señor San-1 Los jueces que, desde el 1 de marzo 
gro y Ros de Glano, por su designación 'próximo, regi rán los Juzgados municipa-
para el ministerio del Trabajo. ¡íes de Madrid, sex'án probablemente los 
A la comida asistieron con el minis-|sigUientes: Buenavista, don Luis Casu-1 quilidad, ni^ se ha registrado una soi'a 
3 el nuevo presidente de la Comisión Hospicio don José Mar ía Cortés ; i manifestación de regocijo ni sentimiento tro 
por ello es necesario mantenerla en de Corporaciones, señor Rodríguez de Ce'nt_r0) don Fructuoso Cid; Chamberí , !por la cesación de la Dictadura. Todo 
la actual si tuación de independencia Vigur i , los subdirectores del niiniste-'don j0g^ p^ l ix Huerta Galopa; Congreso, i ^ ¿ 1 ^ r e a u c a comen':ario8 de mesa 
a f in de que de el rendimiento opor-
tuno, que es mucho. 
A continuación un informador le 
preguntó si había leído la nota del 
Prensa, y contes tó:—Es mu j de ala-
bar la obra llevada a cabo por mi an-
tecesor, a la cual dedicó todas sus tafo las siguientes notas: 
energías y todo su tiempo. Y sin que E1 deleSado del 
altamente satisfactorios, de la Comisión conde de Guadalhorce^publicada en la 
gubernamental de enlace de las Confe-
rencias Internacionales de Trabajo, Co-
misión creada por el actual ministro; 
del estado estacionario en que actual-
mente se encuentra la huelga de Sa-
gunto, y de la feliz solución de otro 
conñicto social con que amenazaban los 
obreros de la industria cromol i tográñea 
de Sevilla, resuelto, antes de que esta-
llara, por un Comité paritario circuns-
tancial, que el señor Sangro designó al 
conocer hace tres días el anuncio de la 
huelga. 
Fueron expuestos, finalmente, algunos 
expedientes de t r á m i t e de este ministe-
rio, entre ellos uno sobre construcción 
de casas baratas, en relación con las 
>. señores Crespo, Luengo y Zanca-ldon Marcos pelayo; HoSpitali don Pedro | No obstante la desorientación actual 
, y todos los miembros de la Co-:Muntafiola. Latjnai Manuel Mun- los nrlmatea df. los vifii™. «nr+i^T- S 
tañóla ; Universidad, don Ignacio Infan-
Conflicto resuelto ite- e Inclusf- f 0 ^ F f d f i c ° 
El Juzgado del distrito de Palacio hu-
no 
da,  
misión de Corporaciones. 
dio, empezando por este punto impor- actuales disponibilidades de crédito, con 
tante que afecta a las construcciones. ¡ lo cual se quiere cooperar, en lo posi-
No se tomó ayer n ingún acuerdo sobre ble, a la solución de la grave crisis de 
este respecto. Quedó encargado el m i -
nistro de Hacienda de estudiar con todo 
detenimiento este punto concreto que 
implica la cancelación de quebrantos, 
indispensable antes de emprender otra 
labor. 
La reforma del Bachillerato 
trabajo. 
O t r a s n o t a s 
Despacho con el Rey 
E l nuevo ministro de Instrucción pú-
blica no llevó asuntos al Consejo de 
ayer. Se limitó a dar cuenta de que-se 
había posesionado de la cartera y que 
necesitaba un tiempo prudencial para 
ponerse al corriente de los asuntos del 
departamento. Parece que la primera 
labor que espera acometer el señor Tor- B1 presidente del Consejo recibió ayer 
mo^ es la que se relaciona con la re- j m a ñ a n a aj general Elola, director gene-
ral del Insti tuto Geográfico y Catas-
Con su majestad despacharon el pre-
sidente del Consejo y los ministros de 
Hacienda y Gobernación. E l general Be-
renguer estuvo en la regia cámara poco 
más de media hora. E l despacho con los 
ministros fué m á s largo; se extendió 
desde las once hasta las doce y veinte. 
La jornada del presidente 
forma de la Segunda enseñanza. 
El Comité regulador 
de industrias 
En el Consejo de ayer, el Gobierno 
aprobó la orientación que el ministro 
de Economía estudia para este impor-
tante asunto. A la vista también el in-
forme y las conclusiones de la Asam- sálvez y Barceló". También' estuvo en la 
t ra l ¡ , al señor Betancourt, director ge-
neral de Prisiones; don Enrique Cháva-
r r i , presidente de la Comisión fiscaliza-
dora de Petróleos; duque de Canalejas, 
señor Ormaechea, director general de 
Minas; magistrados señores Marín de 
la Bárcena, y Díaz Cañábate, marque-
ses de Orellana y Silvela, y señores Go-
blea de Cámaras celebrada ayer, el se-
ñor Wais redac ta rá el proyecto de de-
creto para someterlo a la f i rma regia 
el próximo viernes. 
La reorganización del 
ministerio de Economía 
E l ministro de Economía l levará 
también a la firma del viernes otros 
interesantes proyectos, entre los cuales 
irá la parte de reorganización del m i -
nisterio ya aprobada, como es la que 
se refiere a la Dirección general de 
Comercio. 
Seguramente, esta misma semana 
quedarán t ambién nombrados los d i -
rectores generales. 
Reorganización del m¡-
Presidencia don Ricardo de la Cierva, 
pero no pudo, ver al general Berenguer. 
E l jefe del Gobierno recibió a las dos 
a los periodistas, a los que dijo que no 
tenía nada que participarles pues no 
ocurría nada. Casi toda la mañana ha 
estado ocupado en numerosos despachos. 
Un Consejo de ministros 
se dedicará a Fomento 
El ministro de Fomento recibió ayer 
m a ñ a n a a los periodistas: 
—La labor que actualmente pesa 
sobre mí—comenzó diciendo—es tan 
intensa que a ella vengo dedicando 
las m a ñ a n a s y las tardes para estu-
mis palabras sirvan para prejuzgar 
esa labor, opino que es muy justo que 
se defienda el conde de Guadalhorce 
de los ataques que se le dirigen, con 
objeto de que quede en claro y des-
pejada su situación. Claro es que— 
volvió a decir el señor Matos—mi 
propósito no es prejuzgar la nota en 
cuestión. 
— ¿ S e ha ocupado usted de los es-
tatutos ferroviarios?—le preguntaron. 
—No, por ahora no, no ha habido 
más que conversaciones oficiales. 
Por ú l t imo manifestó, a preguntas 
de un informador, que segui rá funcio-
nando el Consejo Superior de Fomen-
to, de cuya presidencia es probable 
siga encargado _el general Mayandia, 
como continuador de la obra fructífe-
ra que ha desarrollado desde su nom-
bramiento para dicho cargo. 
En el ministerio del Trabajo han facili-ibiera correspondido al señor Muñoz Ja-
lón, fallecido recientemente. 
Excepto el señor Pelayo, que es ca-
tedrát ico de Procedimientos en la Uni -
versidad de Valencia, y de los señores 
Muntañola (don P. y don M . ) , que ejer-
cen la Abogacía, todos los señores indi-
cados pertenecen a la carrera judicial. 
Sevilla comunicó a este ministerio que los 
obreros de la Industria Cromolitográfica de 
dicha ciudad habian anunciado la huelga 
por tener varias cuestiones pendientes con 
sus patronos. El número de dichos obre-
ros pasaba de 600 y como aún no funciona 
el Comité paritario nacional de la Indus-
tria Cromolitográfica y fabricantes de en-
vases de conservas, solicitado por la Aso-
ciación patronal, que comprende la mayor 
parte de dichos fabricantes, se autorizó al 
delegado regional de Sevilla para que for-
mara un Comité paritario circunstancial en 
tanto actuara el de carácter nacional. 
Este Comité circunstancial se ha consti-
tuido ya, habiendo empezado sus trabajos 
en medio de la mayor cordialidad y "reti-
La Sección de Polí-
tica de Gobernación 
La "Gaceta" publicó ayer la siguiente 
real orden: 
"Restablecida la subsecretaría en este 
Ministerio por real decreto de 8 del ac-
tual, y siendo de su incumbencia inter-
venir en todos aquellos asuntos que le 
rando los obreros el anuncio" de huelga, ~(,rnv1I,n noio-nnrln'? nnr P1 TJpp-lampntn dpi 
los pri ates de los viejos partidos ^ 
mueven y tratan de reorganizar sus 
huestes. Los liberales, ya a fines del 
pasado año, cuando empezó a hablarse 
en serio del f in de la Dictadura, co-
menzaron a revistar sus fuerzas y a 
reorganizar el tinglado electoral en to-
dos los distritos, creando al efecto un 
Comité que preside el jefe provincial don 
Gumersindo Claramunt., 
Los conservadores también se reorga-
nizan, si bien la posición de éstos es de 
mayor indecisión. Se lo ha oírecido la 
jefatura provincial al ex ministro don 
Vicente Piniés, quien estuvo reciente-
mente en Zaragoza, pero los conspicuos 
del partido no pudieron arrancarle una 
declaración explícita de un pensamien-
to político, y se limitó a decir que es-
pera las declaraciones de Sánchez Gue-
rra, a las que mos t ra rá su conformi-
dad. Si éstas fueran contrarias al régi-
men monárquico, seguramente que ven-
dría aquí la división del partido. 
Los amigos de Ossorio, que aquí son 
contados los antiguos mauristas, ya han 
También ha quedado resuelto el conflicto! 12 de julio de 1898. 
Palanca, director ge-
neral de Sanidad 
El ministro de la Gobernación es-
tuvo ayer m a ñ a n a en Palacio, donde 
despachó con Su Majestad. A su lle-
gada a l ministerio recibió a varias 
personas, entre ellas, al doctor Palan-
ca y al general Fanjul. 
A l recibir, como de costumbre, a 
los periodistas, les declaró: 
—No tengo muchas cosas que de-
cirles a ustedes, porque lo m á s im-
portante e s t á contenido en la lista 
de Decretos que he sometido esta ma-
ñ a n a a la f i rma del Rey. Entre ellos 
figuran los de nombramiento del doc-
tor Palanca para la Dirección Gene-
ral de Sanidad y del señor Rodríguez 
de V i g u r i para la Dirección del Ban-
co de Crédito Local, cargo que ha di-
mitido el señor Garc ía de Leániz. Por 
lo demás, reina absoluta, tranquilidad 
en todos los sectores de la nación. 
El director de Corporaciones 
de los empedradores de Barcelona por in-
tervención del Comité paritario correspon-
diente. 
Asimismo ha terminado la huelga de la 
fabrica de hojadelata del señor Rochelt, de 
Bilbao, y contimia haciendo gestiones el 
presidente del Comité paritario de la In-
dustria del Vestido y del Tucado de Elda 
(Alicante) para solucionar él conflicto pro-
ducido en una fábrica de calzado de Pe-
trel, habiendo ya vuelto al trabajo algu-
nos- d© los obreros huelguistas.";/ 
« » » 
"El Sol" habla hoy del impuesto á be-
neficio de los Comités paritarios, expre-
sando su deseo de que los tipos señalados 
como mínimos en la real orden de 17 del 
actual, sean en realidad los máximos que 
puedan cobrarse para el sostenimiento de 
Su majestad el Rey (q. D. g.) se ha 
servido disponer que sea también resta-
y están de acuerdo con don Angel en el 
contenido esencial de su programa. 
Los elementos republicanos de todos 
^ r v m u mbpuner qu« t ^ n u . ^ ^ o ^ - Ios matices intens¡fican ia propaganda 
blecida la sección de Política, dependien- v a OV(ípr ln Mnan ,rQ„ 
te de esa subsecretaría, la que tendrá 
a su cargo el mismo cometido que en 
el citado Reglamento se determina." 
Los diputados vascos al ge-
neral Primo de Rivera 
Los diputados provinciales de Vizca-
yan han dirig-ido al marqués de Este-
lia el siguiente telegrama: 
''General Primo de Rivera. Hotel Pont 
Royal, rué Du Bac. Par í s . 
y a creer lo que dicen, van sumando no 
pocos adeptos. Se está organizando ade-
más el partido radical-socialista, y se 
espera la llegada de Marcelino Domingo 
para darle vida oflcial. 
De todos modos, parecen dispuesto to-
dos los republicanos y socialistas a. ir 
unidos en la lucha electoral, en común 
alianza. 
La U. P. permanece en su puesto a 
la espectativa, si bien algunos se han 
apresurado a sincerarse con los políticos 
y excusar su inscripción en la Unión 
Patriótica. 
En cuanto a las llamadas derechas, 
andan también haciendo recuento ce BILBAO.—Diputados Vizcaya quieren 
que su último acto corporativo sea un ¡fuerzas. Antes 13 de'seVtlembre á'e 
dichos organismos. Ese y no otro es eli afectuosísimo saludo a V. E., expresan- 1923 funcionaba en Zaragoza el Centro 
criterio del ministerio de Trabajo, a tal dolé cordialísimo afecto, acrecentado por I Electoral de las Derechas con organi-
fln se han hecho las íeducciones de los|la ausencia, contrastado tantas veces en¡Zación bastante perfecta y un depurado 
presupuestos en más de un 50 por 100, sel nobilísimos debates sobre encontrados i censo electoral, a cuya buena organiza-
ba suprimido y aún se suprimirá en mayor j intereses, fortificado hoy en la prueba ¡ción se debieron los últimos éxitos en 
proporción cuanto signifique gasto buró-: comñn, y firme siempre eii el amor de ¡las urnas. 
crático, excesivo o inútil, y dentro de po-|nnos mismos ideales patrióticos que nos| Hace algún tiempo que personas én-
eos días, de acuerdo los ministerios de Un ta ron durante cuatro años en ininte-1 car iñadas con esta organización laboran 
Hacienda y de Trabajo se publicará una!rrumPida fraternidad. ¡para darle vida al Censo electoral, y se 
disposición en que todo quede esclarecido! Le saludan cariñosamente, Esteban, planean coaliciones con vistas a la lu-
y determinado, anticipándose a las indica-iBilbao' Luis Arana, Gaytán de Ayala, 
clones del diario a que aludimos. ¡Gonz_ález Olaso, vizconde Moreaga Ica-
E l director general de Corporacio-
nes, don César de Madariaga, ha pre-
sentado la dimisión de su cargo con 
ca rác te r irrevocable. 
Parece que no será cubierto este 
puesto, pues se piensa en suprimir d i -
cha Dirección general para pasar la 
mayor parte de sus servicios a la D i -
rección de Trabajo. 
Las Corporaciones agrarias 
Dice también "El Sol", en un suelto, que 
se ha constituido en Segovia el Comité 
paritario de la Ediíicación, teniendo asig-
nados el presidente, el vicepresidente y se-
cretario sueldos anuales de 6.000 pesetas. 
za, José Castellanos, Tomás Zumalacá-
rregui, Ricardo Urrutia, Francisco Elor-
duy, Armando Irala, Heliodoro Otaduy, 
Cecilio Goytia, Cirilo Gana, Enrique 
Ornilla, Gregorio Arana, José M. Amu-
El hecho no es exacto. Las persoñas"desig- sa^P,Í / Enrique Martínez."' 
nadas para los cargos directivos del Co-i E1 Jefe Provincial de la Unión Pa-
mité de Edificación de Segovia "serán las' t r iót ica, señor González Olaso, por su 
mismas que ocupan los mismos puestos eniparte, le ha dirigido con posterioridad 
todos los demás Comités", pues allí funcio-Ua siguiente carta: 
nará una Comisión mixta, y dentro del 
presupuesto de esta Comisión la gratifica-
ción del presidente está fijada en 4.000 pe-
Se reunió ayer por la m a ñ a n a la Co-
diar a fondo los distintos problemas m¡gión permanente de Corporaciones, 
planteados en m i departamento. Apar-:b .0 la preSÍdencía del señor Rodríguez 
te de esta labor que vengo ^a^za11" ^ vio-uri 
do dedico también algún tiempo a re-i m °A _ . , , , , . . 
¡cibir las visitas de l i s numerosís imas , ^ P ^ ^ i ó n del cargo de miembro 
Uno de los ministros que mayor nú- personas que vienen a c u m p l i m e n t a r - ^ l a eLS.en0f ^ ha 
mero de asuntos llevó al Consejo fuélme. Preparo una gran labor para dar sído " ^ ^ í 1 0 subdirector de Acción So-
nisterio del Trabajo 
Circunstancialmente se ocupó el Go-; 
biemo de la conferencia política que i 
m a ñ a n a ha de pronunciar el señor Sán- ¡ 
chez Guerra en el teatro de la Zarzuela, j 
Decimos circunstancialmente, porque se i 
da el caso de que mucha gente, cre-j 
yendo que se trataba de un acto organi-1 
ŝ ado por el mismo Gobierno, se han di-
rigido a éste en solicitud de entradas 
y otros detalles. 
Aunque se decía que el señor Sánchez; 
Guerra había desistido de sus propósitos! 
por motivo de denegarse el permiso áe.\ 
radiar el discurso, parece que se ha lie-! 
gado a un acuerdo, por el que, si bien! 
no se concederá ese permiso, se autori-
z a r á a que los periódicos lo publiquen 
ín tegramente . 
También ha solicitado permiso del Go-
bierno para pronunciar otro discurso po-
l i tico don Melquíades Alvarez, quien pa-
rece que lo ha rá después de las fiestas 
de Carnaval. 
Por lo que respecta a las conferencias i 
de este tipo, el ministro de l a Goberna-
ción dió noticia en el Consejo de la cele-
brada ayer en Sevilla, a cargo del señor 
Burgos Mazo. El general Marzo mani-
festó que el acto se había celebrado sin 
incidentes, y que el señor Burgos Mazo 
se. declaró monárquico y partidario de 
unas Cortes constituyentes. 
el del Trabajo, que consumió en su ex-
posición una buena parte de él. 
Dió, en primer lugar, cuenta del es-
tado en que actualmente tiene el estu-
dio de la reorganización de su minis-
terio. Esta reorganización, cuyas l íneas 
generales expuso el marqués de Guad-
el-Jelú. ha de ser, según nuestras no-
ticias, muy extensa y radical, ya que 
ha de afectar a. casi todos los servi-
cuenta en su día de la situación enl05^ del ministerio de Trabajo, 
que se hallan los distintos asuntos Se discutió una Memoria del señor 
dependientes de este ministerio. PorlArana sobre la duplicidad de funciones 
eso no les ex t rañe a ustedes que no¡de las Juntas de fomento lechero, que 
les de cuenta poco a poco de la mar- fué aprobada, con una enmienda del 
cha de los mismos, pues mi deseo es 
hacer una obra calmosa y reflexiva 
con aportación de datos, cifras, etcé-
tera, para exponerlo después en su to-
talidad a estudio de un Consejo de 
presidente. 
También se discutió ampliamente el 
punto referente a los presupuestos de las 
Comisiones arbitrales y las cuotas de las 
mismas, acordándose por unanimidad. 
cha próxima, si bien estos trabajos no 
han trascendido a la masa ¿e electores. 
En pasadas actuaciones abarcaba este 
centro desde los mauristas a los más 
intransigentes, contando también con las 
organizaciones sociales católicas en cuan-
to es compatible su actuación con la po-
lítica. 
Todo, sin embargo, es prematuro, pues 
todo dependerá del desarrollo de los 
acontecimientos políticos. 
Por otra parte hubo unos tanteos re-
lacionados con el proyectado partido na-
"24 febrero de 1930. cional de Cambó. Lo que sí se está des-
Excelentísimo señor marqués de Este- arrollando es una activa propaganda sin-
setas, la del vicepresidente en 2.000 pese- lia. Hotel Pont Royal, rué Du Bac, Pa-; dlcaIista, y no pocos obreros vuelven a 
tas y la del secretario en 3.000 pesetas, r ís . cotizar para los Sindicatos, 
sumando éstas y todas las demás atencio-| Mi querido y respetado jefe: Confirmo! P01" último, para que nada falte, se 
nes de la Comisión, personal, material, diesel telegrama firmado por todos los dipu-'113113- en tramitación un partido regio-
tas, local, inspección, obras sociales y otros tados provinciales de Vizcaya, que al final nal agrario, proyectado y dirigido en su 
conceptos, la cifra total de 20.000 pese- de un banquete de despedida hemos te-! or§:anización de personas de solvencia 
tas." inicio el honor de dirigir a V. E. | moral y sanas ideas. Su base principal 
1 it%XtA' • 1 1 > I E1 acto. P01̂  10 íntimo y cordial, ha si- e? Ia defensa de los intereses agrarios. 
LOS NOtlCierOS de IOS LuneS do digno final de una actuación en la que!alfo aí ^u-gen de ]a política.  e1 
!todos hemos procurado cumplir con nues-j. Y esta es, en síntesis, la situación de la 
Ayer tarde visitaron al subsecreta-:tro deber, con la mira siempre puesta enlpop1?? ,en,esta Provincia, con la parti-
riO de Ift Pr^sirtAnoio x?̂ «!4.«™ Esoaña. v tomando a V rnmn nnrtpi cul.ar;aacl de que en ningún sector 
de Lugo, 
tesorerc 
de periodistarTlSd^'en w t n t T a n l T?S sentimientos' mfs ^e con palabras 
rv^K,^,.™ .c^ , tl,.e (siempre parcas en los vizcaínos), en la e Gobierno piensa suprimir los "Noti-comuni6n% DrompSa dp ^ v ^ ^ r 
cleros de los Lunes" volviendo a la Ho-
jas oficiales e informativas, la Comisión 
gestionó que se conceda la organización 




comunión y promesa de permanecer 
siempre fieles a la doctrina y a la per-
sona del ilustre jefe que supo grabarlos 
en nuestros corazones. 
Reciba, pues, el testimonio inquebran-
Superávit en e l ^ 
de La Carolina 
L A CAROLINA, 2o.—El alcalde salien-
te, don Esteban Salmerón, al abandonar 
cios, con la consiguiente supresión de ¡Ministros que se reuni rá para tratar a propuesta del señor Mart ínez Gil,' 
riodistas parados y de destinar las ga- 0 
uancias a fines benéficos de la m i s m a i ^ 1 8 ^ qiV; con todo respeto le saluda. 
Asociación o bien a la Cas. de Nazareth.|ej€Pmp^7le i f m T n ^ t a ^ b f n ^ t t g 
Altos cargos 
El Gobierno no se ocupó anoche de 
do qUe n0 SaJ8:an los nQmbl-a-
^ dia para otr0' ya no 
^ necesano que se tramiten en Consejo, 
*'1 q"e r ^ ministro, de acuerdo con 
EL BUEN VIAJANTE DE COMERCIO 
—Bien, bien; perfectamente; volveré 
luego. 
("Passing Show", Londres.)" 
m m m m 
Prensa, cor el fin de emplear a los ne- tabIe de adhesión de todos los reunidos,! f ca-rgo ha dirigido un escrito al vecin-
•ado<í v dP í ^ H n a ^ iac crQ ^ sobre todo de su devoto e invariable dari10' en el que da cuenta de su gestión 
en la Alcaldía y de la situación econó-
mica del Ayuntamiento de esta ciudad 
al advenir la Dictadura y la en fecha 
del actual. Las deudas que tenía el Mu-
nicipio en 1 de abril de 192" ascendían 
• en total a 219.414,40 pesetas. En estas C-
! fras había partidas oomo alquileres ae 
j casa-escuelas y débitos a los emplead05 
; durante tres meses Las obligaciones q"6 
1 pesaban sobre el Municipio por servicio 
i de alumbrado el 2 da octubre de la nus-
; ma fecha era de 686.858,38, lo que signi-
ficaba un déficit total de 906.272,78- En 
tiempos del Directorio se consiguió .I6" 
ducir la deuda en 227.671,71 pesetas. He-
cho un arqueo el dia 20 dei actual, la 
tuación actual del Ayuntamiento ^s: deu-
da, ni un cént imo; en papel sin forra ' 
lizar, ídem; en papel del Estado y í"9 
tálico por fianzas y depósitos, 72-750,5 • 
y en metálico disponible para V^f0 , 
39.443,97. lo que h a c u • total de existen-
cia en caja de 112200.36 pesetas. Es 
oír. que se han pagado 135.000 duros, s 
han vendido todas las obligaciones 
nicipales y se dejan en caja -lO.OOO Pf?a, 
tas y otras 40.000 liquidadas por la w 
cienda a favor del Ayuntamiento y I 
se ingresarán en plazo breve 
Coalición de partidos 
E L VIAJERO SORDO Y DORMILON.—¡Oigal ¿Por qué nos paramos aquí? 
C"Thc Humorist", Londres.) 
monárquicos -
CASTELLON, 25.—El gobernador c-
; vil ha reunido en su despacho a i 
| elementos representativos de los P*" 
i dos monárquicos y ha conseguido ^ 
_ , , amplia coalición de todos ellos P0 
~ ¿ P o r que no quieres decirme cuántos provincia. 
años tienes, rico? El rectorado de ZaraQOtt 
- P o r q u e una vez se lo dije a un revi-' ZARAGOZA, 2 5 . - A T a T ^ n T l T ^ -
sor y mama me pego. (Oonttaüa al finaJ de la prime* 
( rcle-^iele , Paos.) I lumna de tercera plima.^ 
IjApBID.—Afio XX—"Süm. 6.433 
E L D E B A T E ( 3 ) MUrcoleei "6 de febrero de 1550 
l o s n u e v o s A y u n t a m i e n t o s y D i p u t a c i o n e s 
Ayer han quedado constituidas estas Corporaciones. Se han 
hecho ya algunos nombramientos de presidentes y de al-
caldes. El conde de Güell, a la Alcaldía de Barcelona. 
Ayuntamiento: 19 Independientes, 13 Il-
iberales, nueve conservadores, tres refor-
mistas, dos mauristas, uno de la U. P. y 
un republicano. 
GERONA.—Diputación: Tres regiona-
listas, un tradlcionalista, un agrario y! 
un monárquico. 
Ayuntamiento: Cinco republicanos, cin-
co monárquicos, ocho regionalistas, dos 
liberales y un tradicionalista. 
GUON.—No han acudidos los republi-
Aver por la m a ñ a n a quedó constituida]altos empleados de la Casa y un es-!canos a la constitución del Ayuntamien-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
la nueva Diputación Provincial. Los di-
putados son los mismos que publicamos 
el número del sábado. Hay que aña-
caso número de curiosos. No se pro-!to- Habrá que hacer por tanto, nueva 
dujo ningún incidente ni hubo nadie proclamaci6n-
que formulase redamaciones. GUAD ALA JAR A.—Ayuntamiento: Diez 
dir otro diputado por Alcalá Chinchón,! L a lista de las nuevos concejales. y siete romanonistas, tres republicanos: 
Hnn Manuel Martes Colmenar, y los se- ¡ tan to la de los 32 designados por ma- y 
«ñ'res Miró y Trepat—concejal v ex di-j yores contribuyentes como los 32 a SUELVA.—Diputación: Nueve conser-
Jutado del pasado r é g i m e n - , p^r la Cá-jquienes corresponde el n o m b r a x n i é W ^ ^ ^ g ^ S S ^ diez 
^ara Minera y Matesanz por la Cáma- por sufragio popular, es la misma y ocho conservadores, nuev-c liberales y 
ra Agrícola. El representante del Colé-¡que ya publicamos. L a segunda m i - un republicano. 
de Abogados quedó pendiente deltad, salvo las ligeras modificaciones 
¿dignación. de ú l t ima hora, e s t a r á compuesta, con 
Presidió el acto el gobernador civil, | arreglo al matiz político con que fue-
señor Martin Alvarez. El secretario, se-
-gor Viñalsi leyó el decreto de constitu-
ción de Diputaciones, y luego la lista 
de señores que con arreglo a ese decre-
to debían ser elegidos diputados. 
E l señor Mar t ín Alvarez anuncia que 
el objeto de la sesión por é'. presidida 
no era sino de simple constitución y que 
la daba por terminada. 
Don Andrés Ovejero, diputado socia-
HUESCA.—Ayuntamiento: Trece libe-
rales, sois independientes y dos republi-
canos. 
ron elegidos los interesados, por trece JAEN.—Diputación: Diez y siete libc-
mauristas, nueve liberales de los dis- rales, tres conservadores, tres indefini-
t íntos grupos, cuatro socialistas, tres dos y un yangüista. 
republicanos, dos conservadoras j un! Ayuntamiento: Diez liberales, seis con-
independientc | servadores, seis indefinidos, cuatro so-
Para la ' constitución del nuevo ¡ ̂ a 1 ^ 
Ayuntamiento no serán admitidos, JEREZ DE L A FRONTERA.—Ayrm-
con arreglo al real decreto corres-jtamiento: Diez de los gremios, tres 11-
pondíente, los recursos por incompa-; berales, tres conservadores, un indepen-
tibilidad, dado que los cargos son de;diente y un socialista, 
listad se mueve en el escaño como para aceptación obligatoria. Habrá , desde I Sólo procedentes de elecciones, 
levantarse, pero se adelanta don Domin- luego, dos o tres casos de imposibili- LA CAROLINA (Jaén).—Ayuntamien-
dad. Tal es el del actual subsecreta- to: un conservador, un Independiente. Blanco para protestar de la vulne-
ración de las esencias liberales en un ré-
gimen de seis años. E l gobernador hace 
constar que es improcedente, con arre-
glo al reciente decreto constitutivo, to-
da protesta o ruego, que debe dejarse 
para después. 
Insiste el diputado en atacar al pasa-
do régimen y protestar del nombramien-
don liberales y cinco socialistas. 
Sólo los procedentes de elecciones. 
LUGO. — Diputación: Cinco liberales, 
seis conservadores y un independiente. 
Ayuntamiento: Seis liberales, seis con-
servadores, un agrario católico y doce 
rio de Gobernación, don JoaqJn Mon-
tes Jovellar, quien, a pesar de ello,, 
t omará m a ñ a n a posesión de su cargo, 
para entablar m á s adelante recurso 
de imposibilidad manifiesta. Parece 
que será sustituido por don Aurelio Independientes! 
Reg-úlez, afiliado como aquél al par-
tido maurista, que es a quien corres-
"de real oixien de los presidentes y Ponde Por el número de votos que ob- ^ ^ " ^ 
vicepresidentes de la Diputación. Todo tuyo- . . , , Ayuntamiento: Cinco del partido re-
La primera reunión plenana del 
nuevo Ayuntamiento, que se rá a la 
vez la de consti tución, se celebrará, 
presidida por el gobernador civil, don 
Carlos Mar t ín Alvarez, hoy a las doce 
en punto de la mañana . 
LERIDA.—Diputación: Tres liberales, 
un conservador, un indefinido y un re-
esto entre campanillazos y palabras del 
cefior Mar t in Alvarez, que luego da ¡as 
explicaciones ai señor Ovejero, que tam-
bién había pedido la palabra, levanta la 
sesión. 
Fuera del salón, el señor Mar t ín A l -
varez y los dos diputados contendientes 
mantuvieron una conversación, escucha-
fla por un grupo numeroso. E l señor Ove-
jero sostiene que él mal puede ser dipu-
tado si no protesta en el acto de pose-
eión por la forma de designación de las 
Corporaciones provinciales, y hasta 
anuncia su retirada. No volvió al esca-
fio. aunque si a la entrada del salón. 
Se reanuda la sesión bajo la presiden-
cia del señor Gómez Vallejo, de la Cá-
mara de la Industria, por ser el dipu-
tado más antiguo. 
Por trece papeletas, anónimas todas 
ge designa esta Comisión Permanente: 
señores Gómez Vallejo, de la Cámara de 
la Industria; Prieto Pazos, de la Eco-
nómica Matritense; Abreu, presidente 
del Colegio de Médicos; Hilario Cres-
po, de la Cámara de Comercio; sanchez-
guerristas; Díaz «Ajero, liberal; Blanco, 
liberal; Cámara, liberal; San Redondo, 
liberal; Molás, reformista. 
Se da cuenta de la renuncia por In-
compatibilidad del diputado maurista, 
señor Sarabia. 
Se suspende la sesión para una re-
unión privada, con objeto de llegar a 
un acuerdo respecto a las comisiones. 
Se reanuda la sesión, y en tanto se 
redactan las candidaturas, llega la llo-
ra de la protesta. Hablan varios dipu-
tados de revisiones. E l señor C á m a r a 
protesta del régimen pasado, y dice que 
debía volver la Diputación del 23, ínte-
gra. 
E l señor Prieto Pazos se muestra con-
trario a los ataques personales, aunque 
DO a que se estudien las responsabilida-
des. 
E l señor Blanco propone la rescisión 
del contrato del "Noticiero del Limes", 
que paga a la Diputación 750 pesetas 
mensuales, cuando el de Bai'oelona pro-
duce 100.000 pesetas; si se cree conve-
niente o necesario el periódico debe en-
tregarse a la Asociación de la Prensa en 
BU propio beneficio. También propone 
que se salga por el fuero provincial de 
nombrar presidente y vicepresidente, y 
que hasta se vaya a pedirlo en corpora-
ción y con macerós. 
Estas propuestas son aprobadas. Y 
ce designan las comisiones. 
Proclamación del nuevo 
La provisión de Alcal-
Ayuntamiento de Madrid 
días y Diputaciones 
Por el ministerio de la Gobernación 
han sido provistos, de real orden, los 
siguientes puestos: 
Presidentes de Diputación: L a Coru-
ña, señor Aperribay; Cádiz, don Joa-
quín Pérez Lila, y Barcelona, don Juan 
Maluquer. 
Alcaldes: L a Coruña, señor Asúnsolo; 
Cádiz, marqués de Villapesadilla; Pam-
plona, señor Arvizu ; Bilbao, don Adolfo 
Careaga y Urquijo; Barcelona, conde 
de Gücll. 
Para la primera tenencia de Alcaldía 
de Bilbao ha sido nombrado don José 
Urigüen y Gallo Alcántara . Las Tenen-
cias de Alcaldía de Barcelona han sido 
provistas con los señores Mart ínez Do-
mingo, Pich y Pon, Mainés, Coll y Ro-
dés. Rocha, Caracach, Massot, Santa 
María, Torras, y Coma Cross. 
EN PROVINCIAS 
Los Ayuntamientos y Diputaciones 
constituidos ayer, tendrán, salvo peque-
ñas variaciones, la siguiente compo-
sición polít ica: 
ALBACETE.—Diputación: Tres conser-
vadores, cuatro liberales, un republica-
no y cuatro indefinidos. 
Ayuntamiento: Nueve conservadores, 
dos demócratas, un albista, un reformis-
ta, un republicano, dos de la U. P. y 
nueve indefinidos. 
ALICANTE.—Diputación: Nueve libe-
rales y cinco conservadores. 
Ayuntamiento: Nueve liberales, diez re-
publicanos, cuatro conservadores, doce 
cdnservadores y dos indefinidos. 
ALMERIA .-^Diputación: Seis liberales y 
seis conservadores. Preside la Corpora-
ción don Ginés de Haro. 
Ayuntamiento: Ocho conservadores, 
cinco liberales, dos republicanos, un libe-
ral y un maurista. 
AVILA.—Ayuntamiento: Once conser-
vadores, cuatro independientes, tres l i -
berales, dos republicanos y un socialista. 
BADAJOZ. — Diputación: Tres inde-
pendientes, cinco mauristas, dos conser-
vadores, un maurista y un liberal. 
Ayuntamiento: Dos albistas, siete libe-
rales, un republicano y seis mauristas. 
BARCELONA.— Ayuntamiento: Doce 
regionalistas, ocho radicales, ocho de Ac-
ción catalana, un jaimista, un republi-
cano-socialista y un liberal. 
publicano catalán, un liberal, dos conser-
vadores, dos católicos y cuatro republi-
canos radicales." 
Sólo los procedentes de elecciones. 
LOGROSrO.—Diputación: Diez libera-
les, un independiente y un agrario. 
Ayuntamento: Cuatro independientes, 
dos católicos, 16 liberales. 
MALAGA.—^Diputación: Tres conserva-
dores y seis liberales. 
Ayuntamiento: Seis mauristas, once 
conservadores, un reformista, dos de la 
Unión Pat r ió t ica y nueve liberales. 
MURCIA.—Diputación. Diez ciervistas, 
uno ce la Unión Patriót ica y dos l i -
berales. 
INCE DIAS INCOMUNICADOS POR LA NIEVI 
Tres heridos en un choque de "autos" en Zaragoza. Triple 
alumbramiento en Cartagena. Un descarrilamiento en Jaén. 
EL DOMINGO, ASAMBLEA DE VITICULTORES EN SAN SEBASTIAN 
La crisis de trabajo en Avila l1™ preparación de las maniobras nara-
, . iles que la Marina italiana celebrará en el 
AVILA, 25.—Patrocinada por las auto-:próximo verano> ^ t r ip i | i c ión ha sido 
ridades se ha constituido la junta paraimuy obsequiada por las autoridades y el 
¡conjurar la crisis de trabajo, ocupando a¡cón3u] y coionia de ^ pa¡s> 
líos obreros en obras de interés generaJ. 
¡Con este fin se ha abierto una suscrip-| Acorazados ingleses en Málaga 
;ción, a la que ^ ^ . ^ f ^ ™ ^ MALAGA, 25.-Han fondeado en la ra-con oOO pesetas y el Obispo con la nusma ^ ]os ing]eses "Barham" y 
cantidad. "Malaya", de 27.500 toneladas. El primero 
'Reparto de premios en la Exposición ¡arbola la insignia del contraalmirante 
de canarios Plunkett, que saludó a las autoridades, las cuales le cumplimentarán mañana. Los 
barcos cambiaron saludos con la plaza. 
Mineros sin trabajo 
OVIEDO, 25.—La Sociedad Minas ds 
BARCELONA, 15.—En el invernadero 
de plantas del parque de la Cindadela 
se celebró el domingo la distribución de 
premios del concurso mundial de cana-
rocultura, que se ha celebrado en Bar-|Vcrgai pr0pictaria de las concesiones 
celona. A l concurso han sido presenta-; mineras de Tabei.gai ha cerrafio las mi-
;dos 250 ejemplares, que representan un¡nagi dejando sin trabajo a más de cos-
Ivalor de 7.000 pesetas. Los ejemplares iciento3 obreroS) a varj0g de los cuales 
•más curiosos han sido un canario ñau- Gcbia .jornalcg de Eeis y ocho 6emana3. 
!ta de color azul, otro rojo y tres de un ;E1 gobernador ha puesto el caso en cono-
; blanco limpio y radiante. I cimiento del Gobierno. 
; Los premios concedidos han consisu-
do en copas y objetos de valor, dona- Asamblea de ayudantes de Minas 
dos por las Sociedades organizadores. OVIEDO, 25.-En la Cámara de Comer-
1 aficionados y autoridades. 
En la competición de la raza flauta 
los tres primeros premios han sido para 
los canarios alemanes del abogado señor 
Loresecha y señores Paño y Gisbert. E l 
cuarto premio ha correspondido a un 
canario español del señor Barcelona. 
cío se reunieron en Asamblea los ayu-
dantes facultativos de Minas. El secreta-
rio dió cuenta de la visita hecha a la Di-
rección general de Minas, donde se han 
recibido las fichas del censo minero, obra 
modelo que se implantará en toda Espa-
ña. Se habló del retiro obrero, que rebaja. 
Don José de Lara y Mesa, nombrado presidente d d Consejo 
de Administración de las minas de Almadén y Arrayanes 
Don José de Lara, nacido en Las Palmas, estudió la carrera de abo-
gado y empezó sus servicios de funcionario público en el ministerio de 
Fomento. Estuvo después bastantes años en la Dirección de Contribu-
ciones, y en 1921, cuando ocupaba la cartera de Hacienda el señor 
Cambó, fué nombrado director general de Propiedades e Impuestos. 
Los premios para las razas holandesa ^ - ^ ' l c l ü , u T r M ^ ^ l ^ { r « V,«TV,O C« <>Í4i,̂ tNAT>nn « ins p n n n ' la edad a cincuenta y cinco anos, a partir 
los señores Maurl, Bruch, Morera y S u - : ^ inclusión de ]os ayíjdantes cn Jla ]ey 
quet. 
E l ejemplar premiado, que costó a su de Accidentes del trabajo, para lo que 
nropietario cien pesetas, está educado deif* * S p e r a ^ 
acardo con el estilo Seiffert y dió con ^ h a c í e t g u r ? 
gran nitidez y armonía las seis notas mu- & 
sicales, imitando el ruido del agua. 
Procesadas en libertad 
BARCELONA, 25.—Antes de serles co-
municada la sentencia absolutaria a las 
¡mujeres que fueron procesadas por pre-
En 1918 ocupó el cargo de vocal de la Comisión de funcionarios encar-jsunto envenenamiento, se les dió libertad. 
ante la Ayuntamiento: 35 ciervistas cinco In-j gac}a de redactar el estatuto de los funcionarios civiles. Fué delegado iCiícu.10 la noticia por el barrio y 
^pendientes, dos católicos, tres d e l a ^ ^ . ^ i r* c • t r * • i i . • I J D I ¡prisión se congregaron mas de U 




ORENSE. — Diputación: Nueve con-
servadores, tres independientes y un I 
maurista. 
Ayuntamiento: Diez conservadores, 
ocho independientes, dos liberales, uno 
de la U . P., un republicano, un socia-
lista y uno de Acción Católica. 
OVIEDO.—Diputación: Cuatro refor-
mistas y cuatro conservadores. 
Ayuntamiento: Ocho socialistas, cua-
tro conservadores, un reformista y un 
republicano. 
Sólo ios procedentes de elecciones. 
OVIEDO, 25.—Ha sido nombrado pre-j 
sidente &e la Diputación don José Argüe-' 
lies, conservador, y vicepresidente, don j 
Restituto Pérez Alonso, conservador. Al-
calde, don Narciso Hernández Vaquero, 
conservador. 
FALENCIA.—Diputación: Ocho con-
servadores y cuatro independientes. 
Ayuntamiento: Quince conservadores, 
seis independientes, dos albistas y un 
republicano. 
PONTEVEDRA.—Diputación: Ocho l i -
berales, siete conservadores y un inde-
pendiente. 
Han renunciado don Prudencio Lan-j Qporto se están organizando 
din y don José Echevarr ía . |con el mismo fin.—Correia Marques. 
921. E n 1925 fué nombrado director de Propiedades y Contribución 
Territorial. Tiene cincuenta y nueve años. 
n a las 
mujeres. Parece que durante el proceso 
se pusieron de relieve diversos detalles 
que demostraron la inculpabilidad de las 
¡detenidas, que han estado dos años en 
la cárcel hasta que se ha visto la causa. 
Triple alumbramiento 
CARTAGENA, 25.—La esposa del cho-
fer Félix Rodríguez ha dado a luz tres 
niñas. 
Quince días incomunicados 
por la nieve 
CASTELLON, 25.—El pueblo de Vil la; 
¡franca se halla bloqueado desde hace 
¡quince días por la nievQ. Han tenido que 
i parar las fábricas por no poder recibir 
¡primeras materias. Se teme que tengan 
que cerrar todas y entonces quedai-án 
T edn trabajo 1.500 obreros de ambos sexos. 
Empiezan las meditaciones y las ¡El correo llega transportado por caballe-
cactniiac Kvó/vfi/^oe rías. En día« pasados se ensayó una ma-
Sesiones practicas quinaria inventada por un industrial de 
ila población para limpiar la nieve de las 
TOLEDO, 25.—Anoche, en la capilla;carreteras y se logró abrir camino en un 
toda la Academia portuguesa al Carde-i del Palacio Arzobispal, se celebró el actojtrayecto de 17 kilómetros, pero otra ne-
nal Patriarca de Lisboa. Cuentan ya 'eucar ís t ico mariano. Después de rezado|vada interceptó de nuevo la comunica-
con la adhesión de algunos cientos de, el santo rosario, el Cardenal Segura pro-jción. 
estudiantes de Lisboa. En Coimbra y en! nuncio su primera plática sobre el temal ij J««rai'«lai*.;í»iU« 
3 comisiones"El apostolado de la Acción Católica en '-'n aescarmarmemo 
leí sacerdote y su propia santificación".1 JAEN, 25.—Entre Bailén y Linares ha 
T 
S E ORGANIZA EN LAS T R E S UNI-
VERSIDADES PORTUGUESAS 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 25.—Los estudiantes de las 
Escuelas Superiores de Lisboa tienen el 
proyecto de celebrar un homenaje de 
u mm mmm 
DE TOLEOO 
Plática del Cardenal Primado 
accidentes del 1 por 100 de los sueldos, 
pero como las Empresas han abonado 
siempre el importe de los accidentes, se 
acordó no aceptar la proposición. 
Asamblea vitícola 
SAN SEBASTIAN, 25.—El próximo do-
mingo se celebrara, en la Cámara de Co-
000 per- niercio una Asamblea para tratar de la 
situación que crea a la industria y co-
mercio vitícola la nueva legislación fran-
cesa y preparar la labor de la Asam-
blea magna que se celebrará en Madrid 
el domingo siguiente. 
Los Infantes a Cannes 
SEVILLA, 25.—En el expreso de Valen-
cia marcharon hoy a Cannes los infantes 
don Carlos y doña Luisa, acompañados 
de sus hijos. Fueron despedidos por el 
Cardenal Ilundain y todas las autorida-
des. 
Robo de cuatro mi l pesetas 
SEVILLA, 25.—En una ferretería de la 
plaza del Pan un ratero penetró en el es-
tablecimiento y desapareció con 4.350 pe-
setas. 
Un pueblo bloqueado por la nieve 
TERUEL, 25.—Se han recibido noticias 
en el Gobierno civil del pueblo de Griegos 
enclavado en lo alto de la sierra, de ha-
llarse éste bloqueado por la nieve, por lo 
que solicitan urgentes auxilios para re-
mediar su situación lastimosa. 
Tres heridos en un choque de "autos" 
ZARAGOZA, 25.—El automóvil correo 
de La Almunia de Doña Godina, conduci-
do por Pedro Castillo, fué alcanzado en 
Riela, y Bernardo Bernal. 
Ayuntamiento: Cuatro liberales, cuatrol, ¿ ¿ . i.l.,(an*M,j0e Po+rin.-oc ^Giosando el texto sagrado ' Qui diligit descarrilado un tren corto. En el acci- ías proximidades de Riela por otro au-
conservadores, dos agrarios un socialis-il-a Tiesia ae JUVeimiaes t a l o n e a s ; legem impievit", dijo que este lema es dente han resultado tres heridos le- tomóvil. Resultaron heridos Zacarías Car-
ta, un republicano y un reformista. (Só-¡ E l pasado domingo se celebró la éb- tan fundamental, que hacia él debenjves. cía, Joaquín Romero Ortiz, sacerdote de 
lo los procedentes de elecciones). ¡cmne fiesta con que la Unión Diocesa- converger todas las actividades de losj _ . , . 
SALAMANCA.—Diputación: Tres libe-1 na de las Juventudes Católicas Madri-! sacerdotes. Lejos de ser un obstáculo,' Ejercicios de submarinos italianos 
rales, un reformista yo dos liberales. leñas ha comenzado el 75 aniversario dejes un precioso elemento para su santi-1 -¡-^g PALMAS 25 Han salido con 
Ayuntamiento: un maurista, un inde- la proclamación dogmática de la In-;ficación, derivada del ejemplo del Maes- rumbo a üibral tai-rValencia y Barcelona 
pendiente, tres conservadores, un repu- maculada Concepción. _ I tro. Después de la plática de sü emi-y iue„0 a su base'de Spezia los subma-
blicano y dos socialistas. En la primera parte, después del an-jnencia, se expuso Su Divina Majestad, ^ ¡ ^ g 0 ̂ aj¡anos . « p j ^ ^ j , , ' <'pjsanj'> v 
Sólo los procedentes de elecciones. 
No están incluidos los mayores con- lico. 
SAN SEBASTIAN.—Diputació 
tro liberales, un independiente ^ 
un nacionalista, dos integristas, un con- Villalba, que puso de manifiesto el va-¡ alegre. La parte musical corno a cargo 
servador y un maurista. ilor de los coros parroquiales de la Con-;de la Capilla, dirigida por el maestro 
Ajuntamiento: Siete nacionalistas. dos ;cGPción ^ e,1 mérito de su incansable di-j Luis Ferré, 
independientes, un tradicionalista. un U-ji'ector, José López R. Rivera. E l maes-; La primera meditación de hoy se ce-
bera!, un integ'rista y un ex nacionalista.'^1"0 Moreno Ballesteros lució su arte yjlebró a las siete de la mañana. E l Obis-
(Sólo' los procedentes de elecciones), 'Ia riqueza de sonidos del órgano del Pa-lpo auxiliar desarrolló el tema "Jesucris-
j lacio de la Música tocando el "Prelu-1 to, ejemplo y modelo del sacerdote". El 
SANTANDER. — DiputíMilón: Cuatro | dio y Cantinela pastoral", de Guilmaut! doctor Rocha, con palabra encendida, 
conservadores, tres liberales y un cató-j Terminó esta parte con el "Ave Mana"| expuso a Jesucristo como fuente y prin-
( V i n o b l a n c o ) 
Se h a b l a d e r o 
finida, 
BILBAO.—Diputación: Dos liberales, 
seis monárquicos, un tradicionalista, un 
republicano y un maurista. 
Ayuntamiento: Ocho nacionalistas, un 
tradicionalista, cinco socialistas, un re-
AjTintamiento: Cinco 
1 de Faure, icipio de todos los tesoros, centro y ra-' 
conservadores,, En la segunda parte habló acerca deizón de toda creación y modelo sublime.; 
5.uatro.. dogma de la Inmaculada Concep- Exhortó a los sacerdotes a que proce-i PareCC QUC 86 alude 3 la r e t i r a c l í 'EN IV10RA ( T O L E D O ) CUANDO F L 
dan en todo imitando a Cristo para que¡ j _ f - - r \ - i : £ mv̂ rw-v ^ i w u i - ; \ s \ j r \ \ \u \ j 
tres mauristas, dos liberales, un refor-;ción y - l a juventud Católica" el presi-
mista y un socialista. : dente de la j c E _ josé María Valien-
Solo los procedentes de elecciones. !te_ Expuso la argumentación de Escoto, 
SEGOVIA.—Diputación: Seis conserva-I como el paso decisivo para que se gene-
puedan decir, con San Pablo: "Sed imi-j 
tadores míos, como yo lo soy de Cristo."' 
Sobre todo en dulzura y suavidad, y en; 
de las Delegaciones fran-
cesa e italiana 
En la Casa Consistorial se verificó tribuyentes, la mayor parte de los cua-
feyer por la m a ñ a n a la proclamación del les! carecen de signifiicacíón política de-
nuevo Ayuntamiento de Madrid. A las 
fiiez y cuarto llegó al Municipio el 
gobernador civil , don Carlos M a r t í n 
Alvarez, quien pasó a l despacho del 
alcalde, marqués de Hoyos, con quien 
conferenció sobre la consti tución ciel;pub,licano y tres monárquicos, 
ouevo Municipio hasta las once y me-
dia. 
A esta hora, el secretario general 
fie la Corporación, don Mariano Ber-
fisjo, dió lectura, en el antedespacho. ^ 
del alcalde al acta de const i tución i co conservadores y un liberal, SORIA.— Diputación: Cinco conserva-id]cional obediencia a las autoridades ae.sidad de ganar la parroquia para la cau-, bable en la Conferencia de Londres. 
Va la filiación política sólo de losidorcs, un liberal, dos independientes y i ' a Iglesia y con respetuoso acatamiento sa ae la Acción Católica L a personalidad aludida no cree 
a las autoridades constituidas en todo 
COADJUTOR C E L E B R A B A MISA 
dores, cinco liberales y un republicano, i ralice la creencia en el dogma, y la pru-jla caridad, que es también raíz y ob- ..sDRES 25 Teleerofian dp T o - ' P k t n l a PH m a n n rPPnrrin Ia«! rallps: 
Ayuntamiento: Seis independientes, dencia con que la Iglesia procedió, sinjjeto de la Acción Católica. ! kío a ia roencia R e t Z r n u T m ^ ntr i ™ ) 0 d f™'10 rCOOlTIO 133 CailRS 
seis conservadores un republicano, dos apresuramientos, hasta llegar a la épo- A las diez de la mañana se celebró j sonalid d ' 0 t i d , , ministerio de i ^ PUeblO hasta SeP detenido 
BURGOS.-Dipu tac ión : Tres liberales, tres de la Un!on ^ t n o t i c a y | ca en que era oportuno declararlo dé la primera sesión práct ica sobre el t ^ ? " ™ ^ Z 7 í ldo aul i 
'fe. Señalo las consecuencias que de todo|ma de "La parroquia como centro c \e ;^«-S^uo CÍALÍ euijeios. na aeciaiaao que| 
¿el Ayuntamiento, Asistieron a ella , . 
«1 gobernador civil, el alcalde, algunos c 0 ™ e l f ™ d * *lecc10*: 
CACERES.—Diputación: Cinco libera-
les y seis conservadores. 
Ayuntamiento: 15 conservadores, seis 
liberales y cinco socialistas. 
CASTELLON D E L A PLANA.—Dipu-
nana, como de costumbre, se personó en 
la Universidad el rector, doctor Rocaso-
lano. Su llegada fué acogida con grandes 
ovaciones por los estudiantes. La causa ta^^"." cin^o ' libe^iles, tres conser^ado-
rf . e3ta manifestación es el rumor que dos republicanos y un jndepen-
circula de que va a ser designado rector ¿iente 
íLf^0' y111^0^' El1Señ0rfIÍ-CaÍ Ayuntamiento: Veinte republicanos, solano airigió la palabra ^ dos ü b e ^ e s , dos 
entr^ra sollcl1tar d? ellos cordura y que 5n¿eflnido3 y un independiente, 
entraran en clase. Los estudiantes orde-
nadamente marcharon al Gobierno civil 
Para expresar su protesta ante el gober-
nador civil y pedirle que se hiciera intér-
prete del Gobierno para que fuera res-
Petado en su cargo el doctor Rocasclano. 
* » * 
.SEVILLA, 25.—Esta tarde dió el ex mi-
nistro señor Burgos Mazo su anunciada 
conferencia, organizada por el bloque iz-
quierdista de esta capital. 
E n e l e x t r a n j e r o 
Comentarios portugueses 
(De nuestro corresponsal) 
tres de la U. P. 
„ que TOLEDO. 2o.—Comunican del pueblo 




y dos conservado! 
tes de elecciones 
Ayuntamiento: Cuatro republicanos, I .<dice'. j0 valieron 
dos liberales, tres conservadores y uno| 
de la Unión Patriótica. 
Ha sido nombrado alcalde el ex dipu-
tado provincial conservador don Manuel 
?„r=Vt; ^ ^ ^ ^ ^ A ^ ^ ^ f í ^ i ^ 0 ^ ^ ^ ' ^ s católicos, cuatro conserva-;"Misa Coral", de Moreno Ballesteros.:naturalidad de la Acción Católica, su je-j p ¿ j d ners^tencia en los mente. E l agresor, arma en mano, ame-
dcs se ha conocido la distribución dcido un maur¡sta, un ciervista y un ai-fueron un éxito para todos. rarquia, su disciplina y su nacionalidadJ *U'JU ^ ' " ^ ^ per&.stenua en cuanto* intentaban detenerlñ v 
los distritos entre los partidos. Nules. biáta.' S i ó un numeroso y selecto púbH-y dedujo dos conclusiones: que la Ac-i ™ ™ ^ s de que la Conferencia, conven-: ¿J^0 /1 cuant0 mentaban detenerle y 
Mord ía y Albocaccr han correspondido! Ayuntamiento: Diez y ocho república-iCOi que llenaba la sala. ción Católica eleva la vida cristiana, y j d d a de que era imposible el acuerdo, ^ _ 
a los conservadores, y Lucena, Segorbc:n0S( ^reg católicos, un romanonista, UD| • ; ¡convierte a los seglares en apostóles. ¡ en t r e las cinco potencias, preparaba! 
y Vinaroz, a los liberales. | jaimista, cinco albistas. dos liberales, tres! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ = = s ^ H S ™ ^ s = Muevo I n m l Inc I n k a c 
CADIZ.—Diputación: Siete liberales,!conservadores, nueve independientes. 1 6 ^ ^ 6 3 ; 1 ^dependiente^ 4 c o n s e j a d o - ¡ 
ovación. Tuvo! A las cinco y cuarto tuvo lugar la se-jbia preparado una reunión de jefes de:par¿g contra el celebrante E l p r i m í 
que regalar la "Jota navarra" y la "Ta-, gunda lección doctrinal, a cargo del pa-j Delegaciones para el jueves, contando proyectil hirió al sacerdote en el parie-1íVÍM TJim0n Fatí;iotica- . rantela" de su maestro, Joaquín Larre-jdre Joaquín Azplazu. S. J.. En su diser-jcon que la C á m a r a francesa aprobaría1 tal derecho, y el segundo se encasquilló 
(bolo los procec.en.es ae elecciones^. «En el jardin dei Monasterio", "Así tación señaló en la Acción Católica cua-ha declaración ministerial de Chau- En el templo se produjo la natural con-
VALENCIA.—Diputación: Seis indepen-; cantan los niños" y el "Credo" de la tro cualidades fundamentales: la sobre-¡ ternpS> fusión v huveron los fieles precipitada-
El sacerdote herido se refugió en la 
entre las tres mavnres ha isacristía, y el sacristán, que volvió la 
_ as treS mayoiesj .̂ 1 cabeza al oír el primer disparo y ylÓ 
un republicano, cinco conservadores y de t i ^ ^ ' ^ i ^ t ^ T ^ « ^ ¿ 1 1 1 ' ^ 1 P ^ i s Í < \ ^ i C & L l J l S S S S E l domingo por la mañana inauguró la': ^ q ^ s ^ r n L ^ 
,risetenta y ocho años. También se h^nln;™--»,, modo satisfactorio y todos los delega-i^uír) González ce la Llana, que celebra-
Í S S t a S S u?0redformWaPy d o f ¡S S i " 6 ' ^ y|nombrad? ^ . ^ dic^tjnientes d . M o a l d e j 8 ^ nueva ^ tKia ella destlna. dos confian en el éxito de los deSa-i!» en un aUarJateral, a m e n a z o tan,-
pendientes. 
CIUDAD REAL.—Diputación: Dos l i - | 
Sólo Tos procedentes de elecciones. P<* de voto^ 
VITORIA.—Diputación: Dos indepen-i 
LISBOA. 25—Los recórtales enviados berales'. "n ciervista, un indefinido un ldient un tradicionalista, un católico 
envíanos agullerista( dog vleSquistas, un repubh-, ¡ndcpei;dientei cinco corporativos y un ^ los diarios portugueses desde Madrid 
«an despertado un gran interés, hasta el 
punto de que se puede decir que la cues-
cano, un maurista y dos conservadores.1 ^ 1 ^ ^ 
CORDOBA.—Diputación: Seis conser-1 Ayuntamiento: dos conservadores, dos 
da a estudios, ha sido'instalada'unamag-; tes. Sobre la probabilidad de que s e a l ^ l u ' ^ ^ Se hana¡3a,en 1 ^ oraciones 
Continúa el a l C a l - t í f i c a biblioteca con plazas holgadísimas preeso firmar un pacto de tres sola-: f ' ' ' i " ; " ^ : ! J refüg10 en un confesirj-
:para 46 lectores. El mobiliario ha sido,mente, no se han hecho sino referen-j . ,nmea'ai-0; _ 
de de CádiZ construido por selección entre los de gran Cias accidentales en alguna conversa-V DLS1Faao e l P*anlC0 - r aC,Ud en aUX' UC UC UcUIU. ;número de bibliotecas modelos de E s p a - ' n ^ „ ^ o L * ^uveisa. Ilo de] sacerdote herido, al que se con-
,1 CADIZ 25-Se ha verificado hoy ]a ña y del extranjero. De U o r g a n i z a c i ó n ; - ^ " - : ^ - " - iduj0 a su domicilio, donde el medico 
m es^ñoTarstó r n ^ r i c ^ U d a d apa- á r a l e s y un republi-lde la Casa Social Católica, un integrista-.lproclamación del nuevo A y u n t a ^ ^ ^ P ^ r P c r r í n a c i ó n A * V Í W Í ^ « i ^ ^ ^ ^ V / ' S ^ i o S e ^ 
Roñando verdaderamente a la opinión'ca20- . , . « . . dos republicanos, cuatro tradicionaJistas El gobernador, don G u s ^ I f e ^ 
Portuguesa "O Século" publica un edi-i Ayuntamiento: Seis conservadores, on- uno del Sindicato Católico Agrícola, un! pronunció un discurso en el que recordó « a v en la actualidad reunidos 10.000 , i de la nrimora rura 
tonal rechazand^faV liberales, dos republicanos, un inde- nacionalista y un albista. te larga tradición constitucional de Cá- volúmenes y existe un plan muy concreto, la representac ión de 18 ? a d 6 * á ' e S t e ^ a * ^ 
^tas de L ? r r ^ I Sólo los procedentes de elecciones. ! diz. afirmando que sentía gran emo-¡de constante enriquecimiento en las d i s - l ^ m , r ^ , & 
A Voz" comenta con alabanza en un 
^ i t o r i a l la entrevista concedida por 
/^adalhorce y Yanguas a los periódicos 
Portugueses. El "Diario de Lisboa" pu-
'¡ca una entrevista con Goicoechea, en 
,a hace justicia a. muchos actos de 
ttd •Cta(iura y en la que se declara par-
ario, de una aproximación con Portu-
«ihí estrecha e ínt ima, y, a ser po-
mayor en lo que se refiere a la 
PO-'-lica de los dos países. Ha declarado i 
^•tabien que la convocatoria de Cortes 
Sólo los proce&entes de elecciones. 
eñora de los Ermita-; gado, armado de una escopeta, salió en 
í b e f penetrado0 elTrSyectil. Después 
ZAMORA - Diputación- Once libera-1 cion al comemp.ar e. munu^-uu, . :tintas materias. ¡PaSlÓn 611 OberammergaU v e c H r n o T ^ Ó ^ ^ ^ 
C U E N C A - D i p u t a c i ó n : Cuatro c o n s e r - [ J ^ ^ t é ^ t l S Z 0nCe 1,bera ¡las Cortes y arengó al .pJr̂ p,ParaT°Upe !pHaTa^oteas que senin6 uUHzad^3na?a SAN SEBASTIAN o BARCELONA.! ' El agreso? s i ju ió recorriendo las ca-
vadores, tres liberales, dos mauristas. • Ayuntamiento: Dos independientes, tres, P^ste todo sa- f ^ f ^ - ^ M ^ S k ^ ^ i ^ ú ^ ^ ^ a t S L ^ ^ ^ ^ H ¡ S J ^ Q ^ t O m N . D de Fourviéres-Chamonis- Ues pistola en mano. E l alguacil de l Jm-
dos independientes, un republicano y unide ia u . p., 17 liberales y dos conser-, go leyó un telegrama nombiando piones de lectura cuando el tiempo lo Monasterio d N_ s  






variación. :go derSGñor Gaspar sobre la desaoari-' " " " _ i ^ " u " ' T - - ^a.&e' Ayaia' Q1,rec^ ae ^ . ^ c a . Obispo ae Vitoria, se orenm 
CORUÑA,—Diputación: Seis conserva- ción del retrato del general Primó de BARCELONA, 25. —La Diputación'^ongregacion, siendo muy aplaudidos por114 mayo al <un]o para a la:a su padre ciete puñaladas. A las SMS 
constituyentes para deliberar sobre Mo- un católico agrario y un republicano. ¡Rivera del salón de sesiones. También; acordó, después de constituida enviar un^os 30% enes que en gran numero asistic-¡ representacjón de la Pasión en Oberam- de la mañana habían ido a Mora tres 
°arquia o República ser ía la mayor lo-j GRANADA—Diputación: Tres conser- se solicitó que desaparezcan de la cor-; telegrama al Gobierno pidiendo se orga- ¡ion a .a tiesta. mergau. enfermeros del Manicomio para traerse 
r""3-y la mayor calamidad que podrían j vadores, tres mauristas. tres romanonis-poración las oficinas de la Unión Patr ió- nizara de nuevo la Mancoraunida4 Cata-j " i Para informes, folletos e ln£cr ipc lo ;a Cabezas, pero éste burló la vigilancia 
.-brevenir en estos momentos a Espa-1 tas. dos liberales, dos independientes, uuojtica. lana. 
a- Correia Marques. Ide la U. P.. un albista y un ciervista, [ Ayuntamiento.—11 republicanos, i li-'de Figc 
i . con el voto en contra del conde C | n í T R A T í T P « l « « , í « f « 7 nes: M. L Sr. D. Carlos Lorea, calle dely penetró en el templo y cometió el 
Pigóls. 1 ^ - " - ^ - ^ * *-•> ^Oieg ia td , / . EcCUeidS| IS.-VITORLA atentado. 
Miércoles 26 de febrero de 19S0 ( 4 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XX.—Núm. 6.433 
DE BILIAR A UBRE 
E L ESPAÑOL BUTRON VENCE AL FRANCES A L B E R T . CAM-
PEONATO DE " G O L F " DE PUERTA DE HIERRO. MAÑANA S E 
CELEBRARA EN MIAM! E L COMBATE SHARKEY-PIL SCOTT. 
a r 
FIRMA DEL REYllAWJtBltSfi^Zl 
Supresión de las Cajas especíales 
de todos los organismos 
Palanca, director general de 
Sanidad 
Viguri , gobernador del Banco de 
Crédi to Loca] 
El Rey ha firmado ayer los siguientes 
Ipez, 21, 40"; 9, José Simancas, 23' 2"; 
110, Teodoro Mar t ín , 23' 50"; 11, Santia-
Campeonato mundial a libro :g0 Fernández Ruau, 25' 17", y 12, Luis 
BARCELONA, 25.—Esta tarde se han.Balaguer, 26' 22". 
jugado los correspond-entes partidos del i Actuaron de jurados los señores A m i -
campeonato mundial del billar. lio, Moreno. Ibarra y Victory. 
Resultados: Para el domingo próximo se anuncia 1 decretos: 
DOMERING (holandés) venció a Me-i ia prueba de fondo del concurso com-¡ GOBERNACION.—Concediendo la gran 
ysx (a lemán) por 500 carambolas a 143.;binado Copa Alfonso X I I I , a celebrar 
Éa 19 tacadas. Ipor las Inmediaciones del chalet social 
AGASSIZ (suizo) venció al portu-.del Puerto de Navacerrada. 
Uéa F e r r á s por 500 contra 432v En Lag pruebas ^ ^ s. D. 
cursionista 
E l calendario para los concursos de 
L o s ú l t i m o s a v a n c e s d e l a 
c l í n i c a m o d e r n a y l a s c u -
r a c i o n e s d e R e u m a y G o t a 
La clínica moderna, auxiliada por la 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS Todo se cotiza 
«. , i v e w i * i ^» ^«TW. Entre carambola y carambola la 
Rosenthal celebrara el ultimo de despe- ^ , Jt . 19 
hacen un favor. Los que quie, 
ren aprovisionarse gratis. 
C A L D E R O N : F u n d ó n de gala. ^ . ^ el pr.x.mo dom.ngo 2 a 
Organizada por el Montepío de Auto-; jas n Ô mañana, en la Comedia. Pro-
res Españoles, se celebró la función j grama: "Sonata", Beethoven; "Sonata 
inaugural de la nueva época de este sí menor" (Preludio, Impormptu, Vals), 
teatro con un homenaje a su glorioso 
t i tular . 
Se representó "El alcalde de Zalamea" 
con un reparto extraordinario: encar-
nó el Pedro Crespo, Enrique Bor rás ; 
don Lope. Leovigildo; Isabel, 
Ramón; Rebolledo, Emilio Mesej 
Chispa. María Sarache, y Juan 
que. Menéndez. Con tales elemen 
Chopin; "Estudio", Rosenthal; "Vals 
Mefisto", Liszt; "Carnaval de Viena", 
Rosenthal. 
El belga MOONS venció al holandés 
Verloop por 500 a 319. Se hicieron 23 j 
entradas j esquíes que faltan por celebrar en esta 
BUTRON (español) venció al fran-stemporada, bajo la organización de la 
«•éa Albert por 500 a 25». Se hicieron ¡S. D . Excursionista, ha quedado fijado 
21 entradas. E l español Bvtron de una como sigue: 
80lá tacada hizo 216 carambolas, por Día 2 de marzo.—Carreras de segun-
serie americana. 
E l por tugués F E R R A S venció al es-
pañol Vives por 500 a 439. Se hicie-
ron once entradas. L a serie mayor de 
Vives "fué 266 carambolas y Ferrás hizo 
la serie mayor de 336 carambolas. 
cruz de Beneficencia, con distintivo Man-i química, no ceja de investigar causas i representación de! drama inmor 
co, a la señorita Marta Benavente de Bár-
bara. 
magnífica, y continuos aplausos 
pruebas del entusiasmo del público. 
Antes de comenzar el tercer acto, 
Eduardo Marquina leyó una poesía t i -
tulada "Breve romance", de Pedro 
y remedios para bien de la humanidad 
doliente, buscando nuevos elementos cu-
Admitiendo la dimisión de director de rativos para combatir las enfermedades 
Sanidad a don Antonio Horcada y nom-jque nos afligen. 
brando a don José Alberto Palanca. i Con respecto al grupo de dolencias ori-
Admitiendo la dimisión de gobernador: glnadas por defecto metabólico—reuma, 
del Banco de Crédito Local a don Fran- gota, artritis, campo de estudio vastísi-1 Crespo, de forma castiza, pero Ue con-
mo—los experimentos han eido conclu- cepto moderno, dividida en varios epí- | 
yentes, coronados por el mayor éxito. Igrafes: "El hombre, el nombre. Armas 
Reumáticos típicos, de luenga ¿ata , cu- y bieldos, y el hecho", en la que hace; 
ya herencia progénita era bien eviden-
te, pudieron ser curados, mientras todos 
cisco Javier García de Leiniz y nombran-
do a don Luis Rodríguez de Viguri. 
Disponiendo que don José Sanmartín, 
secretario del Gobierno civil de Guadala-
jara, pase al ministerio. 
das categorías . 
Día 18.—Campeonato social de fondo. ldon^X¿ger"Garcir'Morales' y 
Día 23.—Carreras de parejas mixtas. e}0ep Atard. 
Ante el gran entusiasmo que reina en-
tre todos los "deportivos", demostrado 
ya en las carreras de señori tas y neófi-
tos que tuvieron lugar recientemente, es 
de esperar que todas estas pruebas ob-
tengan un número crecido de participan-
tes, deseosos de lograr alguno de los nu-
merosos trofeos con que se cuenta para 
las mismas. 
Campeonato de Puerta de Hierro 
Hoy comenzará a disputarse él cam-
peonato de Puerta de Hierro, en partido 
no ellminatorio. Se juega a 72 hoyos, de 
manera que se j uga rá en dos días y dos 
sesiones en caxia jomada. 
P u g i l a t o 
Sharkey ul t ima su entrenamiento 
NUEVA YORK, 25.—Sharkey ha u l -
timado su entrenamiento en vista del 
próxínjo combate contra Phi l Scott. Es-
tá en una condición perfecta Tunney ha 
manifestado que gana rá Sharkey. 
Ante el combate Sharkey-Fhil Scott 
E l programa de la velada de m a ñ a n a 
©n Miami comprende loa interesantes 
combates que se detallan a continua-
ción: 
Johnny Risko contra Campólo. 
Loughran contra Fierre Charles. 
Oeorges Cook contra Paul Biauchi. 
Bouquillon contra Maloney. 
Jack Sharkey contra Plül Scott. 
Nueva victoria fulminante de Carnera 
N U E V A YORK, 25. —Carnera puso 
"k. o." a su contrincante Lodge, en el 
"match" celebrado anoche, en el segun-
do "round", o sea a los doscientos se-
senta y dos segundos justos do haber 
cmipezado el combate. 
Ferraud vence a Bradley 
PROVIDENCE, 25.—-Anoche se cele-
bró en esta ciudad un combate de boxeo Regresa el F . C Barcelona 
entre Víctor Ferrand y Ruby Bradley. BARCELONA, 25.—En el expreso de 
Víctor Ferrand fué proclama4o vence-jFrancja negó el equipo del Barcelona, 
dor por puntos. E l combate fué a ocho qUe . jugó el domingo en Pa r í s . E l capl-
asaltos.—Associated Fress. tán , Arnau, viene lesionado de impor-
tancia. 
S o c i e d a d e s 
S. D . Excursionista 
En Junta geaeral celebrada por esta 
Sociedad, quedó constituida la Junta di-
rectiva «por los siguientes señores : 
Presidente, don José Beteta; vicepre-
sidente, don Salvador Marbán ; tesorero, 
don Julio Nava; contador, don Timoteo 
Arroyo; secretario, don Juan J. Arroyo. 
A u t o m o v i l i s m o 
Fórmula de las grandes pruebas 
de 1981, 1932 y 1933 
L a Comisión deportiva de la Aso-
ciación Internacional de Automóviles 
Clubs Reconocidos ha adoptado defini-
tivamente la fórmula para las grandes 
pruebas internacionales que se corre-
rán en los años 1931, 1932 y 1933. 
E l texto ín tegro de dicha fórmula 
es el que sigue: 
Cilindrada m á x i m a : 5.000 cent íme-
tros cúbicos. 
Peso: 20 kilos 800 gramos por 100 
e. c. de cilindrada, con un mínimo de 
794 kilos, cualquiera que sea la capa-
cidad cilindrica total. 
Se permite el compresor sólo para 
los motores de dos tiempos. Libertad 
absoluta en el número de válvulas por 
i cilindro y en el de carburadores. 
Vía: mínima, un metro 37 cent íme-
tros; máxima, 1,52 metros. 
Carrocer ías : dos plazas; ancho míni-
mo, 0,787 metros, medido exteriormen-
Nombrando jefes de Administración dejIos medicamentos generalmente usados 
tercera, con destino en el ministerio, a|ha;bían fracasado. 
don Fran-i *jOS elementos curativos de que hace-
mos mención, están compendiados en el 
Nombrando tesorero de la Caja Postal! P ^ 6 ^ , 0 T̂ Ŷ,?,114!, de los. venenos úri-
de Ahorros a don Rafael Riego. eos, " E l Uromil". Por su virtud, los que 
sufren enfermedades ar tr í t icas, reumá-
ticas o gotosas, encuentran alivio inme-
diato; y tomado en diferentes periodos 
Jubilando a don Amado Zurita, jefe del 
Cuerpo de Telégrafos, y nombrando a don 
Francisco Misas. 
Nombrando comisario de primera de Vi - fe l f * 0 ; tendrá siempre la sangre exen-
gilancia a don Joaquín BeVned y Balué; ' a de impurezas, que son la causa de 
de segunda, a don Ladislao Franco y doniías enfermedades precitadas. Confirma 
A n t n n i n A . m a r estos conceptos la siguiente opinión me-Antonio Aznar, 
HACIENDA.—Declarando en suspenso el 
artículo 73 del decreto de 3 de enero de 
1930, que puso en vigor los presupuestos 
del Estado para el año actual. 
Disponiendo se supriman las Cajas es-
peciales de todos los organismos. 
Modificando el articulo noveno del de-
creto-ley de 21 de junio do 1924 reorga-
nizando la Administración central y pro-
vincial de la Hacienda pública. 
una maravillosa semblanza del "Alcal-
de de Zalamea. 
Don Manuel Machado leyó una ele-lv 
gante poesía a Calderón, felicitándose 
de que tenga en Madrid un teatro de 
su nombre. Las dos poesías fueron aco-
gidas con aplausos. 
Las anunciadas cuartillas de don Ra-
món Menéndez Pidal no llegaron a 
tiempo. 
A la función asistieron sus -aajesta-
des y su alteza la infanta Beatriz. 
A n d r é s Segovia en Nueva York 
N U E V A Y O R K , 25.—El famoso gui-
dical: "Es tal la fe y éx-tos que vengo 
observando desde hace tiempo en el Uro-
mil, que no dejo de recomendarlo a to-j tarr is ta español Andrés Segovia da rá 
eos los que padecen de reumatismo, gota, 
arenillas, cólicos nefríticos y en todos 
los casos en que noto acumulación de 
ácido úrico. Yo uso dicho prenarado pa-
ra mi mismo desde hace más de seis 
años, que me hallaba a gritos en cama 
sin poder moverme con una ciática, y 
gracias al Uromil conseguí calmar los 
Admitiendo la dimisión de presidente delido]ores y p0nerme b¡en> haciendo la vida 
ordinaria." 
Dr. Manuel González Pérez 
Del Colegio de Médicos de Falencia 
"MODERNAS O n U N E S EN LH 
¡UPER10R Y S 
Consejo de Administración de las minas 
de Almadén y de Arrayanes a don Anto-
nio del Castillo y disponiendo se encargue 
de esta presidencia don José de Lara, 
director general de Propiedades. 
Nombrando interventor de Hacienda en 
Guadalajara a don Modesto Sánchez Ortiz. 
De la Dirección de la Fábrica de la Mo-
neda a don Eduardo García-Bajo. 
De la Ordenación de pagos de! minis-
terio a don Baldomcro Zobrini. por E . Herrera Oria, S. J. 
De Valladolíd, a don Carlos Barrio: de CINCO PESETAS 
Valencia, a don Ensebio Cacho; de Pon- Pídase en librerías Razón y^Fe. Madrid, 
tevedra. a don Buenaventura Plá; de 
Oviedo, a don José de Goicoechea y Pri-
mo de Rivera; de Burgos, a don Casimiro 
Martín Sánchez. 
Jefes de Administración de primera, con 
destino a la Dirección del Tesoro, a don 
Ramón Elizalde, don Manuel Roig y don 
te. E l asiento del mecánico al lado deljceferino Luis Sanz; jefes de Administra-
conductor, con u n desnivel máx imo ' 
permitido de 30 cent ímetros . 
l e e s q u í e s 
T<a copa del Patronato de 'rurismo 
El domingo se corrió la magnífica 
< 'opa donada por el Patronato Nacio-
nal del Turismo en una prueba de ve-
locidad, con el siguiente i*ecorrido: 
Salida, del Al to de la Pinareja (Cum-
bre de Mujer Muerta), collado de Tiro-
barra, ladera de Montón de Trigo, pra-
dera de la Fuente de la Reina, meta 
de llegada. Espléndido itinerario de 
unos seis ki lómetros de longitud, con 
parte llana y desnivel descendente de 
600 metros. Participaron trece esquia-
dores, de los cuales se clasificaron los 
íioce siguientes: 
1, JOSE PRADO, 17 minutos; 2. Ma-
nuel Pina, 17 minutos 15 segundos; 3, 
Manuel González, 18' 50"; 4, Enrique 
Millán, 19, S4"; 5, Hipólito García, 20' 
40"; 6, Roberto Cuñat, 20' 53"; 7, Joa-
quín Simancas, 21* 12"; 8, Santiago Ló-
M á q u í n a s p a r a 
T r a b a j a r l a M a d e r a 
s y t . s. u 
M A D R I D Fernando V I , 23 
H E R R A M I E N T A ? PARA MAQUINAS. 
ACCESORIOS 
GRANDES E X I S T E N C I A S 
ción de segunda y tercera, respectivamen-
te, a don Enrique Ortiz y don Carlos An-
drés CastelL 
Interventor de la Ordenación de pagos 
de los ministerios de Instrucción, Fomen-
to y Economía a don Manuel Barzana-
Uana. 
Interventor de Hacienda en Zaragoza 
a don Francisco Urzálz; de Barcelona, a 
don Luis Sálz de la Lopa; de Avila, a 
don Manuel Bezares Teullet; de Alme-
ría, a don Rafael Aparicio; de Madrid, . n i l i l l l I i l l l l l l l l l I l l i l l i i l i l l l l l l l l l l l l l l l l H I U i n ^ 
a don Guillermo Luis do Conde; de Te-
ruel, a don Luis Gasea; de Salamanca, 
a don Manuel de las Heras Pérez; de 
León, a don Marcelino Qulrós Secades; de 
Sevilla, a don Mariano de la Haba; de la 
Ordenación de pagos de los ministerios de 
Justicia y Gobernación, a don Francisco 
Olavide; de la Dirección de la Deuda a 
don José María Bonilla. 
Nombrando jefe de Administración de 
primera, con destino a la Intervención del 
y vocales: don Santiago Salazar, don Estado, a don Antonio Díaz Cañábate; ¡ | 
Valentín González, don Manuel Alvarez f o r e r o de la Fábrica de Moneda a don 
y don Francisco Velasco. 
E l domicilio social ha sido trasladado 
a San Mateo, 8, donde debe dirigirse to-
da l a correspondencia, 
L a Comisión de excursiones la compo-
nen actualmente los señores don Benito 
de Miguel, don Avelino Muñoz y don 
Valentín González, a los que hay que di -
rigii-se para todo lo relacionado con las 
mismas» 
San BaMomeroIdo y Muriedas con el cap i tán de Inge-
nf««n«» . , . v nieros 'don Jorge Moreno y Gutiérrez Mañana son los días de los señores i , T 
Argente. Castresana, Lois y Taramona.| ^ novla elegantís imo traje 
San Román;b lanco de encaje, y el novio el uniforme 
Pasado m a ñ a n a celebrarán su fiesta !de ingeniero mi l i ta r ; bendecirá su unión 
onomástica los señores Sánchez Arias 
y Lizar í turr i . 
Fiestas 
El domingo 2 de marzo se celebrará 
una animada fiesta de tarde (baile, me-
rienda, etc.) en casa de los señores de 
Benjumea (don Salvador), a la que acu-
el cura párroco, don Antonio Calvo, y 
se rán apadrinados por doña Amada M u -
riedas de Zaldo. madre de la novia, y el 
general de Ingenieros don Rafael Mo-
reno y Gil de Borja, padre del novio. 
F i r m a r á n el acta matrimonial, como 
testigos de la novia, don Adolfo Espi-
di rá ' un niimero'¡o'Tgru¿o d e ^ b e m s ^ ! ^ 0 8 ^ ,el ^ e r a l Chacón, don Agus t ín 
muchachas, amigas de las encantadoras Muriedas. tío de la novia; los condes de 
Aguilar y Artaza y don Pedro Castro-
viejo; por el novio, su primo, el in-
geniero don Fernando Moreno; don Fer-
nando Pino, el gobernador mil i tar de 
Madrid, conde de la Playa de Ixdain; el 
Angelita, Concha y Pilar Benjumea, hi-
jas de los dueños de la casa. 
—Probablemente antes de fines de se-
mana so d a r á una representación de 
tarde de la revista "Acuarelas", que 
tan gran éxito- tuvo cuando se repre-ilnar<lués de Borja; su tio' el C0r01iel áe] 
Pentó el domingo por la noche, en pre.!Primero de Fer roca r rües , don Francis-
sencia de l a familia real, con objeto de|co ^ontesoro, y el capi tán de Ingenieros 
que puedan verla las numerosas perso-!don Fernando Zerolo; y en representa-
nas que por haberse agotado las locali- |ción del íuez, don Alejandro Arizcun y 
«iades no pudieron asistir al teatro Cal - iM°reno: , 
derón. desposados saldrán el mismo día 
en viaje de novios para Barcelona la 
Costa Azul, y la ar is tocrát ica y nume-
Anteayer, a las cuatro y media, y en rosa concurrencia que. dada la condición IF1"3-001800 Cabrera; jefe de sección de la 
la parroquia de San Jerónimo, se ve-1social y s impa t í a de los contrayentes. ?Írecución Aduanas, » d0° Le°Po1^ 
m o 6 el enlace matrimonial de la be- | as i s t i rá a la ceremonia, se rá obsequia-jntemZ*a dS VirgilioTSJwfSe» T ^ i b l ; 
n.ísiraa señori ta Juanita Valentí con el(da con un té en un hotel de moda. | inspector de Almacenes de la Aduana de 
distinguido joven don Ambrosio Codony —También para muy pronto auun-1 Port Bou, a don Manuel García Alvarez j 
y Divin. ¡cia la boda de la encantadora condesa administrador de la Aduana de Tarrago-
na, a don Luis Fabrellas; de Canfranc, 
a don Julio Rodríguez; de Cádiz, a don 
Antonio Salinas; inspector de muelles de 
Cádiz, a don Francisco Fabrellas; ins-
pector regional de Aíuanaa en Barcelo-
na, a don Enrique Malagóo. 
Boda 
Emilio Martos; contadores decanos del 
Tribunal de Cuentas a don Diego Villa, 
don Leandro González Reviriego, don Ro-
drigo Díaz Gutiérrez, don Santos Santa-
maría y don Alfredo Rodríguez Escobar; 
abogado fiscal del Tribunal de Cuentas a 
don Alberto López Selva; secretario ge-
neral del Tribunal de Cuentas a don Ale-
jandro Benito. 
Nombrando contadores de primera del 
Tribunal de Cuentas a don José Joaquín 
Villarchao, don Gonzalo Mará, don Joa-
quín Amau, don Ramón Gutiérrez Ferriz, 
don Cándido Rolando, don Máximo Ló-
pez Rodríguez, don Juan F. de Castro, don 
Farncisco Vallduvl, don Ginés Valcárcel, 
don Luis de la Calle, don José Alissdo y 
don Mariano Hernández de Lorenzo. 
Declarando jubiladoa a don Casimiro 
Martín Sánchez, interventor en Burgos, y 
a don Angel Armada, adscrito a la De-
legación de Hacienda en Valencia-
Nombrando subdelegado de Hacienda en 
Reus a don Justo González Rufo; teso-
rero de la Dirección de la Deuda a don 
ántonio Chápuli; fiscal del Tribunal de 
Cuentas a don José Asensio; ministros 
decanos del Tribunal de Cuentas a don 
Julio de Urbina y a don Pedro Seoane; 
ministros de ascenso del Tribunal de 
Cuentas a don Luis Maffiotte y a don 
Ramón Baeza; ministiot de entrada del 
Tribunal de Cuentas a don Andrés Allen-
de salazar y a don Antonio González Ce-
drón. 
Disponiendo que la totalidad de los cré-
ditos que figuran en la sección de obliga-
ciones del Estado, Tribunal Supremo de 
la Hacienda pública, se consideren con-
cedidos a dos capítulos adicionales de la 
sección décima de loa departamentos mi-
nisteriales, ministerio de Hacienda. 
Declarando excedente a don Sebastián 
Castedo y Palero. 
Nombrando para la subdirecclón de 
A-duanas a don Sebastián Castedo. 
Declarando excedente a don Constanti-
no Vázquez Giménez. 
Nombrando administrador de la Adua-
na de Valencia a don Jesús Carrasco; de 
CoruSa, a don Luis Fernández Agulrre; 
inspector general de Aduanas, a don Fer-
nando Barba; jefe de la sección de per-
sonal de la Dirección de Aduanas, a don 
D U P D O 
V e n t a s a p l a z o s 
«ililElllliliHllillIlllill!llllli9llliilllill8l!illi; 
un concierto el d'a 6 de marzo en el 
Town Hal l Theatre, a beneficio de la 
Casa de las Españas . 
Esta fiesta ha sido patrocinada por 
la marquesa de Belmente, la cantante 
Lucrecia Bor i y otras distinguidas per-
sonalidades de la aristocracia y el ar-
te.—Associated Press. 
Cierra una ópera en Berlín 
Ñ A U E N , 25.—Parece segura la sus-
pensión de la representación de ópe-
ra en el teatro de Kro l l de Berlín, del 
estado prusiano. Esta es otra víc t ima 
de la crisis económica. Las funciones 
de ópera se cree cont inuarán en el tea-
tro de la Unter den Linden, y la ópera 
municipal de Charlottemburgo, entre 
los cuales existe una estrecha coopera-
ción. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Viernes 28. inauguración de la gran 
temporada lírica. 'Xas golondrinas", por 
Sagi-Barba, Felisa Herrero, Antonia Mu-
ñoz. Contaduría. Teléfono 14333. 
G r a n M e t r o p o l i t a n o 
Hoy repone esta compañía, la obra de 
Paul Feval, en cuatro actos y diez cua-
dros, "Enrique de Lagardére o E l joro-
bado", con un selectísimo reparto y una 
magnifica presentación. Muy en breve, 
estreno: " n V o l g a ü ¡¡Volgaí!" 
Por la carretera de E l Pardo marcha-
ba tranquilamente el barquillero Euge-
nio Alvarez Coello, de quince años, do-
miciliado en la plaza de España, nüme. 
ro 15, y de pronto se le echó encima 
uno de esos camiones que hacen tem-
blar, no ya a la zona embreada, sino a 
; la mismis ¡ma zona tór r ida y algo del 
: trópico de Capricornio. 
E l barquillero pasó de la vertical a 
la horizontal. En el interior de su cabe, 
"í! za le pareció distinguir un ruido espan-
$ i toso, como si le bajaran por las rñenln, 
por Alie© Terry e Ivan Petrovich % ges un ojerre matál ico de esos arruga-
Y $ dos. al tiempo que percibía un dolorci-
•t<iUo según se sube a la derecha de la 
cintura. 
A l momento se vió delante de él al 
conductor del camión que le interpelaba. 
—¿ Qué ha sido "eso" ? 
—Ya lo vé. Una invitación para U 
& Gasa de Socorro, 
A —No valéis "pa ná" , ¡Vaya una bi-
fcj! r r ia de t r anseún te ! 
—Todavía- gr í teme. 
— N I gritos n i nada. Esto lo arregla-
remos como los hombres fuertes. ¿Qué 
te duele? 
— E l completo, señor. 
— ¿ H a c e n seis pesetas y aquí no ha 
pasado nada? 
—Hacen..., hacen mucha fal ta las seia 
pesetas, pero no me deje aquí... 
E l conductor soltó la cotización de 
las lesiones, y en su mismo vehículo 
llevó al barquillero hasta la plaza de 
España . Luego montó en el "baquet", 
y... hasta ahora. 
Eugenio quedó conforme en todo me-
nos en lo de "que aquí no ha pasado na-
da", porque sí pasó. Pasó un ratito y, 
como el pobre no podía aguantar el do-
lor, se presentó en la Casa de Socorro, 
por Alice White y Jack Mulhall 
Dos "films" sonoros en un mismo 
programa. $ 
M a r i q u ü l a T e r r e m o t o " 
La más bella, sugestiva y admirable 
comedia de los ilustres autores S. y J. A l -
varez Quintero; genial creación de Ca-
talina Bárcena, esta tarde en el I N -
FANTA BEATRIZ, Teléfono 53108. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o 
LOS DE HOY 
"ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Compañía 
Guerrero-Mendoza.—Tarde, dedicada al 
ensayo de Los tres mosqueteros.-lO 30! íJyl̂ , ̂  Z ^ 8 ! ^ " GU ^ ™™TV0-
(séptimo miércoles de moda). Rondalla, idonde le asistieron de lesiones de pro-
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Buta-iIlóst5co reservado, 
ca, cinco pesetas.—A las 6,30 y 10.30,' La Policía busca al especulador de 
Casanova. ' . golpes. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 5,30' 
(beneficio de " E l laurel de Baco), Sixto' 
Sexto.—A las 10,30, El cadáver del se-
ñor García. 
L A R A (Corredera Baia. 17).—6,30, Co-
bardías y Marido modelo.—10,30, E l ne-
gro que tenía el alma blanca. 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15 y 10,15, E l monje blanco. 
ALKAZAR.—Compañía Bonafé—A las 
6,30, Los chatos,—A las 10,30, La educa-
ción de los padres. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30, ¡Pégame, Luciano! (gran éxito).— 
10,30, La condesa está triste... (la más 
graciosa obra de Arniches). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, 
46),—Catalina Bárcena.—A las 6,30, Ma-
riqullla Terremoto (grandioso éxito).— 
Noche, no hay función. 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
36326).—Compañía Rambal, de grandes 
espectáculos.—A las 6,30 y 10,30, Enr i -
que de Lagardére o El jorobado (repo-
Timo de ochenta duros 
Roberto pollerhoff, de treinta y tr&s 
años, con domicilio en San Miguel, 7. 
pensión, puso en conocimiento de la au-
toridad que en la plaza Mayor dos des-
conocidos le t imaron 400 pesetas por 
el método de las limosnas. 
Muerto por un bren 
Emilio Morc.llo Blanco, de veintiocho 
años, fué arrollado, cuando atravesaba 
la vía octava en la estación del Medio-
día, por el tren corto de Guadalajara. 
y sufrió tales heridas que causaron su 
muerte al ingresar en el botiquín mé-
dico de la estación. E l Juzgado ordenó 
el traslado del cadáv^" al Depósito Ju-
dic ia l 
Arrollado por una locomotora 
En el^ paso a nivel del paseo de la 
Florida una máquina de manobras arre-
Loreto-Chicote. Viernes noche, estre-
no: 'Tos que tenemos cincuenta años", 
orgínal de Enrique Reoyo y José Ra-
mos Martín. 
a p r e c i o s p o p u l a r e s 
A petición de numerosos admiradores 
de este maravilloso pianista, que no 
pueden asistir a los recitales de tarde, 
^FSVÁVI0^ a Augusto Arribas Peña, cobrador 
6.3^fa5(Pd?afÍZn0dade(gSraann ^ f o t k la ^ ^ ^ 
10,30, La picarona (Sélica Pérez Car-! comPañSa de im ^ S 0 . el CU81 resuitó 
pió, Lloret y Simón). con la sección completa del brazo iz-
COMICO (Mariana Pineda, 10).-—Lo- quierdo y otras lesiones de pronóstico 
reto-Chicote.—6,30 y 10,30, De cuarenta gravísimo. E l am'go resultó ileso. C 
herido fué^trasladado al Hospital de \k 
Pr'noesa, después de asistido en «1 ga-
binete sanitario de la estación. 
Doble atropello 
para arriba... ¡Extr ordi ario éxito de 
risa! 
PAVON (Embajadores, 11).— Compa-
ñía Blanquita Suárez-Eduardo Gómez.— 
6,15, Alí-Melá.~10 30 (éxito sin preceden-
tes). La chula de Pontevedra (insupe-
rable creación de Blanquita Suárez). 
F U E N C A R R A L . — Compañía A n i t a 
En la calle de Alcalá un automóvil 
atrepelló a Emilio Macho, de sesenta y 
I C O 
D IP 
F . U H G E L L 
(fórmula del Dr. Bayé) 
De positivos resultados eri la EPI-
LEPSIA y toda clase de afecciones 
nerviosas 
De venta en todas las farmacias y 
centros de específicos y en los de-
pósitos que indica el prospecto. 
Precio venta: Pts. 5.70 frasco (t im-
bres incluidos). 
que ios cien enfermos sometidos a régi-
men alimencio de la Casa Santiveri. S. A , 
todos han sido completamente resta-
blecidos. 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N 1 I E P I I K P T I Í J A S 
cridan prospectos Corredera Baja. 
15. MADRID. 
Bendijo l a unión y pronunció sentida i de Villanueva de las Achas. hija de los 
plát ica el teniente mayor de la parro-; condes de Montellano. con el marqués de 
quia, y actuaron de padrinos doña María Manzanedo. hijo de la duquesa viuda de 
Ricart, viuda de Amat, y don Ignacio! Santofta. 
Valentí; padre de la novia. Fallecimiento 
Firmaron el acta, por parte de la no-. ^ enfermedad que hace unos 
, !!r £ ^ - i d ' a s aquejaba a l a señora doña Carmen! pésame a sus hijos y d e m á s familiares, 
ra, don José Soler, don Ramiro Alonso: v i l la te y Vaillaut, esposa de don José I * , ~ - „ 
Castnllo y don Ignacio Valentí. y por ¡Luis Ureta e hi ja de los anteriores con-1 ' 1 ^ ' 
el novio, don José Amat. el señor; des de Valmaseda, ha tenido un funesto 
Chelvi-Lavín, don José Lámela del Aguí- : desenlace. 
la y don José María Valentí . Dama de relevantes prendas perso-
La novia, que estaba encantadora, ves- i nales, góaaba de gran afecto en l a so-
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RADIO STOfrOG BATO 
ACEITE wm 
SABOR NARANJA 
Adamuz.—6.30 y 10,30, E l alma de la i un años, con domicilio en General Por-
copla, éxito enorme del Niño de Mar- Uer, 1, e Isabel Nombela, que vive & 
chena y Niño del Museo. 1 coiesiata. 5, que resultaron con lesiones 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I D -' HpmYinó^ir^ reservado 
A las 6,15 y a las 10,15, Un día perfecto j d 8 ^ P ^ + ^ , ^ e ^ _ 
(muda). Metrotone (sonora). La danza 
macabra (sonora). Melodías intemacio-}Sustracción de 
nales (atrácelo as sonoras Paramount). 
Broadway scandals 1930 (grandiosa re-
vista sonora de éxito enorme). 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza 
Del automóvil no se sabe una palabra. 
pesetas en ropa* 
Mar ía Morales Doñs. Iturr'-a,, de cua-
renta y siete años, que habita ea i» 
plaza de Chamberí , 7, denunció que de 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO ¿u donrcil 'o le han sustraído rocas por 
(Génova, 20).—A las 6,15 s a las 10,15. |valor de 400 pogetas. 
Herido en riña 
Actualidades Gaumont, Dos gemelos. Yo 
quiero ser duquesa. Mandragora, por 
Brigithe Helm. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, Noticiarios sonoros 
En la Casa de Socorro del pueblo de 
Canillas fué asistido de una herida in-
Fox. R a t ó n azul, por Jenny Jugo. Pie- clso punzante en l a región íntercost^ 
de pronóstico reservado, Julio Gonzaiea 
OV.va, de catorce años, que vive en To-
rrecilla. 15 (Vicálvaro). Le hirió en ri-
ña M a r t ' n Mota Mart ín, de diez y ocho 
años, con domicilio en la calle de Saa 
Pedro, 30. 
E l agresor fué detenido y puesto a 
disposición del Juzgado correspondente. 
OTROS SUCESOS 
Incendio.—En una cervecería de la ^ 
He de Preciados, 7, se declaró ayer n<*7: 
un Incendio que no llegó a tener l^P?-' 
tanda merced a la rápida interveocjon 
de los bomberos. . 
Los que fingen.—Vicente Mut D f ^ 
de veinticinco años, domiciliado en 1 a oa 
He del Tribulete, denunció a una detei 
minada persona a la que acusa de la es-
tafa de 450 pesetas. , TAT«.Í 
Sin gabán,. — Benedicto I,alafm.,.W'I^n 
de veinticinco años, con domicilio eu 
87).—A las 6 y a las 10,15, Metrotone i Arroyo Abroñigal, 6, denuncio que en 
(sonora). Orejas bailadoras (sonora). billares de la caiie de Atocha le d**-
cadilly (film sonoro, por Gilda Gray y 
Anna May Wong). 
C INE A V E N I D A (Pi y Msrgall. 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,15 y 10,15, Noticiario Fox. Félix, 
polizonte aéreo (Gato Fél ix) . E l úl t imo j 
figurín. Vagabundos en Europa (Nick 
Stuart y Sue Carol). Su día de suerte 
(Reginald Denny). 
PALACIO D E LA MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13. Empresa S. A G. E. Teléfono 
16209).—A ias 6,15 y 10,15, Noticiario 
Fox. Hombres de hierro (Lon Chaney). 
Ladrones (superproducción totalmente 
hablada en castellano por los graciosí-
simos Stan Laurel y Ohver Hardy). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,15 y 10,15. Revista 
Paramount. Félix, polizont0 aéreo (Gato 
Félix). Vagabundos en Europa (Nick 
Stuart y Sue Carol). Su día de suerte 
(Reginald Denny). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
Duci de Kerekfarto (atracciones sono-
ras). Sombras blancas, por Raquel To-
rres (sonora de gran éxito). 
C INE I D E A L (Doctor Dortezo, 2).— 
5,30 y 10, Félix va de juerga. Caras ol-
vidadas (Clive Brook y Mary Bryan). 
Aves d» paso (María Jacobini). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6 y 
apareció el gabán. La prenda se valora 
en 140 pesetas. vr 
Obrero lesionado.—Ruñno Ramos aaau 
rique, de cuarenta y cuatro años, quf ° 
bita eu Luis Peracho, 19, sufrió 
de pronóstico reservado cuando traDa] 
en una obra de la calle de O'DonneU-
Caída.—Carlos Losa Zardain, de C!*X 
10;i5 ^ ¿ c h e ; ' F é l i x "va" de" juerga ( d i b u - i ^ ^ 0 8 ' ?™ ^ ^ J ^ l l t t ^ l ^ jos). La condesita detective, d r a a olvl- f8- sufrio l̂ l0IiesaIfoe1 ^ i t c i t ó ' ^ ¿acjas> ¡tancia por caída casual en la c a u c 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués d e i ^ ^ o . ^r^nondlent* 
Urqul-o, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-I ^ ^ i ^ o n - ' *V ^ f . T ^ T n t ó W 
fono 33579).—A las 6,15 y 1015. Noticia-! Casa de Socorro fue ^lstl5io ^Vsada P* 
rio Fox. Dos canas al aire El chico ca ¡cion de pronostico reservado causaaa^-
Bell). Cuando la ciu-ilas emanaciones de una estufa ^ 
Sánchez de treiu^» 
Murillo. 5-̂  
alie 
iamidades (Rex . 
dad duerme (Lon Chaney). |na, Amelia Montero 
CINE M A D R I D (Tetuán, 29).—6,15 y i ocho años, con domlciaio en -*'""-Tj6 ^ 
10,15, últ imas proyecciones de Una aven-I Ladronzuelo detenido.—l£¡n ia ^ ^ 
tura en China (George Arthur y Kar l ¡Fernández y González fue f ^ ™ ™ ^ , 
Dañe) . Estrellas dichosas (Janet Gay-jnuel López Iglesias, de veinVs Eneros 
rustraer varios ge^V. 
bordado en plata, cuya cola era llevada 
por la monísima niña Amelita D'Ocón 
Asensi. 
Después de la boda se sirvió un es-
pléndido "lunch" a los invitados, y los 
Tiovios salieron de viaje para Francia, 
Italia y otras naciones. 
A su vuelta se instalarán en un ele-
gante piso de la calle de Juan de Mena. 
Próximas bodas 
E l día l del próximo marzo, a las 
cinco de la tarde, se celebrará en la 
r T í í^"0*11"3-1 de San Jerónimo el tfeai la boda de l a señori ta Amada Zal 
donde actualmente residía. 
Acompañamos en su dolor a sus her-
manos, los condes de Valmaseda, mar-
queses de Zarco, señores de Gutiérrez 
Maturana y don Luis Villaut. 
Funeral 
E n sufragio de doña Guadalupe An-
drade Verdejo, viuda de García Malo, 
que faUeció en Madrid el 18 del presen-
te mes, se celebrará un funeral ma-
ñana 27, a las once de la mañana, en 
la parroquia de la Concepción. 
También por su alma se dirán misas 
en varios tempQos de Madrid. 
Renovamos con este motivo nuestro 
E l primero de doña Julia Sáinz Par-
do, viuda de Castellar, se cumple ma-
ñ a n a y en su sufragio se celebrará un 
funeral mañana , a las once, en la pa-
rroquia de San Ildefonso. 
Los teléfonos de E L D E B A T E 
son los números 
71500, 71501,71509 y 72805 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
^ F ^ L ^ r ^ i ^ ^ l . uraclfl. On t l l i c a , SIN OPERAR, po, el docto. Moren. MartL Honorario» a los hijos, hermanas y d e m á s familia 
de la finada. 
—También m a ñ a n a hace años del fa-
lle c miento de la señora d o ñ a Amanda 
de la Pedraja y Cuesta, viuda de Lomba. 
En sufragio de su alma se dirán m i -
sas en varios temp'.os de Madrid. 
A sus hijos y demás familia renova-
mos nuestro pésame. 
Y O L A N D A 
Robes Manteaux Trouaseaux de la» pri-
meras firmas de París, próxima apertu-
ra de sus salones. 
tnódi'--*. DESPUES del alta. SAÜASTA, 4; de 5 a 7. Teléfono 17900. 
I N G E N I E R O D E C A M I N O S 
con mucha experiencia en negocios de construcción necesítase para Subdirector 
de Empresa importante. Sueldo inicial 24.000 pesetas y gratificaciones en con-
DIRIGIRSE 
sonancia con resultados de su actuación. 
CON REFERENCIAS A APARTADO 451. MADRID 
A L M O R R A N A S V A R I C E S - U L C E R A S 
| Curación radical garantizada, sin operación ni pomadaa. No se cobra hasta estar 
curado. Dr. Ufanet». Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
ñor y Charles Farrell). M a ñ a n a dos pe-1 sin domicilio, por sustraer varios ge' ^ 
líenlas, <Je bandera dos: La incrédula jde una tienda de la calle de Atocna. 
y Los 4 diablos. rante la hora del cierre. ^ v i c -
CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne, Fallecimiento.—En el HoepItaJ P¿" tcy 
4. Empresa S. A G. E. Teléfono 33277). [cial ha fallecido el súbdito suizo 
A las 6,15 y 10,15, Diario Metro. L a pe-1 lomé Florez Sacheiz, de treinta y g_ 
queña misa Davis (Vera Reynolds). Car-¡años, que Ingresó allí el día 19, ^."Jríjyi 
miña, flor de Galicia (superproducción j ves lesiones, procedente do E l Ttem 
nacional, ilustraciones por '.os famosos; (Avila), 
coros gallegos). Butaca. 0.75. Anfitea-
tro, 0,50. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6 tarde 
y 10 noche, E l wiklng (totalmente en 
tecnicolor). Butacas, las mejores, 0,75. 
CINE DOS D E MAYO (Espíri tu San-
to, 34. Empresa S. A. G E. Teléfono 
17452).—A las 6 y 10,15 Noticiario Fox. 
Para íso imaginario (Esther Ralston). 
Los 4 diablos (Janet Gaynor y Mary 
Duncan). Butaca, 0.60. Anfiteatro. 0.50. 
L o s c a d á v e r e s h a l l a d 5 
e n e l T a j o 
Una declaración que se er 
de importancia 
cu* TOLEDO, 25. — Cerca del me 
uncan). tíutaca, u.oo. A a m - e a i r o . u.ou.i , x „ „ i v dosa-S^-
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . 6). marc l i a i™ a Mocejón el 3^ez y a ™ ° * l 0 
las 4 tarde. Primero, a pala- Azur-¡tes de Policía. Enviaje tuvo por <- J ^ 
ndi H y Begoñés I I I contra Fernán- , tomar declaración al guarda de la 0 .er 
lc¿ y Abáselo. Segundo, a remonte:; sa de Cañete. Segundo Pérez , qu6 ^ 
Ochotorena y Errezábal contra Echá-1 excusó su presencia por enfermdan' ^ 
ta tarde el Juzgado esperaba al 
do l a dehesa Valdecaba, Angel . 
nlz (A.) y Bchánlz (J.). 
(El anuncio de los espectáculos no so- do Ruano, cuya declaración 
pone aprobación ni recomendación.) i como de gran importancia 
tiDl* 
-Año X X — N ú m . 6.438 E L DEBATE (5) Miércoles 26 de febrero de 19S0 
Casa Rea! 
En audiencia fueron recibidos por el 
pey don Andrés Garrido, doctor Decref, 
don Alfredo Berenguer. conde de To-
rralba de Aragón, presidente de la A u -
diencia territorial de Madrid y don Car-
jos Secano. 
Cumplimentaron a su majestad los 
subsecretarios de Hacienda y Econo-
j^ia, señores Bas y Pan de Soraluce; 
marqués de Quintanar, conde de los Mo- bernador, "alcalde, presidente de la Dipü-
r á el X X V aniversario del periódico de 
Buenos Aires "La Razón". Para feste-
jar esta fecba en Madrid, los señores 
Francos Rodríguez, representante en 
E s p a ñ a de dicho periódico, y Victoria 
de Lecea, jefe de la Agencia en Ma-
drid, ce lebrarán una ñesta , a las seis de 
la tarde, en el Hotel Ritz. 
A l acto concurr i rán los infantes doña 
Isabel, doña Mar ía Luisa y don Fer-
nando, representantes del Gobierno, go-
rilas y vizconde de Troncóse 
__B1 conde de Güell dijo que había 
ido como alcalde de Barcelona, a ofre-
cer sus respetos al Rey; que iba de 
jOlí a hacer lo mismo con la infanta 
doña Isabel, y que por la noche salía 
para Barcelona para posesionarse del 
c&vgo-
ex ministro don Galo Ponte, que 
también estuvo en la regia cámara, d i -
to que había ido a. saludar a su majes-
tad al regresar a Málaga, y a la vez 
a despedirse, por haber cesado en la 
carrera judicial. "Esto—dijo—era lógi-
co, ya q"e durante treinta y cinco años 
be administrado la justicia en su nom-
bre"-
—Por la Soberana fueron recibidos en 
audiencia la marquesa de Cavalcanti, 
¿ondes de Puñonros t ro , marquesa de 
Ivanrey e hija, condes de las Infantas 
-y señora ds Calderón e hijas. 
E l conde de Casal visitó a la Sobe-
rana para darla cuenta de las fiestas 
celebradas en Zaragoza con motivo del 
XXXV aniversario de la fundación del 
Real'Patronato de la Liga Antitubercu-
losa. Las fiestas—dijo—habían resulta-
do bril lantísimas y en todos los discur-
see los oradores hicieron resaltar la me-
ritísima labor de la Soberana, para cu-
ya obra en pro de la L iga tuvieron los 
más vivos y calurosos elogios. 
— E l fiscal de su majestad, señor del 
Vallé, reintegrado a su cargo, estuvo en 
Palacio a ofrecer al Rey sus respetos 
con este motivo. Le acompañaba el ma-
gistrado del Supremo, señor Ortega Mo-
rejón. 
—Los, Soberanos han enviado el pésa-
me a los familiares del duque de Gor, y 
en su entierro, como grande de E s p a ñ a 
que era. lleva otro grande la represen-
tación real. 
Se posesiona e! director 
Ayer, a las once y media de la mana-
da, se posesionó de su nuevo cargo de di' 
rector de Caballerizas Reales, el m a r q u é s 
de Zarco. E l acto se celebró en el des-
tación y otras 1 personalidades. 
Boletín meteorológico 
Estado general deducido de las obser-
vaciones meteorológicas efectuadas a 13 
horas y 18 horas de ayer. La zona de 
fnal tiempo del At lánt ico se encuentra 
sitliada entre Las Azores e Inglaterra; 
dominan, por tanto, en Inglaterra y Eu-
ropa Central los vientos del SE. y per-
sisten las nieblas. Las altas presiones se 
s i túan sobre Ladia y Rusia. En E s p a ñ a 
amnenta la nubosidad y se registran al-
gunas lluvias en el Norte. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas 
El Monarca recibe a los 
Tres profesores, cinco auxiliares 
y 45 alumnos de la Facultad 
de Medicina de Lisboa 
El Rey quiso que acudieran todos 
a Palacio en vez de una Comisión 
Ayer m a ñ a n a llegó a Palacio el em-
bajador de Portugal. Los periodistas le 
abordaron y el señor Meló Barrete dijo 
que iba a presentar a su majestad a 
los tres profesores de la facultad de 
Medicina de Lisboa y los cinco auxilia-
res y los 45 estudiantes que se encuen-
tran en Madrid. Agregó que, con aqué-j 
Versó sobre las relaciones comer-
ciales hispanochecas y completó 
el tema el Sr. García Guijarro en 
cuanto a la exportación española! 
CHECOESLOVAQUIA CONSTRUYE\ 
YA VEINTITANTOS MIL 
COCHES POR AÑO 
En 1928 enviamos a ese país 
117.000 hectolitros de vino; 
en 1929, sólo 64.000 
líos, iba a i r una reducida comisión de i La mitad del mercado naranjero 
los estudiantes; pero que su majestad 
había invitado a que fuesen todos, pues 
a todos quer ía saludarlos. 
Poco después de subir a la regia cá-
mara el señor Meló Barreto fueron 
llegando los profesores, con sus togas 
y mucetas; los auxiliares, de etiqueta. 
a Biár r i t z y Barcelona, vientos flojos y y los e ^ ^ 6 3 ' indumentados de ne-
cíelo con nubes bajas. 
Aviso a los agricultores.—Lluvias en 
Galicia y Cantabria; cielo con nubes en 
el resto. 
Aviso a los navegantes.—Marejada en 
el Cantábrico. 
Para hoy 
Asociación Española de Urología (Es-
parteros, 9).-—7 t., sesión científica. 
Centro de Acción nobiliaria (Fernan-
do V I , 4 y 6).—7 t., señor barón de Río 
Tovía: "La nobleza en la relación inter-
nacional". 
Centro de intercambio intelectual ger-
manoespañol (Fortuny, 15).—7 t , don 
Leopoldo Palacios: "Comunidades, pue-
blos y territorios bajo mandato dé la 
Sociedad de Naciones", 
Instituto F rancés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M . Laucher: "Las 
grandes cordilleras y los grandes valles 
del Delfinado (proyecciones). 
Juventud Católica Femenina (Amor 
de Dios, 4).—7 t., señorita Carmen Cues-
ta, "Debemos asociarnos." Quedan invi-
tadas todas las estudiantes. 
Instituto de Otorinolaringología.—Es-
ta Asociación científica celebrará su se-
gunda reunión mensual el jueves 27, a 
las seis y media de la tarde, en su do-
micilio social. Hablarán los señores 
Acosta, García Vicente, Bermejo, Sán-
chez Rodríguez y Núñezl 
Visita escolar.—Los 20 alumnos que 
cursan el último año del Magisterio en 
la Insti tución del Divino Maestro, fue-
ron a Chamar í ín de la Rosa a visitar pacho de la dirección; le dió posesión . 
¿1 cabailerizo y montero mayor de su el Instituto Psiquiatrlco-Pedagogico para 
majestad, conde de Maceda, con asis- nmos mentalmente deficientes. 
tencia del primer caballerizo, duque de 
la Unión do Cuba. Después le fueron 
presentados al nuevo director los caba-
llerizos-de campo de su majestad, seño-
res Gómez Acebo, Dorado y marqués 
de Torneros y demás alto perscwial Por 
úlfmo, el marqués de Zarco fué visi-
tando y haciéndose cargo de todas las 
dependencias y conociendo al personal 
adherido a ellas; muy especialmente, del 
guadarnés, cocherón, caballerizas, oñei-
i ms, capilla, etc. . 
E l ' m a r q u é s de Zarco -estuvo luego 
en Palacio a cumplimentar a sus. majes-
tades y dar cuenta de su toma de po-
ces i ón. 
Los Estudiantes Católicos 
Desengaño, 10. Funeraria " L a Soledad". 
No pertenece al Trust. 
Con eíl fin de revisar el plan de estu-
dios de l a Facultad de Derecho, se re-
unió ayer en Junta general la Asocia-
oión de Estudiantes Católicos de Dere-
cho. 
Fueron ponentes los señores Moreno 
Davila, don Juan Díaz, y Menchén Be-
nítez, tratando, respectivamente, del 
Doctorado, Licenciatura y cursillos" espe-
ciales. 
Después de animadís ima discusión se 
redactaron las conclusiones siguientes, 
nue se eelvarán al ministro de Instruc-
ción: 
Que se rebaje d coste de los títulos 
de licenciado y doctor. Que se exima del 
impuesto del Estado a los títulos de l i -
cenciado y doctor, debiendo percibir su 
importe las Universidades solamente. 
Las enseñanzas del Doctorado no de-
ben ser un curso m á s añadido a los cin-
oo de la carrera, sino un período dedi-
cado a la investigación y especialización 
científica. Que se conceda el Doctorado 
a todas las Pacuitades de Derecho. 
. Que la actual reválida memorista se 
suprima y sustituya por un ejercicio 
• practico que acredite l a recapaci tación 
profesional y no se pueda preparar por 
temas. Que se derogue el mínimum de 
escolaridad obligatorio en el nuevo plan, 
desapareciendo la incompatibilidad de 
cursos, aunque no la de asignaturas. 
Que se derogue la obligatoriedad de es-
tudiair las asignaturas de Lógica y una 
de la rama de Historias. Que subsista en 
el plan que se establezca la asignatura 
de Derecho civil de conjunto. 
Que se atienda con especial interés al 
establecimiento de cursillos de capacita-
ción profesional. Que los cursillos que 
tengan ca rác te r de divulgación o exten-
sión universitaria con ca rác t e r amplio, 
sean gratuitos. Que en los demás cursi-
vos, tanto los de especialización como los 
de investigación y capacitación profe-
sionaH, el precio de la ma t r í cu l a sea dis-
pflto y más reducido para los estudian-
tes. 
Reunión del Sindicato 
iiíiiíiiiiin^ 
Católico de Periodistas 
gro, con la capa estudiantil de igual 
color y portando debajo del brazo sen-
das carteras de cuero amarillo claro, 
con largas y anchas cintas de seda de 
amarillo muy • vivo, color distintivo de 
la facultad a que pertenecen. Y todos 
subieron a la c á m a r a real. Cuando lo 
hicieron los úl t imos ya había llegado 
el primer introductor de embajadores, 
duque de Vistahermosa, que había de 
acompañar al señor Meló Barreto. 
Los profesores eran los señores A u -
gusto Monjardino, Costa Sacadura y 
Lopo de Cavalho; los auxiliares, seño-
checo, absorbido por España 
El Gobierno actual se propuso, 
desde el primer momento, dene-
gar en absoluto la importación 
y aún prohibirla de derecho 
L a situación aconseja mante-
ner las tasas y el régimen 
de. mezclas y regular el 
precio de las harinas 
i a l y f i n a n c i e r a 
INTERIOR, 4 POR 100. — Serie F 
(73,60), 73,60; E (73,60), 73,60;' D (73,60), 
73,60; C (73.60), 73,60; B (73,60), 73,60; 
A (73,60), 73,60; G y H (73,25), 73,25. 
EXTERIOR, 4 POR 100. — Serie E 
(81,50), 82,20. 
AMORTIZARLE, 4 POR 100—Serie D 
(74,30), 74,75; C (74,50), 75; B (74.50), 
75; A (75), 75. 
AMORTIZARLE, 5 POR 100—Serie F 
(91,80), 91,80; E (91,80), 91,70; D (91,80), 
91,70; C (92), 91,70; B (92), 91,70; A (92), 
91,70. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1917.—Sfi-
rie E (87,50), 89; C (89,30), 89; B (89,30), 
* 189; A (89,30), 89. 
I a< aiifnriVaríones oara imnortar han! 5 POR 100' 1926- — Serie E (100.25>. L s uto zaci  p  p n |ioo^0; c ( j30)i 100(40. B (100)> 1 0(40
perturbado gravemente el mercado i A doo^O), 100,40. 
5 POR 100, 1927 (libre). — Serie F 
La "Gaceta" publicó ayer la siguien-
te real orden: 
"Es un hecho notorio que contra las 
previsiones quo establecía el real de-
creto de la Presidencia del Consejo de 
ministros, de 27 de abril de 1928, en 
orden a que no se per turbar ían en ei 
porvenir los mercados interiores de t r i -
mediante las autorizaciones que e! 
smo contenía para la libre importa-
E l ministro de Checoeslovaquia, señor 
Kybal, dió ayer en el Círculo de la Unión 
Mercantil una conferencia acerca de las 
relaciones económicas entre su país y 
España.. Desarrolló la parte relativa a i ? . ' 
la producción checa en España y com- / devolución de parte d . 
pleto el el en determinadas 
tratando de la exportación española a; . . . i • • _* _ „ „ 
Checoeslovaquia. Presidió el subsecreta-1 f ^ ^ a n c i a s , es lo cierto, que tal per-
rio de Económía, y asistieron el Nuncio Iturbaclon J3.6, ?a producido en términos 
de Su Santidad, Cuerpo diplomático ^S^ves , y dio Jugar, coincidiendo su ma-
infinidad de personalidades. mfestación publica con la posesión del 
E l presidente del Círculo, señor Sal- ministr0 <3ue suscribe, a numerosas y 
(100,50), 100,50; E (100,50), 100,50; D 
(100,50), 100,50; C (100,50), 100,50; E 
(100,50), 100,50; A (100,75), 100,75. 
5 POR 100, 1927 (con impuestos).—Se-
rie E (86,50), 86,50; D (86.50), 86,50; C 
(86,50), 86,50; B (86,50), 86.50; A (86,50), 
86,50. 
3 POR 100, 1928.—Serie F (70), 70,75; 
E (70,30), 70,75; D (70,30). 70,75; C (70.75) 
bao, 630; Altos Hornos, 176; Siderúrgi-
ca Mediterránea, 118; Vascongada, 390; 
Explosivos, 1.165; Resinera, 40; Menera, 
153. *d\ 
BOLSA D E P A R I S 
(Cotizaciones del cierre del día 25) 
Pesetas, 318,50; libras, 124,205; dóla-
res, 25,54; marcos, 610; belgas, 356; flo-
rines, 1.024,50; coronas checas, 75,80; 
ídem noruegas, 684; !ei, 15,15; francos 
suizos, 493,25. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 25.—Valores cotizados al con-
tado (meroado oficial). Fondos del Es-
tado francés, 3 por 100 perpetuo, 87,35; 
5 por 100, 1920, amortizable, 135,60. Va-
lores al contado y a plazo. Banco de 
Francia, 249,75; Crédito Lyonnais, 3.105; 
Societé Génerale, 1.170; Paris Lyon Me-
diterráneo, 1.531; Midi, 1.250; Orleans, 
1.423; Electricite de Sena Priorite, 1.0Í5; 
Thompson Houston, 1.161; Minas Cou-
rrieres. 1.688; Peñarroya, 1.029, Kilmann 
(Establecimientos), 1.110; Caucho de I n -
dochina, 930; Pathe Cinema (capital), 
308. Fondos extranjeros. Russe Consol, 
al 4 por 100, primera serie da la se-
gunda serie, 8,15. Valores extranjeros. 
gado, presentó brevemente a los orado-
res. 
E l señor Kybal resaltó el interés que 
despierta su país en el mundo. Influye 
su misma posición en el corazón de Eu-
ropa, encrucijada de la comunicación de 
todos los valores, la instrucción del pue-
blo, su ambiente ¿e libertad y tranqui-
lidad pese a las mismas diferencias ét-
apremiantes reclamaciones, que se han 
estudiado con todo el detenimiento que 
el asunto requiere, así como la forma 
y circunstancias en que en los momen-
tos actuales se desarrolla el comercio de 
dicho cereal y de sus harinas. 
La autorización de la libre importa-
ción, o mejor dicho, la suspensión de la 
prohibición de importar, a que se refie-
70,75; B (70,75), 70,75; A (70.75), 70,75. 
AMORTIZARLE, 1929. — Serie C 
(100.50). 100.50; B (100.50), 100.50; A 
(100,50), 100,50. 
4 POR 100, 1928.—Serie B (86,75), 87; 
A4!5806'POR7100, 1928.-Serie D (90.75),|170-• Transat lánt ica , 279, 276 y 278. 
91,25; C (91), 91,25; B (91), 91,25. i BOLSA D E LONDRES 
FERROVIARIA, 5 POR lOO.-Serie A peSetaS) 39,02; francos, 124.21; dólares. 
Wagón Lits, 650; Riotinto. 5.470; Lauta-
ro Nitrato, 342; Petrocina (Compañía 
Petróleos), 596; Royal Dutck» 3.890. Se-
guros. Fénix (vida), 1.900. Minas de me-
tales. Aguilas, 294; Owenza, 3.045; P i r i -
tas de Huelva, 3.390; Minas de Segre, 
res Pedro da Cunha. Meneses, Maino nicas, la consolidación en todos los ór - ; re el artículo primero del real decreto 
E l mejor remedio para el peor 
catarro,, J A R A B E O R I V E . 
Precio, 4,40 ptas. 
C U M A D E A L T U R A 1 
CURACION L A MAS SEGURA j 
TOS, CATARROS, BRONQUITIS, 1 
ASMA, TUBERCULOSIS 
Pensión completa, incluida i 
asistencia médica, de p 
30 a 50 pesetas. 
niiiiiiiiiiil 
CINCO AÑOS DE RECLUSION POR 
UN PARRICIDIO FRUSTRADO 
Rosa, Meleiro de Souza, Vasco de la 
Cerda y Manuel Moreira. 
Los primeros fueron recibidos por el 
Monarca en la cámara, segtm nos in-
formó, al salir el señor Meló Barreto; 
su majestad elogió los servicios presta-
dos a las ciencias por los portugueses, 
y recordó concursos y conferencias ce-
lebrados en España ; les dijo, por úl-
timo, que se complacía en saludarles, 
y en ellos saludaba a los universitarios 
de Portugal, lamentando no haber po-
dido tener el placer de saludar al pro-
fesor Moreira Júnior, antiguo minis-
tro de Marina, por haber tenido que 
regresar a su país prematuramente. 
Después, continuó el señor Meló Ba-
rrete, pasaron los cinco profesora au-
xiliares, con los que estuvo su majes-
tad igualmente deferentísimo, haciéndo-
les diversas preguntas sobre sus fun-
ciones y estudios. Por último, pasó el 
Rey, acompañado de éstos, a l salón in -
mediato donde estaban congregados los 
45 estudiantes, todos del quinto año, 
por lo que en breve todos se rán docto-
res. El embajador de Portugal pronun-
ció un discurso en el que agradeció a 
su majestad- la gentileza de querer re-
cibir a todos para tener la satisfacción 
de saludarles; expresó al Rey el gozo 
de éstos ante el rasgo del Monarca, el 
entusiasmo con que acudían a tener el 
honor de saludarle personalmente, y la 
¡visita que habían hecho a la Ciudad 
Universitaria, obra del Rey, para la que 
tenían toda clase de elogios, asi como 
¡para su majestad, augusto creador e 
! impulsador de obra que. tan alto habla 
de España . 
E l monarca le contestó con otro bre-
ve discurso, en el que les habló de con-
tinuar laborando portugueses y espa-
ñoles en las ciencias, como lo habían 
hecho en cuanto registra la histoiia. 
Hermanos habían sido en descubrimien-
tos, en civilizaciones, eii llevar la cul-
tura a tierras desconocidas, y en otras 
múltiples empresas, y hermanos debían 
seguir siempre, en todo, como hoy lo 
afirmaban, una vez más , en este ramo 
de la ciencia. Por último, les dijo que 
la futura y ya próxima Ciudad Univer-
sitaria es ta r ía siempre abierta para 
ellos, y en ella encontrar ían cuanto a 
ella demandasen, con un afecto y un 
cariño fraternal. 
A continuación, su majestad babia 
pedido al presidénte de la Comisión es-
tudiantil, señor Damas Mora, l a carte-
ra, y h a b í a firmado en la cinta amari-
lla. Este, en nombre de sus compañeros, 
pidió permiso para ofrecer al Monarca 
un álbun con la caricatura de todos 
sus compañeros. 
M embajador de Portugal terminó 
su conversación con los periodistas d i -
ciéndoles que, a las seis de l a tarde, da-
ría en la Embajada un té, a l que esta-
ban invitados catedrát iebs y estudiantes 
de la Facultad de Medicina y una re-
presentación de los demás centros y fa-
cultades, juntamente con otras significa-
das personalidades españolas y de la 
colonia portugruesa. 
Anunció, por último, que los profe-
sores y estudiantes portugueses, que 
se muestran satisfechísimos por las 
múltiples atenciones y pruebas de afec-
to y compañerismo que reciben, mar-
charán el día 28 a Lisboa. 
denes y la pasión que por el trabajo 
sienten sus hijos. Tiene el presupuesto 
nivelado, la balanza comercial favora-
ble; estabilizó la peseta y ha llegado al 
patrón oro. 
La vir tud del ahorro crece, y cada 
año aumenta en muchos millones el in-
terés del dinero depositado en Bancas prohibitivo. 
de 9 de julio de 1926, ningún quebranto 
hubiera producido por sí sola a nues-
tros productores, ya que es evidente que 
la cuant ía del derecho arancelario, uni-
da a los gastos de fletes y descarga y 
al cambio de nuestra moneda, establece 
de hecho un régimen verdaderamente 
y Cajas. 
Es de suelo rico, del cual un 33 por 
100 está cubierto por bosques. La agri-
cultura emplea al 34 por 100 de los ha-
bitantes y la industria el 37, y alude a 
la riqueza minera. 
De la abundancia de bosques se deri-
van fabricaciones como su famosa y úni-
ca de muebles de madera curvada, lla-
mados impropiamente de Viena, de los 
que España importa bastante; instru-
mentos de música, papel, celulosa. En-
vía a España pasta de madera y tra-
viesas de ferrocarriles. Es muy impor-
tante su producción carbonífera, sobre 
todo en Silesia. Alude a los minerales 
que nos envía su país y a la pi r i ta que 
España remite en el primer lugar de los 
exportadores. 
La siderurgia tiene grandes centros 
fabriles y algunos quizá el más perfec-
to de Europa, La metalurgia también es 
de importancia, pues emplea más de 
50.000 obreros, y lo mismo las construc-
ciones mecánicas. Cuatro grandes fábri-
cas construyen anualmente en total 20.000 
coches y otras pequeñas algunos miles 
más. 
España compra a Checoeslovaquia ma-
quinaria agrícola, construcciones mecá-
nicas de diversa índole, quincalla... 
La fabricación de vidrios e industrias 
derivadas, y entre ellas las art íst icas, in-
vierte el trabajo de 40.000 hombres, más 
otros cien mi l que trabajan particular-
mente en sus casas. También recibe Es^ 
paña loza, vidjerías, cristal plano... Alu-
ce luego a la cerámica y a la industria 
de la porcelana, que dispone de 65 fá-
bricas; a la industria textil, la m á s fuer-
te y m á s antigua del país, con buen 
mercado en España ; al cuero, a la fa-
bricación de más de cien mil pares de 
zapatos al día; a las industrias quími-
cas, con 45.000 trabajadores; a. las ali-
menticias, a las derivadas de la agricul-
tura, como la del azúcar—la industria 
nacional—, alcohol, tabaco... 
Por último, declara que la ind'ustria 
checa tiene gran aceptación en España. 
En la Exposición de Barcelona alcanzó 
61 grandes premios de los 103 concedidos. 
Fué largamente aplaudido. 
E l señor García Guijarro 
Pero el uso que se hizo de la autori-
zación para conceder devoluciones de 
parte de los derechos arancelarios, me-
diante acuerdos de Gobierno, dió lugar 
a una entrada de trigos exóticos por 
una cantidad total de 766.556 toneladas 
hasta el mes de julio próximo pasado, 
que aún están pesando en gran parte 
sobre el mercado. Desde entonces no se 
han concedido nuevas devoluciones, y, 
naturalmente, ello impide la importación; 
demostrándose así lo que antes queda 
dicho sobre la inocuidad de la libre im-
portación, sometida a tan crecidos de-
rechos de arancel. 
Ni el actual Gobierno, n i el actual mi-
nistro de Economía tuvieron nunca el 
propósito de autorizar nuevas devolucio-
nes. Antes al contrario, persuadidos 
por los datos oficiales de que actual-
mente tenemos en España unas existen-
cias de trigo más que suficientes para 
cubrir el consumo normal, con la hala-
gadora perspectiva de la cosecha pen-
diente de recolección, el Gobierno se 
propuso desde el primer momento, no 
(100), 100; B (100), 100. 
4,50 POR 100, EM. 1929.-Serie A (90,50) 
90,50; B (90,50). 90,50; C (90.50). 90,50. 
DEUDA MUNICIPAL.—Subsuelo, 1927, 
5.50 por 100 (94,50), 94,50. 
GARANTIZADOS POR E L ESTADO. 
Emisión 16-5-25 (92.75), 92,75; id. 15-11-25 
(92.85), 93. 
EXTRANJEROS G A R A NTIZADOS 
4,8621; suizos, 25,2962; belgas, 24,8862; 
liras, 92,84; florines, 12,1255; cuecas, 
18,1175; noruegas, 18.1812; dañosas, 
18,155; argentinas, 42,37r 
* * * 
(Cotizaciones del cierre del día 25) 
(Radiograma especial de E l . DEBATE) 
Pesetas. 38,02; francos, 124 22; dólares, 
POR E L ESTADO.—Austríaco, 6 por 100;4855/8; belgas, 34,883; francos suizos, 
(102). 102. 125,115; florines. 12.123/8; liras, 92,85; mar-
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93,25). 93,25; ídem 5 
por 100 (100). 99,75; id. 6 por 100 (108,25) 
108; Crédito Local. 6 por 100 (99,30), 
99,30; ídem 5,50 por 100 (91), 91; Cré-
dito Interprovincial (87,25). 87,25. ' 
VALORES PUB. EXTRANJEROS.— 
Emprést i to argentino (101,50), 101,50. 
ACCIONES.—Banco de España (580), 
580; Hipotecario (465), 465; Central (142), 
135; fin corriente, 135; Español de Cré-
dito (430), 430; fin corriente, 429,50; fin 
próximo, 432; Río de la Plata (215), 215; 
Previsores, 114; Electra, A (146), 147; B 
(140), 143; Chade, A, B y C (630), 629; 
ídem fin mes, 629; Alberche. ord. (102). 
102; Sevillana (144), 144; Telefónica, pre-
ferentes (106), 106,50; ídem ordinarias 
(111), 111; Minas del Rif, nominativas 
Í590), 590; ídem port. (625), 623; ídem fin 
mes, 624; ídem fin próximo, 627; Felgue-
r,a (95,25), 95; ídem fin mes (95,25), 95; 
Petróleos (130,50), 131; Naval, blancas 
(113.50), 112; Transmedi terránea, 103; Pe~ 
trolillos (56,25), 54,25; fin corriente, 54,25; 
fin próximo, 54,75; "Metro" Alfonso X I I I 
(180), 182; M. Z. A., contado (509), 509; 
ídem, fin corriente (508), 509; ídem fin 
próximo (511), 511,50; Norte, contado 
<533), 533; ídem, fin corriente (536), 533; 
Madrileña de Tranvías (124), 125,75; fin 
próximo, 126,50; Alcoholera, 132; Azuca-
rera Española, ordinarias (65,25), 65; Ex-
sólo no estimular con bonificaciones el!piasivoSj cont4do (1.165), 1.165; ídem fin 
l"eg.?ute,íf.. corriente (1.168), 1.164; ídem fin próximo 
OBLIGACIONES.—Gas (103,75), 103,75; 
Hidroeléctrica Santillana, 89; Hidroeléc-
trica, R (101), 101; Transat lánt ica, 1920 
(92), 92; ídem 1922 (101,50), 101,50; Azu-
careras, no. estampilladas (78), 78; ídem 
bonos, 6 por 100 (93,50), 93; íden anti-
guas (100), 100; Norte, tercera (72,25), 
72.25; Asturias, segunda (71,50), 71,25; 
Canfranc (84,30), 84,25; Norte, 6 por 100 
(103,50), 104; Valencianas Norte (101.35) 
en absoluto, llegando incluso, si fuera 
preciso a restablecer de derecho la pro-
hibición de importar. 
Teniendo, además, en cuenta la situa-
ción en el mercado nacional, parece 
oportuno mantener, por - lo menos cir-
cunstanciaímente, las tasas mínima y 
máxima, así como la regulación del pre-
cio de las harinas y el régimen de mez-
clas de molturación, ínterin no se resuel-
ve en definitiva sobre el particular con 
los asesoramientos que se estimen pre-|ioi,75; M. Z. A , primera (329.50). 329; 
Arizas, G (103,50). 103,50; id., H (100.60), 
99,50; Bobadilla, 1918 (84), 84; Peña r ro -
ya, 6 por 100 (101), 101. 
Precedente Día 25 
cisos. 
Todas estas consideraciones decidieron 
al Gobierno a autorizar a este ministe-
rio para dictar la presente real orden, 
al objeto de llevar la tranquilidad al 
ánimo de los agricultores, de los hari-
neros y, en general, de cuantos se de-
dican al comercio de trigos y sus ha-
rinas, para que el mismo se desenvuelva 
dentro de la mayor normalidad; en su 
virtud, su majestad el Rey (q. D. g.) se 
ha servido disponer lo siguiente: 








E l señor García Guijarro, dirigiéndose 
al subsecretario de Economía, encareció 
la importancia de las estadísticas para 
orientar la vida comercial. Para la con-
ferencia no le sirven las españolas, sino 
las checas: las nuestras son tardías 
impropias, pues sólo acusan 28.000 pese-
tas de productos enviados a Checoeslova-
quia, mientras que las checas elevan la 
importación española a 119 millones de 
coronas. Es que las españolas se fijan en 
el destino inmediato, no en el final. 
Hasta el año pasado nuestros produc-
tos enviados a Checoeslovaquia valían 
más que los que de allí recibíamos. Pero 
en 1929, según las estadísticas checas, ha 
sido igualado el comercio y es un tanto 
favorable a ChecoesJovaquia, 
Habla de la influencia del Tratado de 
1925 y así, sienta cómo estos tratados fa-
vorecen el comercio recíproco. En el por-
centaje de la importación checa de na-
ranjas, posee la cercanía de Italia, las 
naranjas españolas han conquistado—a 
pesar de los quince días de transporte y 
Marcos 
portación'de"*trigos "por reaí"décreto "de I Escudos portugueses. 
30 de abril de 1928. mediante el pago de ^6sos argentinos 











E l domingo ha ceiebrado Junta gene-
âfl el Sindicato Católico de Periodistas 
de Madrid, con el fin de elegir vocal 
Pa-ra ea Comité paritario y renovar la 
Junta Directiva. 
Para vocal efectivo del Comité parita-
^0 ha sido elegido don Juan Gandullo, 
y como suplente, don Mariano Urbano. 
. L a Directiva quedó constituida en la 
^guíente forma: Don Vicente Gállego, 
Presidente; don Mariano Urbano, vice-
Presidente; don Alfredo Gracia, secre-
• don Carlos Pérez Ortiz, vicese-
de retarlo; don Pedro María Gracia 
•^va , tesorero. Y vocales, don Pedro 
J^Qez Aparicio, don Acisclo Karag, don 
•&unuel Marañón y don Antonio Alvarez 
Solís. 
Aniversario de "La Razón" 
El juicio oral celebrado contra aquel 
hombre que intentó, sin conseguirlo, ma-
tar a su mujer, de;aba pendiente una 
interrogante qu- la sentencia dictada 
por la sección segunda, siendo ponen-
te el señor Ruiz Obregón, ha resuelto 
de un modo satisfactorio para el proce-
sado. Tanto, que apreciando la existen-
cia del delito de parricidio no condena 
más que a cinco años, dos meses y un 
día de reclusión. Añade dos meses y 
un día y multa de 100 pesetas para cas-
tigar el disparo. 
L a mujer y los hijos del procesado 
acusaron terriblemente, con pasión im-
propia. E l defensor, don Luis Barrena, 
sostuvo que su defendido llegó a rea-
lizar el acto que le hizo sentarse en el 
banquillo de los acusados, arrebatado 
por la conducta que con él tuvieron su 
mujer, primero, y después los hijos, in-
fluidos por su ^madre. Y la sala conclu-
ye el debate afirmando qne la verdad 
estuvo en labios de la defensa. Es bue-
no el procesado, de conducta intacha-
ble, bienquisto de todos, se lee en los re-
sultandos. Y también que hubo arrebato 
y que la alevosía no se ha demostrado. 
Se fija la sentencia en la circunstancia 
de que volviera el ofensor el arma so-
bre sí. 
Por todas estas circunstancias, el Tr i -
bunal hace uso de sus facultades dis-
crecionales y condena con la pena levísi-
ma que dejamos dicha. 
ez iviejias 
pase de la muerte 
E l sábado día 1 de marzo se celebra-
Una conferencia en Nueva York 
N U E V A YORK, 25.—El conocido ma-
tador de toros y dramaturgo español 
Ignacio Sánchez Mejías, d a r á el vier-
nes próximo una conferencia en la Ca-
sa Italiana, bajo los auspicios de la Ca-
sa de las Españas . 
D i s e r t a r á acerca del tema " E l pase 
de la muerte o el entendimiento del to-
rero".—Associated Press. 
por la partida 1337 del vigente Arancel 
y del recargo transitorio de siete pesetas 
oro por cada quintal métrico que esta-
blece el real decreto de 13 de septiem-
bre de 1928, se exija el más exacto cum-
plimiento a lo dispuesto en el artículo 
tercero del primero de los reales decre-
tos antes mencionados, para que el Go-
bierno, con pleno conocimiento de las ne-
cesidades del mercado nacional, pueda 
apreciar la conveniencia de variar el ré-
gimen vigente de libre importación de 
trigos. 
Segundo. Que aseguradas las necesi-
dades nacionales con las existencias ac-
tuales de trigos, y mientras éstas alcan-
cen a cubrirlas, no se concederán por 
el Gobierno nuevas bonificaciones, res-
petando únicamente las correspondien-
tes a los trigos importados y que llega-
ron a E s p a ñ a hasta el mes de ju l io del 
año 1929. 
Tercero. Que estando Intervenido el 
comercio de trigos y harinas, y hasta 
exceso de tarifas—el 50 por 100 de la to-ique el Gobierno no acuerde lo contra-
tal . Es el esfuerzo del cultivador, pues el 
arancel es muy fuerte y se hizo a la me-
dida del cambio monetario de 1925. 
Las uvas de Almería pagan también 
gran arancel y es tán sometidas, como las 
naranjas, al 17 por 100 del impuesto del 
lujo. 
En vinos, nuestra exportación a Checo-
eslovaquia ha descendido de 117.000 hec-
tolitros en 1928 a 64.000 en 1929. En com-
petencia lícita no tendr ía rival, incluso 
por permitir, gracias a su graduación, el 
mila-gro de la multiplicación. 
Habla del envío de pimentón y alude 
a la posibilidad de favorecer la exporta-
ción de arroz y conservas de pescado. 
Ensalzó el españolismo que siempre ha 
encontrado en el ministro de Checoeslo-
vaquia. Fué muy aplaudido. 
Luego se proyectaron pelícuilas repre-
sentando la actividad de varios centros 
fabriles. 
íavoreoen extraordinariamente la cara. A veces ya al primer ensayo con la 
excelente y refrescante pasta "Chlorodont" y el cepillo "Chlorodont" fabricado 
exprofeso con cerdas dispuestas en mechones puntiagudos, sus dientes adquieren 
un brillo cual marfil hasta en las superficies laterales, los residuos alimenticios 
entre los dientes, que producen malos olores, quedan inmediatamente eliminados. 
Haga Vd. una prueba con un tubo a Ptas. 1.25, tubo grande a Ptas. 2.20; cepillo 
"Chlorodont" para Señoras (cerdas suaves), para caballeros (cerdas duras) a Ptas. 2.70 
y para Niños a Ptas. 1.55. Son legítimos en envases originales de color azul-
blanco-verde del Laboratorio Leo, Barcelona con la inscripción "Chlorodont". 
De venta en todas partes. 
rio, se exija el más exacto cumplimien-
to de las disposiciones que establecen 
las tasas mínima y máxima para los 
trigos, regulación del precio de las ha-
rinas y régimen de mezclas para la mol-
turación de trigos exóticos con nacio-
nales, en la proporción del 25 y 75 por 
100, respectivamente. 
Lo que de real orden comunico a vues-
tra excelencia para su conocimiento, a 
fin de que se ejerza la más estrecha 
vigilancia en el cumplimiento de estas 
disposiciones, debiéndose informar a es-
te ministerio por vuestra excelencia del 
desarrollo de dicho comercio y sus alte-
raciones dentro de la jurisdicción de esa 
provincia. Dios guarde a vuestra ex-
celencia muchos años. Madrid, 24 de fe-
brero de 1930.—Wais. 
Señores gobernadores civiles, presiden-
tes de las Juntas provinciales de Abas-
tos." 
Nuevas gestiones 
de los trigueros 
i * S I R Y • Medallas y Flacas Artíst icas FABRICACION FBOPIA A R M E 2 8 
E l presidente de la Federación Cató-
lica Agracia de Valladolid, señor Lló-
rente, visitó de nuevo ayer al ministro 
de Economía, señor Wais, a quien ex-
puso que por algunos se había inter-
pretado quizá torcidamente que las 
existencias de trigo a que hizo refe-
rencia en sus manifestaciones amplia-
torias de la nota del Consejo de minis-
tros del viernes se refería al momento 
actual. El ministro aclaró que aquellas 
cifras, 4.200.000 toneladas, aluden a la 
existencia en el momento de terminar la 
úl t ima recolección; pero, de ningún mo-
do, a la situación actual, ya que, desde 
entonces acá, se ha consumido bastante 
grano. 
La mala interpretación de referencia 




















Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 107; Alicantes, 102,10; Banco 
Colonial, 107,35; Chades, 629; Filipinas, 
eos,' 20,305; coronas suecas, 18,12; ídem 
danesas, 18,155; ídem neruegas, 18,18; 
chelines austríacos, 34,51; coronas che-
cas, 164/8; marcos finlandeses, 193/8; es-
cudos portugueses, 108,25; dracmas, 375; 
lei, 818; milreis, 5,9/32; pesos argentinos, 
42/8; Bombay, 1 chelín 5,27/32 peniques; 
Changai, 1 chelín 11,25 peniques; Hong-
kong, 1 chelín 6/8 peniques; Yokoha-
ma, 2 chelines .9,/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 25) 
(Radiograma especial de E l . DEBATK) 
Pesetas, 52,20; dólares, 4,19; libras, 
20,368; francos franceses, 16,40; ídem 
suizos,, 80,845; coronas checas, 12,405; 
chelines austríacos, 58.99; liras, 21,935; 
peso argentino, 1,58; milreis, 0,471; 
Deutsche und Disconto, 147,50; Dresd-
ner, 148,50; Danatbank, 236; Commerz-
zank, 155; Reichsbank, 286,125; Nord 
Lloyd, 103,50; Hapag, 97,62; A. E. G., 
161,75; Siemenshalske, 252; Schukert, 
183,62; Chade, 326,75; Bemberg, 158,50; 
Clanzstoff, 171; Aku, 110; Igfarben, 
161,25; Polyphon, 274; Evenska, 337. 
BOLSA D E M I L A N 
(Cotizaciones del cierre del día 25) 
(Radiograma especial de DEBATE) 
Pesetas, 237,20; libras, 92,84; marcos, 
4,55; francos suizos, 368,31; dólares, 
19,09; peso argentino, 16,37; milreis, 227; 
Renta, 3,50 por 100, 66,95; Consolidado, 
5 por 100, 79,50; Banco de Palia, ídem 
Comercial, 1.448; ídem de Crédito I ta-
liano, 801; ídem Nacional de Crédito, 600; 
Lloyd Sawaudo, 287,50: Snia, 61; Fíat , 
380; Marconi, 260; Gas Torino. 2S0; Eléc-
tricas Roma, 823; Metalúrgicas, 173; Edi-
son,. 813,50; Montecatini, 258; Chatlllon, 
198,50; Ferrocarril Mediterráneo, 705; 
Pirelli, 204. 
BOLSA DF, ESTOCOLMO 
(Cotizaciones del cierre d,e] día 25) 
Dólares, 3,72/2; libras, 18,181/4; fran-
cos, 14,61; marcos, 89,025; belgas, 51,975/8; 
florines, 149,521/2; coronas danesas, 99 85; 
ídem noruegas, 99,70; marcos finlande-
ses, 9,40; liras, 19,55-
BOLSA D E ZURICH 
Pesetas, 64,50: libras, 25.1975; dólares, 
5,1815; marcos, 123,70; francos, 20,28; l i -
ras, 27,14. > 
BOLSA D E NUEVA YORK 
Pesetas. 12,55; francos, 3,915; libra;:. 
4,8625; suizos, 19,30; marcos, 23,875; no-
ruegas, 26,75; florines, 40,115. 
» * * 
(Cotizaciones del cierre del día. 25) 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 12,48; libras (cheque), 4.857/8; 
libras (cable), 4,861/4; chelines austría-
cos, 14,121/2; francos belgas, 13,94; co-
ronas checas, 2,961/2; ídem danesas, 
26,781/2; m a r c o s finlandeses, 2,521/4; 
f r a n c o s franceses, 3,911/2; marcos, 
24,871/2; dracmas, 1,30; florines, 40.10; 
liras, 5,213/4; coronas noruegas, 26,75; 
430; Islas Guadalquivir, 215,25; Petró-izlotys, 11,25; lei, 6;00; coronas suecas, 
26,84; francos suizos, 19,30; diñar, 1,761/4; 
Anaconda Copper, 72; American Smel-
leos, 10,95; Platas, 42,75. 
* * » 
BARCELONA, 25.—Francos, 31,60; l i -
bras, 39,11; belgas, 112,10; liras, 42,20; 
suizos, 155,25; marcos, 1,922; dólares, 
8,05; argentinos, 300. 
Amortizable, 71; Nprtes, 108,90; Alican-
tes, 102,10; Transversal, 47,50; Rif, 124,50; 
Hulleras, 121; Filipinas, 429; Explosivos' 
ting, 72; Betheleem Steel, 98,1/8; Bal-
timore and Ohío, 115.1/2; Canadian Pa-
cific, 200; Chicago Milwaukee. 23,1/4; 
General Motors, 42; General Electric, 
72,1/2; I n t Tel. and Tels, 673/8; New 
York Central, 180; Pensylvania Rail-
way, 811/2; Radio Corporations, 443/8; 
232,50; Colonial, 106,50; Río Plata, 43;|g^4a.1 ^ T ' s S ^ o f ^ t n o n ' ^ s S Í ' 
Banco Ca_taluña, _ 102,75; Aguas, 214,75; ^ s t í n g ^ o u ^ ^ ^ 
nuevas, 155,50;. Chades, 630; Petróleos, 
10,80. 
Algodones.—Nueva York: Marzo, 14,93; 
mayo, 15,24; julio, 15,46; octubre, 15,68; 
diciembre, 15,87. 
Liverpool: Marzo, 8,03; mayo, 8,12; 
julio, 8,20; septiembre, 8,26; octubre, 8,29; 
diciembre, 8,35; enero, 8,38. 
BOLSA D E B I L B A O 
Bilbao, 2.040; Urquijo Vas, 265; Viz-
caya, 457,50; M. Z. A., 512; Norte, 536'; 
Robla, 720; Eléctr ica Viesgo, 672,50; Te-
lefónica, 108; Mar í t ima Unión, 220; 
Nervión, 770; Ponferrada, 230; C. BiJ-
taban a los agricultores, pues supon-
dr ía una existencia para mucho tiem-
po que para l izar ía el mercado y deja-
ría gran cantidad de grano para cuan-
do se recolectara de nuevo en el verano 
próximo. 
Los representantes trigueros se pro-
ponen visitar también al general Eeren-
guer y al ministro de Hacienda. 
Les ha manifestado, desde luego, la 
real orden, que al exigir el arancel de 
las 21 pesetas oro y demás recargos so-
bre trigos extranjeros, suponen una me-
dida prohibitiva de la importación. 
Ahora h a r á n hincapié en otras peticio-
nes, sobre todo, en las obligaciones del 
empleo del trigo extranjero para las ne-
cesidades del Ejército de Africa y en 
el protectorado de Baleares y aun, si 
fuera posible, en Canarias. También tie-
nen puesto un gran interés en que vuel-
van a concederse créditos por al Ser-
vicio Nacional del Crédito Agrícola y 
se difieran los vencimientos en tanto 
la situación continúe. Este punto es el 
más importante de los que piensa ex-
poner el señor Argüelles. 
Se ha ultimado la compra de una f in -
ca al duque de Alba para el Sindicato 
de Valoría de Alcor. Ya ayer indica-
mos el precio y que será parcelada en-
tre los socios. 
ding, 62. 
NOTAS INFORMATIVAS' 
Se puede decir que la sesión de Bol-
sa de ayer está mal en general. Los 
Fondos públicos son, sin embargo, los 
que presentan mejor aspecto. 
De las acciones bancarias es de con-
signar una baja de J enteros en los del 
Central. E l España repite el cambio 
anterior. 
La Electra sube un entero y pierdo 
uno la Chade. 
Las Minas del Rif, al portador, subpn 
dos puntos. Los Explosivos repitan el 
cierre de la sesión anterior. 
De los valores de tracción, los Nor-
tes y los Alicantes igual y el "Metro" 
silbe dos puntos. 
De moneda extranjera suben los fran-
cos, las libras y los dólares. 
* * * 
Moneda negociada: 50.000 francos. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a f in del corriente en accio-
nes del Banco Central, a 135 por 100. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 1.170, f in próximo; 1.166, 
f in corriente; Nortes 534,75, fin próxi-
mo; Petróleos, nuevos, 55, próximo. 
« * » 
Durante la mañana circulaban entre 
banqueros los siguientes cambios mo-
netarios: 
Libras, 39,10; francos, 31,47; dólares, 
8,04. 
* * * 
Corro de la tarde: 
Alicaxítes, 509,50; Nortes, 533; Chad.», 
829; Petrolillos, 54,25; Explosivos, 1.159. 
Todo a fin de mes. 
MERCADO DE METALES 
BILBAO, 25.—Cotizaciones de la Bol-
Narastenia, dispepsia híperdorhídrica f catarro» gastrointestinales. 
De uso universal como agoa de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINASt REINA, 45, PRINCIPAL DERECHA. 
Teléfono 12.644.—Se abona 0,23 por cada casco devaelío» 
Miércoles 26 de febrero de 19S0 ( 6 ) E L DEBATE 
8a de Londres, recibidas por cable. Ser-
vicio de la casa Bonifacio López: 
Cobre standard al contado, 69,76; ídem 
electrolítico, 83,10: ídem Best Selccted, 
78,10;̂  estaño Straist. lingotes, al conta-
do, 171-5; ídem Cordero y Bandera, in-
gles, en lingotes. 170-10; ídem en barri-
tas, 172,10; plomo español. 20-5; plata: 
cotización por onza. 20 chelines 1/16; ré-
gelo de antimonio, en panes, 50; alumi-
nio en lingotillos dentados. 97-23; mercu-
rio (franco. 75 libras), 23-2-6. 
Impresión de la Bolsa de Berlín 
ÑAUEN, 25.—La Bolsa de Berlín con-
t inúa paralizada, a pesar de la abundan-
cia de dinero. Se cree que la depresión 
obedece a la incertidumbre reinante res-
pecto a la reforma ñnanciera, asi como 
a la situación del ministerio. 
El cartel del acero 
PRAGA, 25.—Se han reunido en esta 
capital representantes de los estableci-
mientos siderúrgicos de Austria, Hungría 
y Checoeslovaquia, para tratar de las re-
clamaciones que el grupo de la Europa 
central debe dirigir al cartel del acero 
bruto. 
La contratación bursátil en Persia 
TEMERAN, 25.—Con ©1 fin de hacer 
frente a la depreciación de la moneda, el 
Gobierno ha hecho aprobar una ley que 
pone bajo el control de una comisión es-
pecial iáT compra y venta de valores, así 
como una serie de disposiciones que tien-
den a restringir la importación. 
El Estado turco retira sus depósitos 
de los Bancos 
ANKARA, 25.—Un comunicado del mi-
nisterio de Hacienda dice que el Gobier-
no ha invitado a todos los departamen-
tos ministeriales y oficinas que depen-
den del Estado a retirar de los Bancos 
las sumas que tengan en depósito en 
ellos, en previsión de posibles especula-
ciones. 
La misma nota desmiente los rumores 
relativos a una supuesta moratoria que 
proyectaría decretar el Gobierno. 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS 
Av. Peñalver, IS.-Madrid 
S U S C R I P C I O N 
D E 
Y 
Banco Hispano Americano 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración se convoca a los señores accio-
nistas de este Banco a la Juntas gene-
rales extraordinaria y ordinaria, que se ^ 
celebrarán en el domicilio social el día * 
30 de marzo próximo, dando comienzo 
a las tres de la tarde. 
E l objeto de la primera es deliberar! 
y tomar acuerdo, en su caso, sobre la | 
propuesta del Consejo relativa al aumen-
to del capital social y a la modificación 
de algunos artículos de los Estatutos. 
La segunda examinará la Memoria, 
Balance y cuentas del ejercicio social de 
1929, y acordará lo procedente respecto 
a su aprobación y a la renovación par-
cial del Consejo. 
Tienen derecho a concurrir a dichas 
Juntas todos los señores accionistas que 
obtengan papeleta de asistencia en la ^ 
Secretaría de este Banco con tres días 
de antelación a la mencionada fecha. 
Ese derecho es delegable en otro accio-
nista por medio de poder especial o en 
carta dirigida al presidente del Consejo 
de Administración. 
Madrid', 22 de febrero de 1930.—El con-
sejero secretario-general, Ramón A- "Val-
des. 
BIBLIOGRAFIA 
Ayuntamientos y Diputaciones. "Edi-
ciones Góngora de Códigos y leyes ano-
tados", encuadernadas en tela roja. Es-
tatuto Municipal, 7 pesetas. Reglamen-
tos al Estatuto, 8. Estatuto provincial, 
con reglamentos, 7. Completados al día. 
San Bernardo, 50, y librerías. 
a c c i o n e s 
reservada a los actuales accionistas 
CONSTITUCION 
Esta Compañía fué constituida en Madrid el día 26 de septiembre de 
1929 ante el notario don Mateo Azpeitia con un capital social de 75.000.000 
de pesetas, dividido en acciones de 50 pesetas cada una; las acciones tienen 
derecho a un primer dividendo de 8 por 100, sin que le preceda otra apli-
cación que la de un 10 por 100 de los beneficios para fondo de reserva. Del 
resto de las utilidades se dest inará un 75 por 100 para dar a las acciones 
un dividendo complementario. 
Las Partes de fundador tienen derecho a una participación en los bene-
ficios sociales después del dividendo de 8 por 100 a las acciones; además el 
25 por 100 del remanente de beneficios se destinará a las Partes de Fundador. 
PROPIEDADES Y DERECHOS 
La Compañía Española de Petróleos, S. A., ha adquirido de la Falcon 
Gil Corporation de EE. UU. un patrimonio consistente en 156.000 hectáreas 
de terrenos petrolíferos situados en Venezuela, en las proximidades del 
Lago Maracaibo y en varios Estados de la República, en todos los cuales 
hay establecidas grandes explotaciones petrolíferas. 
En la zona de Maracaibo y en el Estado de Monagas, que son ed pre-
sente y el porvenir de Venezuefla, tiene la Compañía gran número de par-
celas de brillante perspectiva de producción. 
También ha adquirido la Compañía un derecho de censo consistente en 
el 5 por 100 de toda la producción que en la Zona Marít ima del Maracaibo 
obtenga hasta 1963 la Lago Petroleum Corporation. 
EXPLOTACION 
La Compañía realiza normalmente la venta de su petróleo crudo de 
Venezuela, habiendo vendido y liquidado desde su constitución 477.786 ba-
rriles y alcanzado la producción de 627.612 barriles—cerca de 100.000 tone-
ladas—hasta 12 de los corrientes. 
E l día 20 de enero último fué firmado un contrato entre la Compañía 
Española de Petróleos, S. A. y el Monopolio de Petróleos, por virtud del 
cual éste comprará a aquella durante tres años prorrogables por la tácita 
208,000 toneladas anuales ampliables de gasolina y otros derivados. 
Para el refino de sus cánidos la Compañía ha contratado con la Bethiehem 
Steel Company la construcción de una refinería modelo en Santa Cruz de 
Tenerife, capaz para tratar 5.000 barriles diarios. La capacidad de almace-
naje de la refinería será superior a 80.000 toneladas. En el contrato con la 
Bethiehem Steei se ha convenido un plazo breve para la puesta en marcha 
de la refinería. 
CONDICIONES DE LA SUSCRIPCION 
Las 400.000 acciones de esta emisión se ceden a los actuales accionistas 
al tipo de 52,50 pesetas cada una y en proporción de una nueva acción 
por cada dos que actualmente posean. 
Los accionistas que usen de su derecho de suscripción recibirán ade-
más una Parte de fundador por cada 50 acciones que suscriban. 
E l derecho de suscripción deberán acreditarlo los accionistas presentan-
do en los Bancos aseguradores dos cupones número 2 de las acciones ac-
tualmente en circulación, por cada acción nueva que deseen suscribir; este 
cupón número 2 no tendrá otro uso ni derecho que los de suscripción que 
se le reconocen, y podrá transferirse libremente, perteneciendo a quien lo 
posea y presente, los derechos de esta suscripción. 
Las nuevas acciones llevarán el cupón número 3 y part iciparán en los 
beneficios sociales a partir de 1.° de enero de 1930. 
GRUPO ASEGURADOR 
La suscripción de las 400.000 acciones que se ponen en circulación ha 
sido asegurada por las siguientes entidades: BANCO EXTERIOR DE ES-
PANA, BANCO HISPANO AMERICANO, BANCO URQUIJO, BANCO 
CENTRAL, BANCO DE CATALUÑA, BANCO HISPANO COLONIAL, 
SINDICATO EMISOR DE ESPAÑA, BANCO INTERNACIONAL DE I N -
DUSTRIA Y COMERCIO, BANCA MARSANS, BANCA ARNUS, BANCA 
MARCH, BANCA LOPEZ BRU, BANCO DE REUS Y BANCO DE TOR-
TOSA. 
Otros detalles de la Compañía y de esta emisión véanse en prospectos. 
SE ADMITEN SUSCRIPCIONES E N MADRID 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Programas 
12,15, Señales horarias.—14, Campanadas 
Señales horarias. Concierto. Boletín me-
teorológico. Información teatral. Bolsa de 
trabajo.—15.25, Noticias. Conferenciéis.—19, 
Bolsa. Música de cámara.—22, Bolsa. Con-
cierto de banda. Música de baile. 
Radio España (E. A. J. 2).—17 a 19, 
Orquesta. Recital de canto. Noticias de 
Prensa. Música de baile. Cierre. 
LAS LICENCLAS D E APARATOS 
El próximo día 28 finaliza el plazo pa-
ra la expedición y entrega de las licen-
cias para uso de aparatos, que por celega-
ción del Estado gestiona a sus socios la 
Unión de Radiooyentes. 
Hasta ese día pueden recogerlas en las 
oficinas de la Unión (de cuatro a ocho 
de la tarde) los socios que ya las tengan 
solicitadas, y aquellos que todavía no lo 
hubieran hecho deberán acudir a la Unión 
en demanda de ellas antes de la fecha 
indicada. 
flüOflSO 
Dos éxitos grandiosos 
YO QUIERO SER 
DUQUESA 
" F I L M " BENACIMIENTL 
MANDRAGORA 
("Fi lm" GAUMONT) 
por Brigithe Helm, Werner Hraus 
e Ivan Petrovich 
Auxiliares de Relaciones Extenores.— 
Primer ejercicio.—Han sido aprobados 
i el número 156, don Manuel Vélez Ladrón 
:de Guevara, con 72 puntos; el 161, seño-
r i ta Julia Vicente Peláez, con 51. 
Se convoca a todos los aprobados en 
! el primer ejercicio para el día 27, a las 
i cuatro de la tarde, en el Paraninfo de 
' la Universidad Central, a fin de realizar 
i las dos primeras partes del segundo ejer-
cicio. 
Tribunal.—Ha sido nombrado el T r i -
bunal que ha de juzgar las oposiciones 
al Cuerpo pericial de Contabilidad del 
Estado. Lo forman don Fernando Ló-
pez y López, presidente, y como voca-
les en propiedad, don Gabriel Sanjuán. 
don Mariano Azcoiti. don Eugenio Gó-
mez Péreira y don Antonio Victory Ro-
jas, y como secretario, sin voz ni voto, 
don Alfonso Esteban López-Aranda, y i 
i como suplentes: presidente, don Roge-| 
lio Casanova, y vocales: don Antonio! 
Sacristán, don Nicolás Pérez Serrano. I 
I don Luis Robles y don Adolfo Sixto j 
Hontán, y secretario, don Luis Corrales. ¡ 
LOS OPOSITORES A L MAGISTERIO j 
De varias provincias recibimos telefo- : 
nemas de opositores al Magisterio, comu- | 
nicándonos que han formulado protestas j 
por el escaso número de aprobados y las 
calificaciones concedidas. Entre los sus-
pendidos—nos dicen—figuran maestros y 
maestras con magníficas notas en toda! 
la carrera y matrículas de honor. En al-
gunas calificaciones han observado que 
figuraba primero una buena puntuación, 
que fué anulada por otra escrita encima 
en tinta roja. 
STAN L A U R E L i 





HOMBRES DE HIERRO 
dos superproducciones 
METRO - GOLDWYN - M A Y E R 
EXITO INMENSO 
E N E L 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
DOS PELICULAS 
PARAMOUNT 
M a r q u e s e n 
c o m a n d i t a 
I 
por dos famosos artistas 
CLARA BOW 
ADOLFO MENJOÜ 
Banco Exterior de España 
Banco Central 
Banco de Cataluña 
Banco Internacional de Industria y Comercio 
Banco de Avila 
Señores Soler y Torra Hermanos 
Banco Hispano Americano 
Banco Urqui.jo 
Banca López Quesada 
Banco de Aragón 
Banco Zaragozano 
Banco Cooperativo del Co-
mercio y de la Industria 
E N 
Cines 
A V E N i D A 
G O Y A 
D E L "DIARIO OFICIAL" D E L DIA 26 
Subsecretaría.—Pase a la reserva del 
teniente de Carabineros don Sergio 
Ocana. 
Secretaría.—Se autoriza al general Vi -
llalba para que fije su residencia en 
Madrid. 
Aeronáutica.—Se dispone que el co-
mandante don Rafael Ros desempeñe 
la inspección de obras en la Coman-1 
dancia cuarta de Aeronáutica. 
Infantería.—Relación de ascensos de 
sargentos. Propuesta de destinos de in-
dividuos de tropa. 
Artillería.—Propuesta de destino del 
general subalterno de Artillería. Pro-
puesta de destinos de sargentos. 
Ingenieros.—Se nombra dibujante de 
los Cuerpos de Ingenieros a don Juan 
Velasco Hernández 
Intendencia.—Propuesta de destinos 
de auxiliares y escribientes de Intenden-
cia. 
Sanidad.—Se declara apto para el as-
censo al suboficial de Sanidad don Juan 
Ramírez. Se asciende a teniente al alfé-
rez don Ildefonso Arias. Se concede la 
separación del Ejército al practicante 
don Pedro Ribot. Concurso entre co-
mandantes médicos para una plaza en 
el Hospital de Palma de Mallorca. 
REGLAMENTO DE LAS ACADEMIAS 
MILITARES 
E l "Diario Oficial del Ejérci to" de ayer 
publica una circular por la que se dispo-
ne que se cree una Comisión constituida 
por los coroneles directores y jefes de 
estudio de las Academias especiales de 
Infantería, Caballería, Artillería, Inge-
nieros e Intendencia, presidida por el co-
ronel más antiguo, para que dirijan e 
inspeccionen la redacción de un único 
reglamento para el servicio interior de 
ellas y los programas de las diversas ma-
terias que se estudian durante la per-
manencia de los alumnos en los citados 
centros. Se est imarán como materias co-
munes a tod.-í-s las Academias, a los efeo 
tos de la redacción de pragrama, las de 
la segunda agrupación no comprendidas 
en el cuadro que se inserta. El reglamen-
to y los programas serán revisados por 
la Comisión en pleno, y serán remitidos 
antes del 1 de junio al ministerio para 
su examen y aprobación definitiva. 
Leocadia Alba, Loreto Prado, Franco 
Cardinali, Antonio Chacón, entre otros 
eximios artistas, han testimoniado es-
pontáneamente su predilección por las 
PASTILLAS CRESPO para la tos y en-
fermedades de la garganta. 
En el teatro no molestarás con tu tos 
al auditorio y artistas si tomas PASTI-
LLAS CRESPO. 
En América y Filipinas el medicamen-
to español más conocido son las PAS-
TILLAS CRESPO para la tos. 
Santoral y cultos 
DIA 26. Miércoles.—Stos. Néstor, Ob* 
Félix, Fortunato, Diodoro. Claudlan* 
Papías. Conón, mrs.; Alejandro, Paustl 
no, Porfirio, Andrés, Obs. 
La misa y oficio divino son d* la ^ 
minica, con rito simple y coior morado. 
A Nocturna.—S. Vicente de Paúl. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario » 
i comida a 40 mujeres pobres, costeada 
j por doña María Bringas y doña LOQQ. 
!cia Ruiz de Caño, respectivamente. 
40 Horas.—Salesas (Sta. Engracia. 10) 
Corte de María.—Esperanza, en San; 
Itiago; S. C. de Jesús, en Olivar (p.). 
j Buen Consejo, en S. Luis Gonzaga y 
lo . del Espíri tu Santo. 
Parroquia de las Angustias.—7, min 
I perpetua por los bienhechores de la pa. 
I rroquia. 
! Parroquia del Buen Consejo.—7,80 8 
111, misas cada media hora. 
Asilo de S. José de la Montaña (Ca, 
iracas).—3 a 6 t.. Exposición; 5,30 t . 
I ejercicio del rosario y bendición. 
Capilla de Cristo Rey (Av. de Fedo-
:rico Rubio. 14).—Solemne triduo en ho-
ñor de S. Gabriel de la Dolorosa, pasio. 
nista. 7 y 8, misas; 5,30 t., Exposición y 
ejercicio y reserva. 
Olivar.—9, misa de comunión para l» 
Cofradía de N . Sra. del Sagrado Co-
razón. 
Salesas (40 Horas). —8, Exposición; 
9,30 misa solemne; 5 t , estación, com. 
pletas y procesión de reserva. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—i,30 t , 
en la capilla de Congregaciones, retiro 
para las Hij-as de María. 
MISIONES E N ALCOT 
ALCOY. 24.—Ayer terminaron los ejer-
•cicios de la Santa Misión con_dos gran-
dos solemnidades. Por la mañana hubo 
comuniones generales en gran número, 
sobre todo, en la de hombres, a la que 
asistieron más de dos mil, habiendo algu-
nos que hacía más de diez años no ha-
bían comulgado. Por la tarde, se celebró 
una procesión con el Santo Cristo de la 
Misión, concurriendo miles de fieles y to-
do el Clero. La labor realizada por los 
padres redentoristas durante los días de 
la misión ha sido muy fructífera. 
E L DIA MISIONAL E N CIEMPO-
ZUELOS 
CIEMPOZUELOS, 25.—Se ha celsbra. 
í X T Í r " 1 0 Muebles. Todas clases, barati-
U N i V i w gjjnog Costanilla Angeles, 15. 
S I N G 
OMNIBUS Y CAMIONES 
Entrega Inmediata 
S. A. ZENKER Alcalá, 33. 
¿uii i i i i ini i i i i i i i i i ini ini i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i^ 
~ Tarde y noche, éxito formidable = 
~ en el aristocrático E 
E deJ grandioso "ñlm" sonoro B. I . P. ü 
Te harás invulnerable a la gripe, pul-
monía y catarros antiseptizando tus vías 
respiratorias con PASTILLAS CRESPO, do en Ciempozuelos el Día Misional or-
ganizado por el Clero parroquial y el 
Secretariado Diocesano de Misionas. 
Por la mañana , el Vicario de ?a dio-
cesis dijo una misa de comunión, en la 
que comulgaron 434 personas. 
Por la tarde recorrió las calles del 
pueblo una cabalgata integrada por vein-
te grupos, representando los pueblos in-
fieles. Todo el pueblo y numerosos fo-
rasteros venidos a Madrid y de los pue-
blos cercanos presenciaron el desfile. La 
función eucaristica de la tarde resultó 
muy brillante. 
# » » 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
La importación de loros 
queda prohibida 
La "Gaceta" publica ayer la siguiente 
! real orden: 
"Vista la difusión alcanzada en algu-
inos países por la Psitacosis, enfermedad 
i dé los loros y familias afines, que por 
ser transmisible a la especie humana ha 
ocasionado víctimas en el extranjero, y 
accediendo a lo solicitada por el ministe-
rio de la Gobernación, su majestad el 
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer 
i se prohiba temporalmente la importa-
ición en España de loros y otras ave? de 
j la misma familia receptibles a la Psita-
jcosis; debiendo los inspectores de Higie-
! ne y Sanidad pecuarias de las Aduanas 
adoptar las medidas adecuadas parael 
más exacto cumplimiento de esta dis-
posición." 
E por Gílda Gray y Anna May Wong 
DIRECCION DUPONT 
^ i i m i i m i m i n H i n m m i i i i m m i m i i i i i n i u T 
m 
Gafas y Lentes 
con cristales finos para la 
conservación de la vista 
I * DUBOSC—Optico. 
A R E N A L , 21 MADRID. 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
l i enda , 2 0 , i l . 
M A D R I D 
Qniosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
T I F ? 
Concesionarios: PRODUCTOS NACIONALES, 5. A . - C Xiauena, 15-Madrid 
M U E B L E S D E L U J O 
T A P I C E R I A : C O Y A , 2 9 
T A L L E R E S : A T A L A , 4 6 
M.CEREZO 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30.--TELEFONO 13279 
i i B i i i i i i i n i i i B i i i i a i ^ 
n 7 & r c & c / e í n s u p e m b / e 
P I N T A R , 
ao.ooo 
funcionando . Heue d t̂ afeoJo 
do lO nsmbi*es. 
M a f f h s . G r u b e r 
A P A R T A D O , i d d 
B I L B / 
mmmmmmmwmmmwmmi 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de Invención nü-
mero 47.838, por veinte 
años. 
E l mejor y máa econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, di-
bujos, etcétera, hasta 200 
COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas con UN 
S O L O ORIGINAL. 
Precio: SO pese- á̂lB%k 
tas. Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo, 11 
pesetas. P í - _ 
danse prospectos, Indicando este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
LAB0PAT0RI05 
leha In j fd ladón compli 
PRooucroj-QUÍMICO; 
PURO; 




CAÍA CÉrNTPAUPRlNCIPE, 7 
MADRID 
f9 
Nombre E L D E B A T E al 
dirigirse a sus anunciantes 
E V I T A N S E 
TRATANSE-CUIDANSE 
T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S 
D E LAS 
V i a s R e s p i r a t o r i a s 
con «I empleo de U* 
P a s t i l l a s V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
Pero no se responde del éxito sino empleando 
L A S V E R D A D E R A S 
P a s t i l l a s VALDA 
EXIJANSE PUES 
T O D A S L E S F A R M A C I A S 
E n C A J A S 
con el nombre VALDA e» la ttpa 




Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Principe. No tiene sucursales. 
A B O G A D O S D E L E S T A D O 
Nueva edición de las contestaciones al programa 
de las oposiciones próximas, publicada por la Acade-
mia del Sr. González Bocos. En el mes de marzo se 
remit i rá por entregas a los que se suscriban. Di r i -
girse para detalles al Sr. Bocos. Conde Aranda, 6, 2." 
Se ofrece la explotación 
de la patente número 94.449, 
expedida a favor de M. B. 
Stockmaus & C», S. en C, 
por PERFECCIONAMIEN-
TOS EN LOS LIBROS DE 
HOJAS MOVILES. Para de-
talles dirigirse a don Agus-
tín Ungría, plaza de la En; 
carnación, número 2. Ma-
drid. 
a p a r a t o 
PHTLTPSex lc 
Se v i H i 
Todos Jos aficiona<Jos resHJentcs en zonas en donde es aprovecha-
ble ia corriente continua, se alegrarán al saber que PHILIPS lanzara 
en bfeve. ai mercado espafiol, un nuevo aparato de excepcionales 
cualidades para comente continua 
Recuérdese que el nombre PHILIPS es una garantía de sencíflez, 
confianza y belleza, cualidades que hacen famosos sus prodocu» 
en todo el mundo 
COMPLETAMENTE ELÉCTRICO: La mstaladón dei alumbrado 
de su casa suministra la corriente necesaria 
M A D H ID.—-Año XX.—NtSm. 6.438 E L DEBATE (7) Miércoles 26 de febrero de 1930 
iiirn-nmimiiiM»^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
JilIllilllilillllilllWlililiHilill/llílíriir!:!:!!; 
ESÉOS antiiiclos se reciben 
en la Administración de EL 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de EL DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a las 
Calaíravas; quiosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuenoarral: quiosco de Puer-
ta de Atocha, quiosco de la 
elorieta de San Bernardo, 
y EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD 
A L M O N E D A S 
COMPARA venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesillas. 
17 pesetas; armarios desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
OCASION, comedor jacobi-
no, roble macizo, 1.200. San 
Mateo. 3. Gamo. 
OÁSA Gamo, la más surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas, en 
Jnünldfirl de muebles. Pre-
' cios sin competencia. San 
Mateo. 3. :: 
COMEDOR jacobino roble, 
tallado, 1.100 pesetas. Estre-
lla. 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado. 90 pesetas. Es-
trella. 10. Matesanz. 
CAMA dorada somier acero. 
60 peseías; matrimonio, 100. 
Estrella, 10. 
C O M E D O R , lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas. 615. Estrella. 10. 
CAMA h i e i T O , colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías. 
130. Estrella. 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10: doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
AL todo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria. 13. 
DÉSPÁCHO bargueño, 2.300; 
comedor, tresillo, recibimien-
to, arañas, "bureau", auto-
. pianola. Reina, 35. 
C U A R TOS desalquilados; 
todos precios. Información 
gratuita. Abada, 21. 
ALQUILO .cuartos, ascen-
sor, baño, 115 pesetas. Gali-
Jeo, 45, y Fernández Ríos, 
23; 115 pesetas. 
CUARTOS todo confort, 10 
piezas. General Arrando, 22. 
GRANDES locales, propios 
para comercio, alquilanse. 
Goya; 88. 
BAJO exterior, propio tlen-
da, taller, almacén, vivien-
da, 125 pesetas. Velázquez, 
105. 
ONCE, 18 duros, espaciosos, 
sol, gas. cock. Cartagena, 9 
(Metro Becerra). 
EXTERIOR 115 pesetas; in-
teriores, 60 a 90 pesetas. To-
ledo, 138. Sorteo todos me-
ses; al que toca, no paga. 
EXTERIOR, 90 pesetas; in-
terlor, 60. Treviño, 9. Metro 
Cuatro Caminos. 
LOCALES desde 25 duros. 
Propios almacén, taller u 
otros usos. Campomanes, 3.. 
JUNTO Gran Via. Hermo-
8os locales, tiendas con só-
tano, una habitación, cale-
facción; calle Concepción 
Arenal, números, 3, 4, 5 y 
precios, 540 a 730 pesetas. 
Informes: Fernanñor, 2. 
ALQUILO exterior,-10 gran-
des habitaciones. Isabel la 
Católica, 19. 
ALQUILO exterior siete pie-
zas, mucho sol, 25 duros. 
Fuente del Berro, 4 (esqui-
na Alcalá). 
INTERIOR espacioso, sitio 
sanísimo, agua abundante, 




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller, 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles, la 
mejor casa Real Escuela Au-
tomovilista^ Alfonso X I I , 56. 
ACADEMIA Americana, en-
señamos conducción mecá-
nica garantizada. General 
Sardinas, 93. 
¡AUTOMOVILISTAS! Neu-
«láticos, lubriñeantes, las 
mejores marcas. ¡ N a d i e ! 
¡Nadie! más barato que 
Giménez. Hernán Cortés, 16. 
VENDESE muy barato Mer-
cedes limousin, quince ca-
ballos, estado inmejorable, 
toda prueba. Teléfono 13277. 
VENDO tres camiones se-
minuevos. Miguel Servet, 11. 
Teléfono 73659. 
nNEUMATicoS, a c c e s o -
rios!! La Casa más econó-
mica: Ardid, Génova, 4. Ex-
portación provincias. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
ROP1TA para niños. U& 
más práctica y barata. DJ. 
Moda, Pez, 82. Envolturas 
completas, 6 prendas, 6 pe-
setas. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, ei 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPKÜ papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
COMPRO alhajas oro. pla-
tino. plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za May r, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata, antiguos,' telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, , estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis consul'a particular re-
servada, módica. Hortaleza, 
44. primero, siete-nueve. 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
ACCESORIOS para automó-
viles y bicicletas, últlmaa 
novedades a precios de com-
petencia. Piezas Ford, Cl-
troen. Chevrolet, etc. Neu-
máticos de todas las mar-
cas. Aceites y grasas. Mato-
j a l de limpieza. Envíos a 
provincias. Raay. Mayor, 4. 
Teléfono 14501. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
tmismo. Automi: viles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
Soma. Re ia+Tca io 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras; dentaduras 
sin paladar. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas. 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus", 




Academia Cela, Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4 , 
Madrid. 
ESTUDIOS prácticc^. Siste-
m ••. s americanos. Solicite 
programa gratuito. Conde 
Romanones, 1 d u p l i c a -
do, principal derecha. 
ALEMAN da clases lengua 
materna. Escribid: Alemán, 
Apartado 718, Madrid. 
MECANOGRAFIA. Alquilo 
máquinas examen; taquigra-
fía, contabilidad, idiomas. 
Alvarez Castro, 16. 
CLASES a domicilio, Bachl-
lleratos elemental y univer-
sitario, sólo Matemáticas y 
Física. Fernando el Católi-
co, 31, entresuelo derecha. 
AYUNTAMIENTO. É s c r i -
bientes. Próxima convocato-
ria. Taquigrafía. Academia 




vas. Caños, 7, 
LECCIONES a todas horas. 
Francés, Taquigrafía, Meta-
grafía, Mecanografía, Conta-
bilidad, Ortografía, Cálculo, 
Reforma, Correspondencia, 
etc. Culubret. Frente Ma-
drid París. Abada, 11, se-
gundo. Internado y jardín. 
CORREOS, Telégrafos, Po-
licía. Unica especializada: 
Academia Gimeno, Arenal, 
8. Internado. 
INSTITUTO Eujes. Prínci-
pe, 14, principales, Madrid. 
Preparaciones completas pa-
ra ingreso en los Cuerpos 
pericial y administrativo de 
Aduanas. Próximos exáme-
nes. Carrera Militar. Co-




lio. Escribir: Bardot. Pro-
greso, 9. Anuncios. 
2IETODO comodisimo apren-
der Taquigrafía por correo. 
G a r c í a Bote, taquígrafo 
Congreso. 
E S P E C I F I C O S 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sis deben usar la lodasa 
Bellot, quá fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz. 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y ' venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada.. A l -
calá, 1« (Palacio Ba»ry £il-
—fcaaV'. - - .. .r. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall. 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
OLIVAR provincia Córdoba, 
buen caserío, moderna fábri-
ca aceites. Próxima ferro-
carril Madrid, Sevilla. Vén-
dese 70.000 duros. M. P. 
Apartado 9.081. Madrid. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda, Fuencarral, 
22; de 6 a 9. 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J. M. Brito. Alcalá, 96. Ma-
drid. 
F I N C A S , compra-venta, 
Rueda. Fuencarral, 22; de 6 
a 9. 
FINCA rústica Aranjuez, 50 
fanegas, todo regadío. Agua 
propia de pie. Véndese 145 
mil pesetas. P. R. Aparta-
do 9084. Madrid. 
VENDO varias casas ren-
tando, nueve libre; varios 
hoteles mitad precio, todas 
comodidades, regios jardi-
nes, edificios industriales, te-
rrenos, solares; plazos, sin 
aumentar precios. Lonja Ur-
bana. Desengaño, 14; seis-
ocho. 
RESTAURANTE La Mari-
na,. Cubiertos desde 1.40 en 
adelante. Abonos desde 75 
pesetas las 60 comidas. Ma.-
nuei Alvarez. Barco, 23. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros. estables, familias. El 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol. 9. 
PENSION 5 pesetas. Calle 
San Lorenzo, 8, primero iz-
quierda. 
PARTICULAR católica ad-
mite algún huésped, pensión 
económica. Jacometrezco, 84. 
segundo. 
HAB I TACION- amueblada, 
persona honorable, único 
huésped. Mendizábal, 87. 
HABITACION para caballe-
ro estable para dormir. San-
ta Catalina, número 3, en-
tresuelo izquierda. 
CEDESE a caballero hono-
rable habitación con balcón. 
Magallanes, 14, primero de-
recha. 
ALQUILO gabinete con al-
coba, único, próximo Antón 
Martin. Razón: Ave María, 
11, tercero izquierda. 
TRES jóvenes desean pen-
sión económica familiar, so-
los. Baño, calefacción. Hor-
taleza. 45, continental. Ci-
priano. 
AGUSTIN SERRANO, cosechero MANZANARES 
Sucesor de los RR PP Cistercienses 
Paseo del Prado, 48. MADRID, Teléfono n m 
VENDO solar barato. Tra-
tar dueño. Teléfono 34950. 
VENDO casa nueva, fami-
liar. Detalles: Augusto Fi-
gueroa, 30, zapatería. Inútil 
intermediarios. 
PLAZOS, ganga. Solar 80.000 
pies, Barrio Entrevias, 0,35 
pie. Cava Baja, 30, pral. 
COMPRARE sin intermedia-
rios casa Mediodía hasta 
50.000 duros, construida an-
tes 1.900, prefiriendo barrio 
Salamanca. Jesús. Carmen, 
18. Prensa. 
VENDO casa nueva esqui-
na, proximidades R e t i r o , 
O'Donnell, 86.000 duros; ren-
ta 9.500; puede adquirirse 
por 48.000. Ernesto Hidalgo. 
Torrijos, 1, í-7. 
COMPRO fincas para gran-
ja avícola, próximo Madrid. 
Relatores, 10, zapatería. 
F I N C A ' rústica provincia 
Málaga, dos kilómetros de 
la capital. Casa propietario, 
dependencias, 150 fanegas, 
varias regadío, mucho arbo-
lado. Precio: 38.000 duros; 
F. R. Apartado 9.050, Ma-
drid. 
FINCA rústica, 27 Idlóme-
tros Madrid, buena Carrete" 
ra hasta-Ma.-casa.; 75 fane-
gas, varias regadío, mucho 
arbolado. Hermosa casa si-
glo XVÍ. Véndese: 25.000 du-
ros. E. H . Apartado 9.081. 
Madrid, 
PERMUTO por casa Ma-
drid negocio industrial con 
edificación propia. Abono di-
ferencia metálico. J. R. 
Apartado 9.050. Madrid, 
GABINETE amplio, soleado, 
para dos personas. Pérez 
Galdós, 7, segundo. 
CEDO alcoba soleada, caba-
llero estable, único, sin. Bar-
co, 43. segundo izquierda. 
CASA todo confort, familia 
distinguida, cede gabinete 
sacerdote. DEBATE 14477. 
DEHESA Salamanca, 8 0 0 
fanegas, véndese: 38.000 du-
ros. Dirigirse. P. D. Apar-
tado 9.081. Madrid. 
PERMUTARIA p o r casa 
Madrid finca próxima Due-
ro, provincia .Zamora. 20.000 
encinas grandes. Buenas edi-
ficaciones. Renta libre: 50.000 
pesetas. Precio: 850 mil pe-
setas. E. P. Apartado 9.050. 
Madrid. ' 
HELGUERO. Contratación 
fincas, agente préstamos. 
•Banco Hipotecario. Montera. 
51. Teléfono. 14584. 
F I N C A rústica, provincia 
Burgos, 750 hectáreas. Pese-
tas 375 mil. Véndese o per-
muta' por casa en Madrid. 
L , C. Apartado 9.050, Ma-
drid. 
D E S E O huésped estable, 
buen trato. Pelayo, 34, prin-
cipal derecha. 
CEDESE gabinete exterior, 
alcoba, cocina. Plaza Herra-
dores, 10, tercero izquierda. 
PARTICULAR, gabinete, al-
coba, uno dos amigos. Bar-
bierl, 24 sencillo, principal. 
LUJOSA^ habitaciones para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pensión. Pl y Mar-
gall. 16, segundo piso. Pen-
sión Josefina. 
PENSION Vizcaína. Todo 
confort. P r e c i o s módicos 
Plaza Santa Bárbara, 4,' 
principal. 
HABITACIONES amuebla-
das con varias camas. 20 
d u r o s mensuales. Hotel 
Iberia. 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol. .calefacción, .aguas 
corrientes, precios . increí-
bles. Goya, 39. 
PENSION para dos esta-
bles, en familia. Pez, 34. pri-
mero. 
HAB I TAC I ONES~coñfort, 
estables^ Larra,' 15, tercero 
centro izquierda. 
CEDESE habitación exte-
rior matrimonio, dos ami-
gos. Ancha, 64, primero iz-
quierda. 
SARDINAS F I N A S , ANCHOAS ALIÑADAS. 
MUERGOS EN SALSA ETC.. ETC. 
J , A N S O L A 
MODISTA económica; lec-
ciones corte, precios conven-
cionales. San Bernardo, 2, 
segundo izquierda. 
M O T O C I C L E T A S 
"HARLEY Davidson" desde 
3 hasta 9 caballos. Núñez 
Balboa, 18. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen 
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS, graduación vista 
p r o c edimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
TAMPONES para máquinas 
escribir. Abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria Hortali-
za, 64. Teléfono 1243L 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 8. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías T"'—reres. Echegaray, 27. 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral. 20. 
GAFAS, lentes, impertinen-
tes, gemelos, cristales Zeiss. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
ONDULACION permanente, 
25 pesetas. Marcel, 1. San 
Bartolomé, 2. Ruiz. 
P R E S T A M O S 
PRESTAMOS rápidos, co-
merciantes, industriales, in-
tereses reducidos, facilidades 
pago. Apartado 9.052. 
DINERO en primeras y se-
gundas hipotecas. Crédito 
Español Inmobiliario. Aya-
la, 4 duplicado. Madrid. De 
5 a & 
PENSION Alcalá, familias, 
estables, a b o n o s comidas 
económicas. Alcalá, 38, Ma-
drid. 
PENSION económica "La 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera, 
10, tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
DOS bonitos ga.binetes para 
señoras o señoritas, inmejo-
rables referencias. Cavani-
Uas. Corredera Baja. 4. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñalver, 
7 (Gran Vía). 
H U E S P E D E S económi-
cos, empleados y estudian-
tes. Montera, 19, segundo. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
VENDESE o permuta por 
casa Madrid finca provincia 
Murcia, inmejorablemente si-
tuada, cien fanegas, mitad 
regadío. Casa propietario. 
Precio: 34.000 duros. D. H . 
Apartado 9.084, Madrid. 
COMPRA venta de tincas 
rústicas y urbanas. Ernesto 
Hidalgo. Torrijos, 1. Teléfo-
no 55056. 
ARRENDARIA o compraría 
a plazos finca rústica con 
vivienda, prefiriendo próxi-
ma poblado. Detalles, pre-
cio : Administración DEBA-
TE, número 24. 
400.000 pies terreno. Cuatro 
Caminos, lindando Ciudad 
Universitaria. Interesa pron-
ta venta. Negocio de por-
venir. Gutiérrez. Ayala, 144. 
GABINETE exterior, uno 
dos amigos, con. Sin. Gar-
cía Paredes, 28, segundo iz-
quierda, esquina Santa En-
gracia. 
PARTICULAR, dos habita-
ciones exteriores para esta-
bles. Ancha, 71, principal C. 
PENSION sacerdote, segla-
res. Avenida Eduardo Dato, 
8, pral. (Gran Vía). Confort, 
economía. 
F O T O G R A F O S 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS por Dle-
nestar económico. Restau-
rant Hotel Cantábrico, muy 
acreditada cocina vasconga-
da. Especialidad paellas. Cu-
biertos carta. Abonos. Pen-
siíjp. desde 7 pesetas. Cruz, 
3. Teléfono 13303. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de Bjete resetas. Mayor, 19. 
HABITACIONES dos ca-
mas, 80 pesetas mensuales. 
Arenal, 2. Hotel Iberia. 
GABINETE dos amigos, con, 
sin. Red San Luis. Monte-
ra, 46, principal. 
CASA recomendada. Serie-
dad. Excelente trato. Pen-
sión del Carmen. Fuenca-
rral, 33. 
CEDO habitación soleada a 
caballero, sin. Fuentes, 11, 
tercero derecha. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarr' -r. Velarde, 5. 
¡VIAQUINAS escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
MODISTA buena, sconómi-
ca. Trajes desde 10 pesetas. 
Morejón, 9, principal izqda. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
CUADROS, mejor surtido. 




nios, violines. baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A L A CASA ORGAZ. IGO, 13. 
U N N E G R O . . . * 
char le s ton que m á s 
é e ha hecho popular 
PKLETERIA. corros legíti-
mos, 20 pesetas, bichitos. 
4.50. tmte, curtido. Italia-
nos, Cava Baja. 16. 
ACEITE puro de oliva, cla-
se superior. 19,50; extra. 21. 
Extra fino. 22 pesetas arro-
ba, de 12 y % litros. Servicio 
a domicilio. Gómez y Her-
nández. Calle San Vicente, 
6. Teléfono 16334. 
MAGNIFICO "cine" inglés, 
propio casinos, coléglos. ba-
ratísimo. Era, Alvarado, 5. 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonós. discos, planos, al-
quiler, plazos. Oliver. Vic-
toria. 4. 
TAPICES coco gran dura-
ción, enorme surtido en ta-
maños y gustos; precios sin 
competencia. Más D a v ó . 
Hortaleza. 98. ¡ Ojo!, esqui-
na Gravina. 
DINERO rápido sobre fin-
cas; seriedad absoluta. Te-
léfono 13603. 
DARIA hasta 50.000 pesetas 
primera hipoteca sobre fin-
ca rústica o urbana; nada 
intermediarios. Campoamor 
6, principal derecha; 2 a 3. 
RADIO Vivomir. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes. 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
SASTRERIA Filgueiras. He-
chura traje, 60 pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. 
COLOCACIONES en gene-
ral, 14.590 proporcionadas 
Unica casa: Colón, 14. Fun-
dada 1915. 
NECESITO viajantes que 
trabajen otras casas. Asun-
to compatible. Indispensa-
ble relaciones bares, cafés. 
Comisión. Indicad ruta. Ga-
nuza Moraza. 1, San Sebas 
tíán. : v 
OBilEROS, gran porvenir 
aprendiendo a conducir d.u 
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas, Alfonso X I I 
56. 
53 plazas vigilantes Madrid. 
7 pesetas diarias, para licen-
ciados Ejército. Informas 
gratis. Centro Gestor. Mon-
tera, 20. 
SEÑORES sacerdotes facili-
tamos amas gobierno con in-
formes y garantías. Precia-
dos, 33. 
SE precisa jovevi deseos tra-
bajar, visitar clientes va-




r r e r a Estado, propietario 
tres fincas Madrid, por cir-
cunstancias especiales acep-
taría cargo confianza per-
sona distinguida solamente. 
Escribir a señor Aguilar. 
Alcalá, 2, continental. 
OFRECESE joven cocinero 
repostero, informado. Torri-
jos, 20. panadería. 
ÓFICINISTA-colocada Im-
portante Empresa ofrécese 
2, 4 tarde. Isabel. Aparta-
do 40. 
SEÑORITA regentarla casa 
poca familia, cosa análoga. 
San Bemai'do, 73, principal 
derecha. Norte. 
SEÑORA viuda, joven, re-
gentaría casa señora, caba-
llero o sacerdote. Razón: 
Santa. Feliciana, número 5, 
patio. 
VIUDA de 35 se ofrece se-
ñora de compañía. Razón: 
Santa Feliciana, número 5, 
patio. 
EXSERKNO comercio, inta-
chable conducta, se ofrece 
como vigilante nocturno a 
Bancos, almacenes. N i fuma 
ni bebe. Santa Isabel, 38, 
ultramarinos. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO amplia tienda, 
céntrica, mercería, noveda-
des, similares. Informes: La 
Golondrina, Espoz Mina, 17. 
ABOGADO especializado De-
recho civil, mercantil. Pre-
ciados, 15, segundo. 
ALTARES, esculturas reli-
.giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. E*rincipe, 9. Madnd. 
ABOGADO, consultas 6-8, 5 
pesetas, testamentarías, an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
BARES, cafés, aumentaréis, 
retendréis clientela instalan-
do Radio-amplificadores fo-
nográficos, óptima calidad, 
precios Infimos, facilidades 
pago. Ganuza Moraza, L, 
San Sebastián. 
ABOGADO especializado ci-
viles, mercantiles, consulta 
tres, seis, gestión asuntos 
Madrid. Cava Baja, 16., 
SOLARES, agua medicinal 
y de mesa. Depósito: Rei-
na, 45, crincipali 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de artícu-
los, precios de contado. Ave-
nida Eduardo Dato, 7, plan-
ta C (Gran Vía). 
A UTOPIA NOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Frltsch. afinador, reparad-ir. 
ra 
LINOLEUM, 6 pesetas me-
tro cuadrado. Esteras, ter-
ciopelos, tapices, tiras de 
limpiabarros, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 6. Telé-
fono 32370. 
GRAMOFONO, 50 piezas, 85 
pesetas. Una consola, 25. 
Dos candelabros antiguos, 
100. Cava Baja, 30, principal. 
SE vende una alcoba muy 
buena. Cuadros. Horas, de 
3 a 6. Lope de Vega, 61. 
CAUCHOLINAT^gomar^bcT-
nita, Miguel Moya, 8 (plaza 
Callao). Sucursal: Oreila-
na, 19. 
ESTOS anuncios recibense 
La Publicidad. León, 20. Su-
cursal: Carretas, 3. Conti-
nental. 
TABLAS con cepillo para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castélls. Plaza Herra-
dores, 12. 
Se ofrece la explotación 
de la patente número 94.129, 
expedida a favor de Socie-
dad Establissements B. & M. 
Lamort por UN NUEVO 
DISPOSITIVO DE ACCIO-
NAM I E N TOS COMBINA-
DOS P A R A TAMBORES 
DEPURADORES, SEPARA-
D O R E S , CLASIFICADO-
RES Y ANALOGOS. Para, 
detalles dirigirse a D. Agus-
tín Ungría, plaza de la En-
carnación, número 2, Ma-
drid. 
I T M O irresistible, vivacidad, alegría , mús ica pegadiza...! De todo tiene 
este estupendo charleston — « C ó m p r a m e un negro»—, que tan rápida-
mente se hizo popular. § Impresionado en un disco e léctr ico «La Voz de 
su A m o » , es tan perfecta la reproducc ión que puede apreciarse con toda 
exactitud, no sólo la parte de orquesta, sino también el claro fraseo de los 
artistas que lo cantan. § V a y a hoy mismo a una agencia «La Voz de su A m o » 
y pida una audic ión de estos discos: « C ó m p r a m e un negro» y « Y o no quiero 
ir a la escuelas, de B o l a ñ o s , Jofre y Villajos. N ú m s . A E 2 5 5 6 - A E 2895. 
C í a . d e l G r a m ó f o n o , S . Á . E , 
Urgel , 234, Barcelona 
P i y Margall , 1, Madrid 
IMPRESOS P A R A TODA C L A S E D E I N -
DUSTRIAS, O F I C I N A S Y COMERCIOS, 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S , OBRAS D E 
LUJO, CATALOGOS, E T C E T E R A , E T C . 
L D E C o l e g i a t a , 7 
satre usted d« loe pies, 
es porque quiere. Oompre 
hqy an tarro del patentado 
y en tres días so vera usted 
Mibra de callos y durezas, 
juanetes y ojos de galla 
Pruébelo y quedará asom-
brada 
Pídale MI famaelas y dro-
guerías. 1,50. 
Fer correo, 2 pesetas 
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D E L A SEÑORA 
Falleció e H i a Z í d e f e t e r o de 
L A S E Ñ O R A 
V I U D A D E G A R C I A M A L O 
Falleció el 18 de febrero de 1930 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su director espiritual, reverendo padre Bayón (redentorista); sus des-
consolados hijos, don Luis, doña María, don José y don Antonio; hijos 
políticos, dona M. Teresa. Colmenares, don Luis Guzmán, don Eduardo 
Chacón y dona Juana Fernández-Monzón; nietos; su hermana, doña Rosa; 
hermanos políticos, sobrinos, primos y cemás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios. 
E l funeral que se celebre el día 27, a las doce de la mañana, en la 
parroquia de la Concepción (calle de Goya). y las misas que se dirán el 
día 28, a las once de la mañana , en San Manuel y San Benito; el dia 
1 de marzo, a las ocho, en Santa Teresa y Santa Isabel (Chamber í ) ; 
Silfón' ^ vS, * cuarenta y cinco, once y media y doce, en l a Con-
Hn ^ Ve de)Í-a lasTnu?ve y ^edia, en la Concepción; el dia 6, 
de beis a nueve y media, en Jesús de Medinaceli; d ía 8, todas las que a¿ 
rn^i^ñn Jê ê0 Socorr°> ^ día I», todas las que se celebreVen \1 Consolación desde las nueve de la mañana 
Las de diez y media de los dias 5, 18 y 20 de cada mes durante un 
ano, y las misas gregorianas que han comenzado el día 26 en el San-
íu1 a l m f " 0 06 la Serán aPlicados eterno descanso de 
El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios señores Prelados 
han concedido indulgencias en la forma acostumbrada helados 
\A. • i) . • 
OFICINAS D E P r B I J C I B A I ) : 11. C O B T E s " V ^ " ™ " 
G R A N SURTI DO e-
F » R E C I O S j J M I T E S -
T E t - E F . 6 t . 8 O 0 - S e . g 8 a 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
O E C U B l t R ^ S _ X C Á M A R A S 4i, 
y la bendición apostólica 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, nie-
tas políticas, sobrinos, primos y demás 
parientes 
R U E G A N a s m amigos «na 
oracióa por su alma. 
Todas las misas qu© se celebren el 
día 27 del corriente en la iglesia de San-
to Domingo el Real (Claudio Coello, 114) 
y de Nuestra Señora de Lourdes (For-
tuny, 21) , serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
D, 
VIUDA D E C A S T E L L A R 
Secretaria del Apostolado de la Oración de 
la parroquia de San Xldefoaso, secretaria 
de la Conferencia Nasaretb (Ropero), teso-
rera de la Real Cofradía de Nuestra Seño-
ra del Carmen, de la parroquia de San 
Ildefonso, de la ünióu de Damas Españo-
las; secretaria de la Real Congregación de 
Nuestra Señora del Pilar, de la parroquia 
de San Ildefonso, ©te, etc. 
Falleció el día 27 de febrero de 1929 
Habiendo recib'ílo los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R. 1. P. 
Sus desconsolados hijos, doña Juana y don 
Manuej María Castellar; hermanas, doña. El i -
sa, doña Manuela y doña Rosa, viuda, de An-
gulo; hermano político, don Valeriano Pérez 
Aguirre; sobrinos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos que asis-
tan al funeral que se celebrará raa*-
ñana 27 en la parroquia de San Ilde-
fonso, a las once de la mañana, por 
lo que les quedarán eternamente 
agradecidos. 
Esquelas: V A L E R I A N O P E R E Z . Progre so, y 
MaSria.-Año XX.--Niím. 6.'433 Miércoles 26 "de íeErero He 193(J 
ooperacion católica internacional 
El pa/dre Yves de la Bri5re, que hacetmanes con profundo sentido cristiano de 
cu !a revista "Etudcs" la crónica de la ¡la si tuación; por su parte, los franceses, 
' •-•nfcrencia católica francoalemana, ha-¡convinieron también en que "cuando se 
bida en Berlín a mediados del pasadojha podido echar una pasarela sobre un 
Lo que tiene y lo que no tiene 
importancia para "El Sol" 
diciembre, se lamenta con harta razón 
de que los periódicos franceses no han 
informada debidamente a sus lectores 
acerca de lo que allí pasó; de modo que 
el público francés en general no ha 
podido "ni aun sospechar" la labor pro-
fíinda, cristiana y católica en el m á s 
alto sentido religioso e internacional que 
han realizado las Delegaciones de am-
bos países. 
No es ya pequeño progreso el que 
hombres separados por una guerra como 
No hemos omitido—sépalo " E l Sol"— 
abismo, hay que guardarse de pasar porj ia información de la llegada de ese se-
ella grandes pesos." E l coronel P ico t , | ño r estudiante que a él tanto le inte-
diputado de la Gironda, y el barón von i resa. En nuestro número del domingo. 
Papen, acabaron con fraternal abrazo | y en su segunda plana, puede verse, 
que conmovió a todos los presentes; dos Y dábamos toda la información com-
antiguos enemigos que se sentían enton-ipieta, sin que faltase ni un solo "hecho", 
ees hermanos, por sus hijos, del mismo! Queda sin eficacia, por lo tanto, el 
Padre celestial. reproche que se nos dirige. ¿Qué es 
lo que en realidad nos reprocha el dia-
rio matutino ? Seguramente que no ha-
yamos dado a la llegada del señor 
Sbert la importancia de un aconteci-
miento nacional. Y no se la hemos dado 
La "Deutsche Gesellsohaít" recibió a 
la delegación con todos los honores y 
en su salón se desarrollaron las escenas 
que el lector se imaginará ; unos y otros 
,se separaron satisfechos para dar co- „ 
a pasada se reunieran en Berlín, como |mienzo a la ..cooperaci6n católica". E l porque no la tiene. Toca en lo ridículo 
e ano antenor lo habían hecho en Pa- cronista tesUgo reconoce que había más ¡que se nos acuse de no hacer el juego 
ns, para discutir, partiendo de los prin-!alemaneg que h!Ú3la.hazi francés, que la quienes utilizan como bandera para 
cipios fundamentales del cristianismo, :franceses ^ hablasen a lemán; pero ca- sus campañas tendenciosas toda la ma-
las m á s espinosas cuestiones, cuyo sólo!da orax3or hablaba en su idioma, y un teria aprovechable y parte de la que 
enunciado había de hacer "chorrear san-
gre y odio" a cualesquiera de los pre-
sentes. Y no eran gente "de sacrist ía", 
sino diputados, juristas, políticos, y, en-
tre éstos, Marx y Wir th , juntamente con 
?1gún sacerdote bien acreditado en cues-
tiones internacionales. Pero no se crea 
que fué una asamblea "pacifista". Hay 
pebradas divergencias en este punto en-
tre los católicos de ambos países, y no 
faltaban répresentantes de las principa-
les tendencias. Pero entre "hijos leales 
de la Iglesia" se encuentra siempre un 
terreno neutral por encima de todo re-
sentimiento nacionalista y de todo pa-
triotismo, por justificado que sea; la pa-
cificación cristiana es un deber de con-
ciencia para todo católico que lo sea 
de veras. "Más alta que todas las d i -
versidades humanas—dice el padre Yves 
de la Briére, testigo presencial—, se ex-
tendía la gran unidad espiritual del ca-
tolicismo", presentada con noble lengua-
je por monseñor Schreiber, el primer 
Obispo de la nueva sede concordada de 
Berlín. 
La cristiana franqueza y mutuo res-
peto con que se trataron los problemas 
m á s irritantes y escabrosos pudiera 
servir de modelo en tantas discusio-
nes entre católicos,, "que disputando a 
lo mejor de diferencias l i túrgicas aca-
ban como el famoso "rosario de la 
aurora". Sin perder de vista ni la se-
renidad obligada,*ni los principios fun-
damentales que unen la mentalidad de 
un católico a la de otro, los alemanes 
hasta llegaron a advertir a los repre-
sentantes franceses "las inquietudes e 
irr i tación provocadas en Alemania por 
la. intemperancia del nacionalismo fran-
cés, t a l como se da en muchos cató-
licos". No obstante, se expusieron con 
toda claridad los dos puntos de vista 
para llegar, si no a un acuerdo, por 
lo menos a la miitua comprensión. 
Pero otro aspecto más importante de 
esta asamblea nos interesa de momen-
to : que cuando dos cristianos dispu-
tan sobre las cuestiones más compli-
cadas y trascendentales de orden so-
intérprete t raduc ía en seguida los dis-
cursos. En todo momento, perfecta co-
rrección, franqueza, cortesía y mutuo 
respeto, tanto m á s necesarios cuanto 
m á s espinosas son las cuestiones.. Y esto 
nos parece verdadero cristianismo, con-
dición previa para toda cooperación ca-
tólica en el orden nacional e internacio-
nal. La paz no es la uniformidad; pero 
la síntesis superior de los grandes inte-
reses humanos se hace solamente a base 
de cristiana pacificación. 
Manuel GRAÍÍA 
¡ Q U E L A S T I M A ! , p o r KHITO 
E l pianista itaMano Cario Zecchi ha 
vuelto a tocar en la veterana Sociedad 
Pilarmónica. Su segunda actuación .no 
ha hecho cambiar la impresión de su 
primer recital. Es un buen pianista, se 
hace cargo de lo que debe ser una obra 
musicail, tiene una técnica l impia y fá-
cil ; y, sin embargo, falta aJgo, el espí-
r i t u no queda satisfecho. Por si la in-
comprensión proviniese de las posturitas 
y de los gestos que hace ante el teclado, 
he probado a no mirarle en todo e3 trans-
curso de una obra. No es eso tampoco. 
Hay algo fundamental que se contagia 
al auditorio, produciendo generan f r ia l -
dad. ¡Cosa m á s rara! 
E l programa contenía dos largas se-
ries de miniaturas pianíst icas. La prime-
ra serie correspondía a Schumman con 
sus deliciosas "Davidsbündler tánze". Es-
ta colección de piececitas, que vienen a 
ser como una preparac ión al "Carnaval" 
son muy poco conocidas de nuestro pú-
blico, lo que se comprende sin dificul-
tad, pues su ambiente es de intimidad y 
se reduce a dos personajes simbólicos: 
Ensebio y Plores tán . E l "Carnaval", 
m á s abigarrado, tiene ya el énfasis del 
virtuosismo, propio del concierto, con 
sus perfiles m á s acusados y su brillamtez 
fastuosa, que culmina en la marcha fi-
nal. La segunda serie pertenece a Euge-
nio Goossens y lleva el sello inconfundi-
no lo es. Ese poco de ruido que hubo 
en Madrid el otro día no fué m á s que 
eso: ruido. 
Para " E l Sol" aquello fué muy im-
portante. Mucho m á s que el grave pro-
blema triguero. Porque en su número 
de ayer queda resumida la información 
sobre las gestiones de los representan-
tes trigueros en Madrid en esta forma: 
"El ministro de Economía recibió ayer 
m a ñ a n a a una Comisión de trigueros." 
La llegada del señor Sbert y la alga-
radilla consiguiente significan para "El 
!Sol", en el terreno informativo, muchí-
simo m á s que la triste si tuación que 
pesa sobre extensas comarcas castella-
nas. Ya lo habíamos advertido. Y n i 
siquiera pensábamos reprochárselo. Con-
viene anotar, sin embargo, que un 
gran periódico no escamotea las infor-
maciones—ni siquiera las de toros—, 
pero dedica sus columnas a los proble-
mas reales y no se entretiene en crear-
le al Gobierno problemas ficticios co-
locando la turbina para que unas ener-
gías ingenuas de muchachos, encanta-
dos con el asueto y a lo mejor creídos 
de que es tán haciendo algo grande, se 
aprovechen en eí molino político que 
m á s convenga. Nosotros dijimos de la 
llegada del señor Sbert "lo que pasó" . 
No hubo más . Y si los niños—como " E l 
Sol", con profunda originalidad, advier-
te—cierran los ojos para creerse que 
no existe el peligro, los hombres no 
inventan peligros fantást icos para asus-
tar a nadie con el "coco", en el cual, 
fuera de algunos colegas, ya no creen 
ni los niños en España . 
Por lo demás, lo interesante aquí es 
saber qué es lo que tiene importancia 
para " E l Sol" y qué lo que no la tiene. 
Y ya se ha visto. En cuanto a la liber-
tad de cada periódico de dar mayor 
extensión a lo que juzgue m á s impor-
tante, ha sido proclamada por "El Sol" 
en su primer editorial del 13 de octu-
bre de 1927, donde dijo: 
"Oada periódico tiene su criterio, y, a 
su juicio, puede ser de gran importancia 
un suceso que a otro le parezca insigni-
— ¿ Q u é le pasa a papá que e s tá de tan mal humor? 
— Y a sabes que fué seis veces ministro; pues ahora resulta que 
por no haberlo sido dos veces más no es hombre nuevo, 
Cartas a EL DEBATE UN 
El Profesorado de los i 
Seminarios 
Señor director de E L DEBATE 
Muy señor mío: He leído con agrado 
el oportuno y bien pensado articulo de 
fondo que publica hoy E L DEBATE so-
bre el profesorado de los Seminarios. 
Es muy cierto lo que dice. Los profe-
sores de Seminarios están muy, mal re-
tribuidos y desempeñan sus cátedras de 
EN NOEVA YORK 
LA IDEA E S D E L EX EMBAJADOR 
EN ESPAÑA, HAMMOND 
Se propone en Filipinas la creación 
de una Gran Junta de De-
fensa Nacional 
N U E V A YORK, 25.—M ex embajador 
ordinario accidentalmente y como de pa-jde le* Estados Unidos ^ E s p a ñ a . Ogtien 
so para otros cargos. No pueden tener, | H . Hammond. ha propuesto reciente-
por consiguiente, ni la aptitud ni el en-1 mente la creación de un Club social y 
tusiasmo necesarios para desempeñar su cultural español-norteamericano en esta 
misión con fruto. Y la cultura del Clero 
se resiente y no está en algunas dióce-
sis al nivel exigido por las necesidades 
del momento. 
No es tará de más que los católicos nos 
ciudad. 
Este Club tendr ía por fin directo in-
formar a los americanos de todo el dea-
envolvimiento de la cultura española y 
preocupemos de este asunto y busque- a los españoles de las actividades de Ic« 
mos el remedio 
Hay que seleccionar el profesorado y 
hay que dotar las cátedras decorosa-
mente. 
¿Pe ro creen ustedes que esto_ puede 
hacerse mientras existan en España más 
de "cincuenta" Seminarios mayores, don-
de se explican todas las asignaturas de 
M U S S O L I N I , P E R I O D I S T A 
Estados Unidos. Serviría también para 
intensiñoar el intercambio de profesores 
y estudia/ntes entre ambas naciones y 
para organizar cursos de conferencias.—. 
Associated Press. 
L A I N D E P E N D E N C I A D E FILIPINAS 
M A N I L A , 25.—En la sesión de ayer 
Como en todos Jos hombres extraor-
dinarios, resulta muy curiosa la revi-
sión del pasado de Mussoiini. No po-
see ninguna carrera n i otro títuño que 
el diploma de profesor, obtenido en la 
Escuela Normal de Fotrlimpopoli; no 
ha seguido, por lo tanto, n ingún estu-
dio superior, n i ha tenido preparac ión 
técnica» Es fuerza buscar en el perio-
dismo la Universidad donde cursó todas 
las asignaturas para obtener los docto-
rados que ha acreditado durante su ac-
tuación política. 
En ©1 periodismo se tapercibe para go-
bernar, a la vez que org-aniza su partido 
y adoctrina al fascismo. 
Benito Mussoiini procede del anar-
quismo y del socialismo; viene de la 
revolución y va hacia el orden, por ese 
impulso del genio que tiende a la ele-
vación, huyendo del caos. Es una luz 
de clarividencia la que en años de m i -
seria y de sacrificio le aparta de las 
fuerzas negativas y de disolución, que 
minan la solidez de los cimientos na-
cionales. En esta persuas ión llega a des-
atender las conveniencias personales y 
del partido para fijarse sólo en la pros-
peridad y grandeza de I ta l ia : antes que 
político se proclama italiano; antes que 
socialista, patriota, porque sabe que no 
cabe bienestar social, n i industria prós-
pera, n i riqueza individual n i colectiva 
en un pueblo sin ideales, desquiciado y 
caótico. 
Mussoiini empieza escribiendo en "La 
lucha de clases", y suyas son estas pa-
labras reveladoras y significativas: "El 
Distribuido el trabajo, Mussoiini ya 
no tiene que corregir pruebas n i cuidar 
de la confección, y puede atender a la 
dirección y al partido. A las nueve y 
media de la m a ñ a n a empieza su labor, 
leyendo durante hora y media o dos pe-
riódicos redactados en cuatro idiomas. 
A las once se enciende en su puerta la 
lucecita roja que indica que Mussoiini 
es tá redactando su artículo, y no debe 
ser dis t ra ído por nadie. Desde las tres 
de la tarde se dedica a recibir visitas 
y a la tarea de organización del par-
tido. Este trabajo dura hasta las nueve. 
A media noche volverá aún ai diario 
para enterarse de las úl t imas noveda-
des del día y dar sus órdenes. Luego, 
como siempre, se i r á a casa solo. Por-
que Mussoiini huye de tertulias, de con-
versaciones de Club y de amistades fá-
ciles. 
Años después, ya en el Poder, confir-
m a r á su resolución diciendo: "Ninguna 
amistad ín t ima; un mín imum de afec-
tos personales." 
E l tiempo y el corazón lo necesita 
para su obra. 
¿Cuál es su proceder con la Prensa 
desde que es jefe del Gobierno? 
La fuerza del partido que ha forma-
do absorbe a la Prensa. Esta, como casi 
todas las manifestaciones del pensa-
miento, quedan bajo el control del Es-
tado. E l ejercicio de la pluma e s t á so-
metido a los rigores de la censura. La 
libertad de c r í t i ca no existe. E l perió-
cial o internacional, pronto se llega a]ble de las miniaturas m o d e ^ no de ser mercanc ía de 
los principios fundamentales que a rmo- igús to del publico y también de los edi~¡su propio juicio; dedique, si le place, tráfico n i campo donde medren los po-
nizan los intereses de todos y producen, i tores, ya que su venta es fácil. Goossens i una página entera a una peregrinación 
si no la unión, por lo menos la paz. 
Dos cristianos hemos dicho, como si 
es de los compositores ingleses más des-
tacados. ¡Simpática figura la suya! Ejer-
d i já ramos dos partidos o dos Gobier-ice, en Inglaterra y en América, una m i -
nos o dos Estados cristianos. Esta es.sión de apostolado algo parecida a la 
la .fuerza y grandeza política del cris-jde Alfredo Casella, pero m á s interesan-
tianismo, desperdiciadas y falseadas ¡te aún, pues en su programa están con-
por estadistas que no tienen de cris- tenidas cuantas obras internacionales le 
fíanos m á s que el nombre, y a veces, 
n i eso, aunque invocan, naturalmente, 
de las doctrinas fundamentales del 
cristianismo los puntos que les convie-
nen para sus fines. 
Es de notar que uno de los orado-
parecen dignas de tocarse. Goossens ha 
estrenado en los Estados Unidos muchas 
obras españolas, con un desinterés digno 
de todo elogio. En su "Kaleidoscopio", 
interpretado por Cario Zecchi, hay todo 
lo habitual en esta clase de obras: co-
res alemanes, el que presentó con más .mienza con "Buenos días", sigue " E l 
a critud las quejas de sus compatrio-1 hombre del ar is tón" (un poco parecido 
tas acerca de las fronteras orientales jal de Strawinsky), "La marcha del sol-
de Alemania, la par t ic ión de la Altaidado de palo", las "Marionetas", la con-
Siberia, el "corredor" de Polonia y los i sabida "Caja de música" y termina con 
obstáculos que los franceses ponen a ¡"Buenas noches". En resumen, una serie 
la unión de Austria, concluía su requi-, corta y entretenida. Como contraste, 
sito r ía declarando que, no obstante, "la ¡finalizó el concierto con la fantasía sobre 
coperación positiva entre católicos de i "Don Juan", de Liszt-Busoni. En el pró-
ximo concierto ac tua r á por segunda vez 
el cuarteto "Rafael". 
Joaquín T U B I N A 
Francia y Alemania es posible". 
En efecto, en la ú l t ima sesión se con-
cretaron los objetos de esta cooperación, 
viniendo a conclusiones práct icas acerca 
de la Prensa, obras sociales, relaciones 
universitarias y, sobre todo, se determi-
nó la actitud que deben adoptar los ca-
tólicos acerca de los problemas políticos, 
expuestos con tanta amargura por el di-
putado de Ratibor. Fué, desde luego, la 
parte más difícil y movida de las confe-
rencias. Sería demasiado largo exponer-
la con algún detalle; la conclusión fué V I E N A , 25.—Esta m a ñ a n a llegó, pro-
Wque los intereses que nos unen son más cedente de Berlín, el canciller austria-
Importantes que las cuestiones que noslco> doctor Schober. 
separan; que hay grandes obras espiri- U N KEGALO DE HINDENBURG 
E l canciller Schober ha 
regresado a Viena 
Hindenburg le regaló como 
recuerdo su retrato 
fuales para la cooperación católica; que 
faay grandes intereses comunes y univer-
sales de la civilización cristianai ame-
nazados por el bolchevismo en todo el 
continente europeo." Así dijeron los ale-
B E R L I N , 25.—El canciller aus t r íaco 
Schober marchó ayer a Viena. E l ma-
riscal Hindenburg le entregó, como re-
cuerdo de su visita a Berlín, su retrato, 
encuadrado en un marco de plata. 
mientras nosotros estimamos que mas 
la merece el citado hecho." (Se refiere 
a un acuerdo de la U. G. T.) 
Conformes. Deje "El Sol" su propio 
juicio a cada cual. Dedique, si le place, 
una plana a jalear al señor Sbert, mien-
tras nosotros creemos que m á s la me-
rece el problema de los campos caste-
llanos. 
Uticos, n i sueño de románt icos y me-
nos aún un d e p ó r t e l e s un esfuerzo de 
elevación moral, singular y colectivo." 
En 1912 Mussoiini es director de 
"Avant i" , el diario central del socialis-
mo. Pero sus ideas son contrarias del 
todo al ideal marxista, por entonces 
muy en boga en su partido. Esta diver-
gencia inx i a l se acen túa m á s al esta-
llar l a guerra, cuando Mussoiini se de-
clara intervencionista, pensando en la 
nueva Europa que se va a formar en 
I los campos de batalla. 
. . . . . a. ^ u « En noviembre de 1914 Mussoiini, que 
Los indios jívaros atacan una ha- ha abaildoria/io la dirección de "Avan-
1 " E n F ^ f o ! % ^ r f a Í 1 ^ s e ^ S ^ C-greso para la I ndep^denda -^ 
si, a semejanza de lo que pasa en lo ci-|las Iflas Filipinas se discutió la propo 
vi l , hubiera en cada diócesis sufragá- |": 
nea un Seminario menor (o instituto 
eclesiástico), y las Facultades de Filo-
sofía y Teología, como la de Derecho Ca-
nónico, se cursaran solamente 'en las 
diez Universidades pontificias. 
No hay inconveniente en ello por par-
te de la legislación canónica; pues, si el 
Tridentino ordena que todas las dióce-
sis tengan Seminario, muchas dispo-sicio-
nes posteriores facultan a las d'ócesis 
para unirse en este punto. 
N i hay grave inconveniente por parte 
de los alumnos, pues, por la facilidad de 
comunicaciones que hoy existe, es insig-
nificante el aumento de gasto que supo-
ne el viaje a la capital de la archidióce 
sis una o dos veces en el curso, y los 
gastos de permanencia son iguales. 
Son dignas de admiración esas cuatro 
diócesis que acaban de construir o están 
construyendo grandiosos edificios para 
Seminarios. Y son muy dignos de alaban-
za los que han contribuido a ello con 
generosa esplendidez. Pero no han re-
suelto con ello el asunto del profesora-
do. Y si lo resuelven, lo resuelven para 
ellas solamente. 
En cambio, si se hubiesen empleado 
esos millones en organizar bien las Fa-
cultades de Filosofía, Teología y Dere-
cho Canónico en cuatro Universidades 
pontificias, el asunto interesante de la 
sición sobre la creación de una grao 
Junta de Defensa Nacional, cuyos miem-
bros pudieron ser designados por el go, 
bemador general. 
E l general José Alejandro propuso la 
adopción de un sistema de organizadóa 
del Ejérci to como el de Bulgaria.—Asso, 
ciated Press. 
PERIODISTA Y A N Q U I MUERTO 
E N S E V I L L A 
F I L A D B L F I A , 25. — Edward Nobl« 
Vallandhigan, fallecido el pasado domin-
go en Sevilla, era un periodista muy co-
. nocido, relacionado con diario de Bostoa 
"Herald Time". Había sido también pro-
fesor de inglés de la Universidad da 
Dolawarch. 
E l finado deja viuda y tres hijos,—, 
Associated Press. 
FUNCIONARIOS DE L A TELEFO-
N I C A E N N U E V A YORK 
N U E V A YORK, 25.—Han llegado « 
esta capital varios funcionarios de 1$ 
Compañía Telefónica Nacional de Espa-
ña, invitados especialmente para ello por 
la Telefónica internacional. 
Las Compañías telefónicas norteam»-
adecuada preparación cultural del Clero 
estaría resuelto en la mitad de España. 
Le saluda atentamente s. s. s., 
Lorenzo AIZPUIN 
Madrid, 19 febrero 1930. 
ricanas los han recibido afectuosamente, 
Señor director de E L D E B A T E 
Muy señor mío; 
Con alguna frecuencia se insertan en 
E L DEBATE cartas y remitidos en los 
que laudablemente se interesa la reali-
zación próxima del homenaje a Mella y 
dico que opine contra o fuera del Esta- se pide a este prestigioso diario que ins-
do fascista se rá intervenido o supri-:te la publicación próxima de sus obras, 
mido. Para que pueda llegar a conocimien-
Una palabra just i f icará el atropello: 
la Dictadura. 
Por ese mismo celo con que se vigi la 
En Nueva York han sido objeto ds 
grandes atenciones por parte de la Com-
pañía Internacional de Teléfonos. 
Hoy se ha celebrado un almuerzo'en 
su honor y la Embajada española les 
. . .. obsequió con un almuerzo el día 22. Loa 
t i ÍIOmGnajG 3 IVlGIlSifxmcjoriarjog españoles en Washington 
- j colocaron una corona sobre la tumba dd 
soldado desconocido norteamericano y 
tuvieron ocasión, con ese motivo, de sa-
ludar al presidente de los Estados Uni-
dos, señor Hoover, que también se en-
contraba en el cementerio. 
D I M I T E EL GOBIERNO OE C H I L E 
cienda y matan a los propietarios 
BUENOS AIRES, 25.—Según el co-
rresponsal de "La Nación" en Santiago 
de Chile, ha dimitido el Gobierno de 
dicha república.—Associated Press. 
A T A Q U E D E LOS JIVAROS 
QUITO, 25.—Una partida de j ívaros 
ha atacado la hacienda de Oriente y ha 
asesinado a sus propietarios y a todos 
los peones que han encontrado a su 
paso. 
Los j ívaros iban armados con lanzas, 
machetes y cuchillos.—Associated Press 
OIEZ Y SEIS ARABES PROCESADOS POR 
LOS SOCESOS OE AGOSTO 
JERUSALEN, 25. —Dentro de poco 
comparecerán ante el Tribunal corres-
pondiente 16 árabes , acusados de haber 
participado en los desórdenes del mes 
de agosto últ imo. 
Igualmente comparecerá un judío, al 
que se acusa de haber profanado una 
mezquita. 
t i " , publica el "Popólo d'Italia". La pr i -
mera etapa del diario no puede ser m á s 
humilde ni más difícil: sin capital, sin 
ayuda de quien pudiera proporcionarlo, 
cada f i n de semana y cada f in de mes 
eran agobiadores problemas que siem-
pre se resolvían mal, y como era de 
rigor, a costa de Mussoiini, el primero 
en sacrificar su sueldo para que pudie-
ran cobrar obreros y redactores. Esta 
situación de angustia no le d is t ra ía de 
la labor: su fuego interno asomaba a 
sus ojos en llamaradas. Los obstáculos 
fortalecían su voluntad, a la que no de-
bilitaban n i las dificultades de dentro, 
ni las dificultades de fuera, cuando los 
comunistas merodeaban por l a calle, 
oscura y siniestra, donde se hallaba ins-
talado el "Popólo" para asaltarlo. En-
tre el despacho del director y la sala, 
de Redacción estaba el depósito de gra-
nadas de mano. 
L a fuerza expansiva del pensamiento 
de Mussoiini vigoriza a su periódico: la 
obra vacilante y raquí t ica se transfor-
ma en empresa, se organizan y atien-
den los servicios, y «1 "Popólo" es ya 
un diario de información y de com-
I bate. 
to de quienes tan amablemente nos si-
guen, pláceme decir que se hallan en 
disposición de imprimirse los cuatro pri-
, meros tomos de las obras y discursos la actividad periodística, por esa fisca- ¿el insigne pensador y genfal tribun0, 
hzación tan estrecha y por la preocupa-1 y que en el próximo mes de marzo lo 
ción en contar con el mayor número | es tarán también el tomo quinto y pro-
de periódicos afines, se prueba la im-|bablemente el sexto. 
portancia que el "Duce" concede a la. Recientemente hemos obtenido del mi-
Prensa. E l "Duce", que insulta al Par-| nisterio de Instrucción pública el infor-
lamento diciendo que en toda C á m a r a | m e evacuando la consulta que le dingl-
, . „ „ ^ „ „ „ ; „ „ f „ „ mo3 para sustraer la publicación a las 
hay por lo menos doscientos cretinos' Í„,J„KI„„ „ Í: i , •„„ „ ,- „ 
^ í; , . . . , .. , i desagradables contingencias que podían 
que deben ser eliminados, refiriéndose j fácilmente darse de no proCeder con pre-
al periodismo exclama: "En nuestra ci-|Visora cautela, dadas las cuestiones l i t i -
viiización demasiado mecánica ©1 perio-¡ glosas producidas desgraciadamente al-
dismo ocupa el primer puesto: es la sal 
del mundo. Dos fuerzas e s t á n llama-
das a sustituir a la inst i tución parla-
mentaria, insuficiente para las necesi-
dades de los nuevos tiempos: el sindi-
calismo y el periodismo. El periodismo 
"BOY COTT" E N FILIPINAS 
M A N I L A , 25,—La sección del Traba-
jo del Congreso de la Independencia fi-
lipino ha aprobado por unanimidad una 
moción en vi r tud de la cual sé declara 
el "boy cott" a todas las entidades ex-
tranjeras que se oponen a la indepen-
dencia.—Associated Press. 
Tres obreras muertas en 
un incendio 
rededor de la herencia de Mella, y toda-
vía en pie y amenazadoras. 
Tenemos recogida una cantidad apre-
ciable—cerca de 50.000 pesetas—, de cu-
ya recaudación periódicamente damos 
cuenta, que permite asegurar la realiza-
ción íntegra de nuestro propósito: la 
como parlame to cotidiano, tribuna día-¡edición de las obras y la erección del 
r ia donde os h mbres venidos de la | monumento. 
Universidad, de la ciencia, de la indus-
tr ia , t r a t a r á n los problemas con una 
competencia que raramente se encuen-
t ra en los bancos parlamentarios. 
E l "Duce", que aborrece del politice 
profesional, ensalza al periodista y se 
preocupa porque el trabajo de éste go-
ce de las ma7/ores ventajas materiales 
En cuanto a éste último, tenemos ya 
solicitado del Ayuntamiento de esta Cor-
te, y esperamos vernos complacidos, el 
paraje en que tenga debido emplaza-
miento la estatua que recuerde a las 
futuras generaciones al hombre público 
creyente, patriota, abnegado y de honor. 
La rapidez con que llevemos a cumpli-
do efecto nuestro empeño y las propor-
regulando su labor por un contrato hon-|ciones cori que podamos efectuarlo, de-
! penden solo del concurso generoso que se roso. 
J a m á s olvida Mussoiini su pasado de 
periodista y lo recuerda con orgullo en 
cuantas ocasiones se le ofrece, y es raro 
el d:a en que no abre un paréntesiF 
entre la selva de sus ocupaciones de go-
bernante, para redactar el suelto o el 
artículo que no llevan su firma, pero 
que delatan a su autor por su estilo. 
Así rinde homenaje a su pluma, a la 
que debe cuanto es. 
Joaquín ARRARAS 
Milán, 930. 
nos otorgue y de la celeridad con que 
se nos preste. 
No por lo que afecta a las personas 
que forman la Junta—que ya constitu-
yen una garantía—y que ningún estímu-
lo personal sienten, sino por lo que el 
homenaje simboliza y representa, y so-
bre todo por cuanto puede contribuir 
en la formación de la juventud estudio-
sa, hoy en preparación, mañana dirigen-
te, convendría fuera a la máxima bre-
vedad. 
Con la ayuda de todos, esperamos no 
defraudar los deseos manifestados y que 
tan vigorosamente se expusieron a raíz 
PARIS, 25.—A consecuencia de un vio-
lento incendio que se declaró en una 
manufactura de sombreros, han resul-
tado muertas tres operarías . 
de la muerte, cuyo aniversario hoy ce-
lebramos. 
Manuel D E BOFARüLL 
Los subalternos del Estado 
Sr. Director de E L DEBATE. 
Muy señor nuestro. Nos permitimos 
rogar a usted que ampare en EL DE-
BATE la campaña, a nuestro per®" 
cer justísima, ante el Gobierno de su 
majestad, en que solicitamos la deroga-
ción de la disposición ministerial del Di-
rectorio, por la cual quedó casi anulado 
el real decreto del entonces ministro de 
Hacienda, señor Bergamin, en el año 192-. 
E L DEBATE se dignó ayudarnos en la 
anterior campaña, reflejando nuestra 
bor y considerándola justificada. MiUS* 
res de familias españolas le agradece-
rán a usted la gran obra de justicia y 
caridad que le pedimos. 
Hemos dirigido un respetuoso i"5"38^ 
je al ilustre señor presidente del Con-
sejo de ministros. 
De usted afms. ss. ss. 
Jesualdo Alcázar, Antonio Gonzáleft 
Juan Conesa, Pedro Villa, Luis Mnrf 
nez, Francisco Junquera, Gil Sáez, H"an' 
cisco M . Fernández. 
Murcia febrero, 1930. 
Fo l l e t í n de E L D E B A T E 6 2 ) 
J U L I A K A V A N A G H 
( N O V E L A ) . 
(Versión española expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Carmen Ruiz del Arbol.) 
hiera hecho caso, a no ser por la contestación de 
OLa l ly . 
— E l mundo entero puede venir a escucharle. 
E l doctor F i im probablemente c o n t a ñ a con que el 
mundo entero no le escuchaba, porque sin dir igir una 
mirada a la sombría ventana, junto a la cual esta-
ban Mab y Elena, cruzó las manos, y mirándolas con 
gran atención, dijo con cierta vacilación: 
—O'Lally. sea prudente; hay—le repito—un partido 
fuerte contra usted. 
O'Lally, apoyado en la chimenea, r ió despreciati-
vamente. 
—La facción Briggs; ya lo sé todo. 
—No, no lo sabe usted, no lo sabe usted—porfió el 
doctor—. Durante tres años puede decirse que ha 
gobernado usted esta parte de Irlanda, y su larga 
y no interrumpida prosperidad le ciega; pero a decir 
verdad. O'Lally, el yugo ha sido pesado y ese puente 
dichoso parece lo probable que daré al traste con 
todo. Es realmente demasiado: un puente levantado 
con dinero de la comarca y que. al parecer, sólo 
conduce a la puerta de su ñnca. 
Los aziOes ojos de OLa l ly relampaguearon y sur; 
labios se pusieron blancos de ira; pero dominándose, 
dijo con tranquilidad: 
—No se muerde usted la lengua, doctor; prueba de 
amistad, me figuro, pero ya le he dicho, lo mismo 
que a los demás repetidas veces, que ese puente se rá 
la principal vía de comunicación de la comarca. Se 
levan ta rán casas donde ahora está desierto. Pienso 
edificar en seguida hermosos "cottages" y villas a lo 
largo de la costa; se venderán o a lqui larán pronto. 
Déme usted cinco años y p a g a r é el puente con mi 
propio dinero, dejándoles a ustedes los beneficios que 
repor tará . 
—Lo mismo dijo usted respecto de las pesquerías, 
y hemos estado gastando y calculando, y el beneficio 
no ha llegado todavía . Es indudable que la comarca 
tiene mejor aspecto, y que estamos mejor, eso es 
verdad; pero somos endemoniadamente más pobres, 
amigo mío. 
Mab vió a O'Lally estremecerse con la famil iar i -
dad del doctor; quizá fuera la señal m á s evidente 
que hubiera recibido de la decadencia de su poder, 
pero no quiso mostrar su secreto resentimiento. 
—Doctor Flinn—dijo—, puede usted decir a esa 
pandilla de Briggs que le ha enviado... 
—No me ha enviado nadie. 
—Que tienen que ceder. 
—No cederán. 
—O tendré que irme de la comarca—prosiguió O'La-
l ly sin hacer caso de la interrupción—; pero antes 
de marcharme le encargo a usted que les diga que 
cuando mis hermanas compraron la Ciudad de O'Lally 
la comarca no estaba en condición de que la habi-
taran más que salvajes. 
—Muchas gracias—dijo secamente el doctor. 
—La población consist ía en pobres ignorantes y r i -
cos apáticos, y entre unos y otros no se hacía nada. 
¿Quién edificó una capilla de piedra, mejor dicho 
una iglesia, en lugar de aquel miserable granero, 
que era una ve rgüenza para un país católico? 
—Bueno, no negamos sus servicios en ese caso. 
Usted dió el terreno y puso todo en marcüa . 
— ¿ Q u i é n hizo la escuela?—prosiguió O'Lally. 
-—Nosotros; pero si no hubiese sido por usted, 
puede ser que no se hubiera hecho. No lo negamos, 
O'Lally. 
— ¿ Q u i é n acabó con la locura de las minas, que 
hubieran vaciado sus bolsillos? ¿Quién estableció las 
pesquer ías , que todavia los l l ena rán? Y, finalmente, 
¿quién estableció una fábr ica que proporciona traba-
jo a cientos y tientos de obreros y des terró el ham-
bre? 
—Usted. Pero, O'Lally, se dice que esa fábr ica le 
es tá haciendo a usted rico. 
—Me trae una fortuna que se gasta í n t e g r a en 
la comarca. Le deolaro, doctor Flinn, como Dios me 
ha de juzgar, que n i un solo chelín de ese dinero no 
se gasta egoistamente. Si algo que empiezo falla, 
soy el primero en sufrir las consecuencias. N i siquie-
ra he podido devolver a mis hermanas el dinero que 
me dieron para comprar esta finca. 
—Nada de eso negamos—contes tó azorado el 
doctor. 
—No, solamente lo olvidan. 
—No, no lo olvidamos, O'Lally, pero hay quien d i -
ce que usted trabaja para si mismo, ¿y por qué no?, 
que desea usted un puesto en el Parlamento. 
— Y usted lo cree, doctor—dijo desdeñosamente 
O'Lally—, un puesto en el Parlamento; ser una voz 
entre ciento, depender de los electores, ser quizá el 
úl t imo, cuando aquí soy el primero; creí que me co-
nocía usted mejor. 
—Eso justamente—dijo con vehemencia el doctor— 
se rá usted el primero, y el yugo es pesado. A l prin-
cipio todo era agradable, pero se ha acostumbrado 
usted al ejercicio del poder, cree usted que le co-
rresponde y que los d e m á s no somos nadie. 
—Unas palabras más y termino. Recuérdeles cuán-
to he hecho. 
—Me parece mejor no hacerlo. 
—Recuérdeles lo que he hecho y dígales que si se 
oponen a la construcción del puente, no me volveré 
a mezclar en sus asuntos. 
—Me temo que sea eso justamente lo que desean. 
—Déjelos, si se atreven, déjelos, ¡si se atreven!— 
dijo O'Lally elevando la voz, dejando estallar al f i n 
la cólera que le sofocaba—, déjelos abandonar el úni -
co hombre enérgico y emprendedor que tienen y hun-
dirse de nuevo en el marasmo de donde los saqué. 
Cuando se retire el brazo fuerte que les sostenía, 
veremos cómo se las arreglan. Los conozco y me co-
nozco. Entre otros, seria un hombre común y co-
rriente, pero entre ellos soy un gigante. Le digo a 
usted que no pueden pasarse sin mí, y si los dejo, 
s e r á su ruina. 
—No queremos que se vaya usted—dijo el doctor 
que parecía ihál a gusto. 
—No, claro que no; quieren que me quede, mendi-
j gándoles su favor y trabaje a sus órdenes; pero seré 
el primero o nada. O h a r é de esta comarca la m á s 
rica e industrial de Irlanda o la abandonaré a su 
suerte. ¿Cree usted que no puedo llevarme a otra 
parte mi energ ía y capital y crearme otro hogar? 
—De veras, O'Lally, que no podemos pasarnos sin 
usted—repit ió el doctor—, de veras; pero no somos 
niños y tiene usted que dejarnos hacer un poco nues-
tro gusto. Tome usted el consejo de un amigo. Cá-
sese con Ana Gardiner. Se es tá muriendo por usted, 
y tiene buenos parientes, que le ha r í an el primero en-
tre nosoti'os. 
— L a señor i ta Gardiner le ag radece r í a mucho la 
indicación—observó fr íamente O'Lally. 
—Sin duda alguna—contes tó olaramente el doc-
tor—, porque cualquiera puede ver en qué dirección 
sopla el viento. 
—La señor i ta Gardiner nada tiene que ver con mi 
contestación, y esa ya se la he dado a usted—dijo 
i secamente O'Lally. 
/ E l doctor se levantó, bastante disgustado al pare-
i cer con el resultado de su embajada, y se dingia ha-
cia la puerta, cuando Elena, no pudiendo contener-
se ya m á s tiempo, exclamó, desde la ventana. 
—¡En verdad, doctor, que me deja usted sorpreO' 
dida! ¡Es toy asombrada, doctor Fl inn! 
L a indignación de Elena no podía pasar de sor-
presa. 
—¡Dios me valga!—exclamó el doctor—, creí qu« 
es tábamos solos, O'Lally! 
L a sonrisa de éste probó a Mab, que hacia muebo 
tiempo se había apercibido de sa presencia, per0 se 
limitó a contestar con indiferencia. 
—¡Oh, no! 
—Sí, estoy sorprendida—repit ió Elena, adelantáa-
dose y persistiendo en esta forma de indignación---, 
no le basta doctor, convertirse en el portavoz 
esa pandilla de imbéciles, capitaneada por B r i g ^ 
sino que hasta tiene u&tcd que meterse con la P 
bre Ana Gardiner. á 
— Y hágame el favor de decirme, Elenita. ¿en Q 
he faltado a esa señor i t a? ^ 
—Ha dicho usted que cualquiera podía ver en 1 
dirección soplaba el viento. r ^ 
— Y no me dirá usted que es una caJiimnia. No. 
Elenita, no puede usted echarme nada en cara. 
Mientras Elena discurr ía algo que echar en 
al doctor, este astuto caballero salía de la b a b ^ 
ción, y una vez en el dintel de la puerta, se vol 
diciendo: > ,^ 
—Demasiado tarde, Elenita, demasiado tarde y 
Se cerró el tribunal. M a ñ a n a la oiremos. ^ 
—Me ha dejado s o r p r e n d í a el doctor irll"a a 
pitió Elena, cuando después de haber despedido 
aquél, O'Lally volvió a la sala. de 
No pudo por menos de reirse de la indignación 
su hermana y p r e g u n t ó : 
— ¿ P o r qué? _ ^ 
— ¡ H a b l a r de ese modo! ¡Estoy asombrada 
audacia! 
(Continuará). 
